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Ayer pereció en un accidente de automóvil en Suiza la Reina i c a e e 
a v o z d e l P a p a 
Hablando a las enfermeras católicas que acaban de celebrar un Congreso 
en Roma, el Santo Padre ha dirigido con tono paternal, impregnado de afecto, 
una severa admonición a las naciones que ahora se encuentran en el trance de 
un grave conflicto. Ha recordado ante todo los dolores, los sufrimientos y los 
estragos de la guerra pasada. Su auditorio los conoce muy bien. A las enfer-
meras, a los hospitales sólo llegaron los sufrimientos de la guerra. Pero tam-
bién los conocen, aunque parecen haberlos olvidado, otras clases y otras gen-
tes, sin excluir los que ahora gobiernan, y, sin embargo, persisten, no diremos 
en los propósitos, sí en correr el riesgo de una nueva contienda que se r ía mu-
cho más dura y cruel que las anteriores. 
E l pensamiento de la guerra hace temblar al Pontífice con más razón, con 
m á s motivo, sin duda, que a todos los cristianos. Porque desde lo alto de la 
colina vaticana se perciben mejor los estragos, "la devastación que hizo en 
las almas la guerra pasada"; devastación mucho más grave que la muerte de 
los cuerpos y de las que todavía no se han repuesto ni los hombres n i las na-
• clones. Todo se ha reedificado ya: las fábricas, los puentes, los palacios, hasta 
los templos; pero la convulsión de los espíritus, las almas que se perdieron en 
el torbellino materialista que sucedió a la contienda, esas no se han reconquis-
tado todavía. 
Asi, pues, el Santo Padre insta a todos los fieles a rogar incesantemente 
por el mantenimiento de la paz. Que la paz sea el objeto de "nuestras plega-
rias cotidianas y de nuestras continuas exhortaciones". 
Su Santidad no ha repetido ahora las tremendas palabras de la Escritura, 
con las que por dos veces recriminó en otra ocasión a "los que quieren la 
guerra". Anheloso del bien común, decidido a aunar las plegarias de todos los 
fieles en una oración unánime en favor de la paz, ha evitado cuanto pudiera 
tener el aire de una petición de castigo, cuanto pudiera i r r i t a r en las delica-
dís imas circunstancias actuales a aquellos que por defender lo que creen un 
in terés legítimo ponen en la pugna un exceso de pasión. Mas aun sin repetir 
las palabras de entonces, Su Santidad, al hablar de las guerras justas e in-
justas, ha puesto ante los ojos de los gobernantes, con una claridad meridiana, 
la responsabilidad en que incurren si a lgún día llegan a dar el paso decisivo, 
que lleve a los hombres al campo de batalla. La Iglesia—y esta es una doc-
t r ina profesada por los teólogos de todos los tiempos—no condena en bloque 
las guerras. Puede haber guerras justas. Las ha habido. Y es posible que to-
davía durante muchos años se continúe empleando la guerra como un recurso 
legal, porque aun no estén las inteligencias de los hombres preparadas para 
aceptar sobre las naciones y los individuos una potestad superior que diga el 
derecho y administre la justicia y a la cual hayan todos de someterse. 
Para que la guerra sea justa, ¡cuántas condiciones, qué severos requisitos 
exige la moral católica! E l Papa lo explica en brevís imas palabras, adecuadas 
naturalmente f la finalidad que persigue, porque se dirige a todos los fieles de 
todos los pueblos y no a un grupo selecto de canonistas y de jurisconsultos. 
De todos modos, si en la discusión de las causas que podrían presentarse ha-
br ía que hacer diferencias y matizar las palabras, en los principios generales 
las normas son constantes, casi de los primeros tiempos del Cristianismo. Es 
especialmente verdad lo qúe decimos, a part ir del español Francisco Vitoria, 
que continúa siendo probablemente la m á x i m a autoridad en estas cuestiones. 
Así, e i Pontífice recuerda a los gobernantes que hay una guerra ilícita por 
todos conceptos: la que se hace por puro afán de conquista o por vana ambi-
ción de gloria, guerra que siempre es una ofensa a Dios y un crimen contra 
los hombres. Pero es cierto que también hay una guerra justa, que también 
puede una nación encontrar las razones por las .cuales es legítimo tomar las 
armas. Para reparar una injusticia grave, cuando se tiene la prueba de la cul-
pabilidad del adversario; cuando ningún otro modo existe de reparar la injus-
ticia; cuando hay proporción entre la culpa y el castigo; cuando es preciso ga-
rantizar la seguridad material o la existencia del Estado que ha empuñado las 
armas para la propia defensa. 
Pero aun este derecho de defensa debe ejercerse con la moderación que 
imponen la justicia y la caridad cristiana para que los daños que la guerra 
lleva consigo cesen en el minuto mismo en que se alcanza la reparación de la 
injusticia. Porque de otro modo, incluso la defensa puede llegar a "ser culpable". 
Aun con todas estas condiciones, la guerra no debe desencadenarse sino 
cuando se han agotado los medios pacíficos para lograr la reparación que hay 
derecho a exigir. 
Sería superfino añadir fuerza n i actualidad a las palabras del Pontífice. 
Nos resta el deber de cristianos de proclamar muy alto nuestra adhesión y 
pedir a todos que secunden al Papa en sus oraciones para encontrar esa so-
lución pacifica, tan difícil, que parece reservada sólo a Dios, y que E l inspire 
"la acción de los hombres de buena voluntad que hacen cuanto les es posible 
para evitar la guerra". 
L O D E L D I A 
E l luto de Bélgica 
Hay calificativos tristemente exac-
tos que parece en t rañan un destino. Per 
la gran contienda de 1914, Bélgica ha 
sido llamada «la nación már t i r» . Nin-
gún terri torio fué tan duramente atro-
pellado como el suyo; en ninguno fué 
m á s tenaz, más a vida o muerte la lu-
cha, y en ninguno fueron mayores los 
estragos, por la evidente desventaja en-
tre los medios de resistencia y los de 
ataque. 
Como sí las desventuras de este pue-
blo extraordinario hubieran de ser ex-
cepcionales por su grandeza, a princi-
pios del año pasado murió de la mane-
ra inopinada y t rág ica que se sabe, en 
un afán de esfuerzo, como había v i v i -
do, una de las figuras más gallardas 
de la guerra: el rey Alberto. Un rey 
que no solamente había electrizado y 
mantenido sin desmayo a alta tensión 
a su pueblo durante la lucha, sino que 
habia sido, con el mismo entusiasmo y 
eficacia, el alma del restablecimiento 
nacional. E l era la unidad en un pue-
blo en que pugnan mentalidades e idio-
mas diferentes; él era la concordia en 
la guerra sin tregua de los partidos. 
Cuando con un príncipe maravillosa-
mente preparado y una princesa encan-
tadora se reanuda la vida política de 
la nación, viene la desgracia con sus 
carac ter í s t icas de costumbre, inopinada 
y terrible, a alterar profundamente la 
dicha del regio hogar. E l accidente en 
que ha perecido la reina de Bélgica es 
tan impresionante como el de la muer-
te del rey Alberto. 
Sólo en la consideración de los de-
signios inescrutables del Altísimo y en 
el ejercicio de las virtudes cristianas 
que distinguen universalmente al pue-
blo belga, se halla consuelo proporcio-
nado a tan grandes desventuras. Com-
partimos con emoción el dolor de ese 
pue-blo admirable, en el que las con-
trariedades no logran nunca, a pesar de 
todo, llegar al nivel de su grandeza d? 
alma, de su constancia y de su v i r i l 
entereza. 
L a actitud de España 
El "auto" que conducía el Rey, chocó contra 
un árbol cerca de Lucerna 
L a Soberana s a l i ó despedida y se f r a c t u r ó e l c r á -
neo; m u r i ó a l poco t iempo, d e s p u é s de r e c i b i r los 
auxi l ios e sp ir i tua les 
£ 1 H í y sufre heridas leves en un brazo y en la haca 
LUCERNA, 29.—En un accidente de automóvil ocurrido a las diez de la ma-
ñ a n a en las orillas del lago, cerca de Kussenacht, ha perecido la reina Astr id de 
Bélgica. E l coche, conducido por el Rey, perdió la dirección, tropezó con el pret i l 
de la carretera, rebotó al lado contrario y chocó contra un árbol en la pendiente 
que cae hacia el lago. La Reina salió despedida y se estrelló literalmente contra 
el árbol, f rac turándose el cráneo. Murió poco después allí mismo, atendida por el 
párroco de Kussenacht, que pudo acudir casi inmediatamente. E l Rey solamente 
recibió ligeras heridas al salir despedido. Se levantó inmediatamente de caer para 
atender a su esposa, que murió en sus brazos. E l chófer, que ocupaba el asiento 
de a t r á s del coche, cayó al lago con el vehículo, pero pudo salvarse. E l cadáver 
de la Reina ha salido en el expreso de la noche para Bruselas. En el mismo tren 
marchó también el rey Leopoldo. 
LUCERNA. 29.—Los soberanos bel-
gas residían desde hace una temporada 
en la vi l la Haslihorn, cerca de Lucerna. 
Después de haber sido vendado, el rey 
fué transportado a la villa, en la que ya 
había sido instalado el cadáver de la 
reina. 
Después del accidente, el Rey se ha-
llaba tan emocionado que no pudo dar 
Empieza la Conferencia 
de la Pequeña Entente 
Yugoeslavia pide garantías antes 
de entrar en relación con 
ios soviets 
* BELGRADO, 29.—Esta m a ñ a n a se ha 
Inaugurado en Bled, bajo la presidencia 
del señor Stoyadinovich, la conferencia 
de la Pequeña Entente. 
Los ministros de la Pequeña Entente 
han asistido a una comida ofrecida por 
el principe regente Pablo en su residen-
cia de verano de Bonhinje. 
* * • 
BLED, 29.—Las entrevistas celebra-
das hoy por los tres minisEros de Ne-
gocios Extranjeros de la Pequeña En-
tente giraron alrededor de los tres pun-
tos principales siguientes: 
El proyecto de pacto danubiano, el 
conflicto ítaloetíope en lo que se refiere 
a las repercusiones que pueda tener en 
Ginebra y las relaciones con la U.R.S.S. 
Parece que el Consejo de la Peque-
ñ a Entente posee una Memoria franco-
italiana sobre la cuestión danubiana, en 
la que se propondría un pacto basado 
en los principios de no agresión y no in-
mísción y consulta. La Pequeña Enten-
te da rá su adhesión de principio a es-
t a sugestión, formulando, sin embargo, 
reservas sobre el principio de inmisción, 
que, según ella, debería revestir un ca-
rác t e r internacional, sobre todo en cuan-
to a la res taurac ión de los Habsburgo. 
Este punto de vista se expondrá en de-
talle a Francia por vía diplomática. 
En cuanto al conflicto ítaloabisinio, 
se quiere conservar libertad de acción 
y reservar la actitud en espera de co-
nocer la posición de las grandes poten-
cias, especialmente Inglaterra. 
En cuanto a las relaciones con la 
U . R. S. S. se tiene la impresión de que 
Yugoeslavia quiere obtener ga ran t í a s 
acerca de la propaganda comunista an-
tes de dar un nuevo paso en las rela-
ciones yugoeslavassovié ticas. 
t inii inii i iwi!i imiiiwiraiB!iim 
Se casa el tercer hijo 
los Reyes de Inglaterra 
LONDRES, 29.—Se anuncia el com-
promiso matrimonial del duque de GIcu-
cester, tercer hijo del Rey de Inglaterra 
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Nos reprocha «A B C» una actitud 
inhibicionista en el pleito que va a de-
batirse en la Sociedad de Naciones so-
bre el conflicto ítalo-etíope. Act i tud 
que, además, califica de «táct ica sim-
plista y cazurra», que «no corresponde 
a la transcendencia de una misión hon-
rosa, voluntariamente aceptada». 
E l reproche es gratuito. En primer 
término, la Sociedad de Naciones, tal 
como está constituida, por su carác te r 
de una agrupación de países no univer-
sal, no ha ofrecido todas las ga ran t í a s 
necesarias de imparcialidad y de efica-
cia que cumplen a un organismo de su 
naturaleza. Mas no ignora tampoco que 
lo que ahora se ventila no es un pleito 
de justicia, sino un pleito de intereses, 
un pleito político en una palabra, en el 
que los aspectos y puntos de vista anta-
gónicos de los países contendientes no 
deben interesarnos, si queremos hacer] 
honor a esa «posición desinteresada de 
España en todas las cuestiones inter-
nacionales», a esa «firmeza de su neu-
tral idad», que vale mucho más que to-
das las gal lardías. Así nuestra «táctica 
cazurra» no encierra en el fondo otra 
cosa que el afán noble de una pruden-
cia, a la cual nunca se podrá calificar 
de excesiva y de desequilibrada, cuan-
do lo que se propone con tesón es no 
rozar siquiera la linde de la inclinación 
a un bando litigante, y evitar lo que 
pueda comprometer en lo más mínimo 
el criterio de la neutralidad. 
Pero a parte de esto, «A B C» en el 
último pár ra fo de su editorial se en-
carga por sí mismo de destrozar toda 
su gallarda argumentación. Viene a de-
cir que la cuestión de las sanciones no 
será para nosotros problema, puesto 
que hab rá alguien que, en el caso de 
que nos repugne votarlas, se nos anti-
cipe. ¡Donosa gal lardía! Indudablemen-
te menos honroso y m á s «cazurro» que 
decir de plano la naturaleza del pleito 
y las razones por que nos abstenemos, 
es ir , sin criterio, al posibilismo de que 
alguien nos dé resuelta la cuestión y 
eludir así la responsabilidad que resulte 
de haber adoptado gallardamente una 
actitud en un problema concreto. 
i 
Los ocupantes fueron proyectados y 
quedaron en la carretera. E l rey Leo-
poldo se levantó, herido en la cabeza y 
en un brazo, y se acercó a la Reina, 
que yac ía en el suelo. 
Dice un testigo 
L a reina Astrid 
ningún informe preciso. Sólo después de 
curado y repuesto un poco de la terri-
ble conmoción sufrida por la muerte de 
su esposa, pudo explicar lo sucedido. La 
Reina consultaba un mapa del país y 
solicitó de su esposo una aclaración. El 
Rey se inclinó un momento hacia el 
mapa y este segundo de abandono ba.s-
tó para que el coche se desviase, roza.se 
el puente y cayese por la pendiente del 
lago. 
E l principal testigo del accidente ocu-
rrido a los Soberanos belgas es el poli-
cía encargado de vigilar por la segu-
ridad del Rey y que seguía a alguna 
distancia en otro automóvil . 
Ha confirmado que el coche real cho-
có ligeramente con un pequeño muro 
que bordea la carretera en el momen-
to en que el Rey se inclinaba levemen-
te hacia la Reina para echar una ojea-
da sobre un mapa que aquélla le mos-
traba. 
El Rey pudo enderezar el coche, pero 
éste se precipitó inmediatamente por un 
declive lleno de barro, que marca el 
principio de un prado con árboles y 
descendió una decena de metros hacia el 
lago. E l coche, empujado por el peso, 
3hocó contra un peral, después de que 
el Rey logró evitar el choque con otro 
ubol. Entonces la Reina fué a chocar 
con la cabeza contra el árbol y salió 
despedida del vehículo. Este continuó su 
ínarcha hacia el lago. A su vez- el Rey 
fué despedido fuera de la carrocer ía y 
cayó al suelo, de donde se levantó para 
auxiliar a su esposa, que ya agonizaba 
y que expiró en sus brazos. 
La reina fué proyectada violentísima-
mente fuera del coche, y al ser reco-
gida se apreció que tenia todo el lado 
derecho del cráneo completamente hun-
dido. 
E l coche, no obstante el choque con-
tra el árbol, no se detuvo, sino que 
Empiezan las maniobras 
militares francesas 
Durarán hasta el 14 de septiembre 
DIGNE, 29.—Han comenzado unas 
amplias maniobras militares con asis-
tencia del general Gamelin en la región 
comprendida entre Gao y Sisteron, que 
dura rán hasta el 14 de septiembre. Es-
tas maniobran se rán seguidas a media-
dos del mes próximo por ejercicios mi-
litares en mayor escala en la región de 
Savoy, en las que par t ic iparán varias 
divisiones de Infanter ía , de Cazadores 
alpinos y tiradores, y t ambién unida-
des motorizadas de Lyón. 
E l ministro de la Guerra y alta ofi-
cialidad del Ejérci to presenciarán las 
maniobras.—United Press. 
Dorgeres, condenado 
ROUEN, 29.—El Tribunal ha reduci-
do a seis meses de cárcel, con beneficio 
de libertad condicional, la pena que le 
fué impuesta al líder campesino Dorge-
res, condenado a ocho meses y a mil 
francos de multa. 
También se ha reducido a dos meses 
de cárcel con beneficio de libertad con-
dicional al señor Lefevre, secretario de 
Dorgeres. Fueron absueltos los demás 
inculpados. 
Los obreros de Tolón 
PARECE Oüt U S CORTES NO 
SE ABRIRAN HAS1A EE 
F 
El Gobierno quiere haber termina-
do antes la aplicación de la 
ley de Restricciones 
El ramo de Guerra comprará ocho 
millones de toneladas de trigo 
•• 
De esta disposición se beneficiarán 
los labradores modestos 
Ha sido suspendida la subasta de las 
construcciones escolares de Valencia 
PARIS, 29.—Comunican de Tolón que 
todos los obreros del Arsenal que par-
ticiparon en los sangrientos desórde-
nes producidos recientemente han sido 
amonestados por la administración. 
Los condenados a penas de cárcel no 
serán readmitidos en el Arsenal. 
Más decretos-leyes 
PARIS, 29.—El «Journal Officiel» pu-
blica veinticinco nuevos decretos-leyes, 
que se refieren a la reorganización de 
las Cajas de crédito de los Departamen-
tos y las comunas, a la intervención de 
las Compañías de seguros, etc. 
el asiento trasero, cayó al agua con ei 
automóvil . 
Pasados los primeros momentos de 
a turdi ímento , el Rey se levantó y corrió 
hacia su esposa, l lamándola desespera-
damente y cogiéndola en sus brazos. 
Pero la reina Astr id fallecía pocos mo-
mentos después, no sin haber recibido 
los Santos Sacramentos, que le adminis-
tró e1, cura del pueblo de Kussnacht que 
acudió al producirse el accidente. 
E l Rey quedó en un estado de profun-
da postración, sin acertar a contestar a 
las preguntas que se le dirigían. 
Esta tarde han comenzado los traba-
jos para sacar el coche, que se encuen-
tra en el fondo del lado. 
Los testigos presenciales afirman que 
el coche no parecía correr a una velo-
cidad superior a cincuenta kilómetros 
por hora al producirse la desgracia. 
Un policía suizo que acudió inmedia-
a t ravesó unas tierras y llegó hasta el tamente a l lugar del accidente ha ex-
borde del lago, hundiéndose en el agua. I presado la teor ía de que el accidente 
El Rey fué proyectado también fue-1 fué motivado porque el Rey confundió 
ra del coche, y el chófer, que Iba en'al acelerador de su coche con el freno. 
PARECE SEGURO QUE FRANCIA SE OPONURA A LAS SANCIONES 
PREOCUPA EN ADDIS ABEBAíItalia ha organizado t a m b i é n su 
E L D U Q U E D E G L O U C E S T E R 
con Lady Alice Montagu-Douglas Scott, 
hija del duque de Buccleuxh. 
L O S REYES E N B A L M O R A L 
LONDRES, 29.—La Reina, que ha 
pasado algunos días con su hija en 
Marewood House, en el condado da 
York, ha salido de Harrogate esta ma-
ñ a n a para Escocia, donde se halla el 
Rey. 
Los Soberanos ingleses p a s a r á n algu-
nos días en Belmoral. 
En Cuba quieren terminar 
con la criminalidad 
L A H A B A N A , 29. — Con el fin de 
terminar con la ola de criminalidad, el 
Gobierno ha introducido una enmienda 
al decreto-ley del primero de abril, por 
la cual se impone la pena de muerte 
en el caso de robo que resulte en ho-
micidio o heridas graves de la víctima. 
Se establece también la pena de cadena 
perpetua para todos los que cometan o 
intenten cometer robos, amenazando a 
las v íc t imas con armas de fuego u otras 
armas.—United Press. 
mu m m m m del 
SIGLO II! ENTES DE JESUCRISTO 
« 
GERONA, 29.—En las excavaciones 
que se realizan en Ampurias ha sido ha-
llada una estatua griega, de mármol, 
que corresponde al siglo I I I , antes de 
Jesucristo. Representa a una mujer ves-
tida con túnica y manto. Se t ra ta de 
un trabajo muy fino, de extraordinaria 
pureza de líneas y gran elegancia en los 
pliegues de las ropas. L a valiosa esta-
tua es ya la segunda descubierta en 
aouella localidad, en la actual etapa de 
excavaciones. La obra de arte pasará 
al museo de Arqueología, que próxima-
mente se inaugura rá en Barcelona. 
Inundaciones en J a p ó n 
TOKIO, 29.—La Agencia Rengo co-
munica que un huracán ha causado en 
la isla de Kiusiu daños superiores a lo 
que se había creído en un principio. 
E l huracán se ha extendido sobre Ko-
ba, Osaka y aun los arrabales de To-
kio. Han muerto 38 ó 39 personas. 
Las aguas han inundado quince mil 
casas. Todas las fábricas de Osaka han 
tenido que interrumpir el trabajo. 
'IfflllllIHIIIIIlIlHlHillllBillim^^ 
Con arreglo al artículo 31 de 
la ley de la Propiedad Inte-
lectual y al artículo 18 de su 
Reglamento, E L DEBATE se 
reserva el derecho de repro-
ducción de los artículos pu-
blicados en este número. 
EL IIIOENIE CON [AS 
mis mm 
Se teme que estorbe la coopera-
ción con los somalis 
CONTINUA E L EXODO DE EX-
TRANJEROS DE LA CAPITAL 
(De nuestro enviado especial) 
ADDIS ABEBA, 29.—Aunque no se 
teme que el incidente ocurrido en la 
frontera de la Somalia francesa con 
Abisinia tenga consecuencias graves en 
lo que se refiere a Francia, preocupa 
en ésta, porque con ese espíritu va a 
ser difícil conseguir y mantener la co-
operación que se esperaba de todos los 
somalis contra Ital ia, que resultaba el 
enemigo común. Hoy, el emperador ha 
reunido el Consejo de ministros para 
estudiar la situación general, pero no 
ha habido lo que vosotros l lamáis am-
pliación, y me aseguran que no es ex-
t raño porque Etiopía, frente a l extran-
jero, guarda como ningún otro país sus 
cosas. 
He logrado hablar con uno de los ins-
tructores belgas de las tropas abisi-
nias. Para éste, la inmovilidad presen-
te es perjudicial para los soldados ita-
lianos, aunque dice que el movimiento 
no será mucho mejor, pues afirma que 
Etiopía es mucho peor que el Rif.— 
BEBMUDEZ CAÑETE. 
El éxodo de los extranjeros 
ADDIS ABEBA, 29.—La capital de 
Etiopía presenta actualmente un aspec-
to muy animado. Muchos extranjeros 
hacen las maletas y hacia la estación 
desfilan incesantemente automóviles y 
camiones. 
Ante el temor de que quede inte-
rrumpido el tráfico del ferrocarril a 
Dj ibut i se realizan grandes compras de 
trigo y otros productos. 
La Policía ha recibido importantes re-
fuerzos. 
E l Gobierno ha publicado hoy una 
Orden por v i r tud de la cual son llama-
dos a filas todos los hombres que no 
resistencia económica 
L A C O S E C H A G A R A N T I Z A P O R E S T E A Ñ O L A S 
N E C E S I D A D E S D E A L I M E N T A C I O N 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 29. — Es la primera vez en 
trece años de régimen fascista, que 
I ta l ia reúne a sus ministros fuera de 
Roma, y el privilegio de esta excepción 
ha sido para una pequeña ciudad del 
Norte; la ciudad de Bolzano, donde 
ayer mismo se acababan de celebrar 
las maniobras militares de mayor al-
cance que ha presenciado Europa. Cuan-
do los ministros se reunieron, aún zum-
baban, perdidos en el viento, los últ i-
mos disparos. Y por las ventanas del 
Gobierno civil se veía pasar en la no-
che, sobre la t ierra encharcada de l lu -
via, el pesado trajín de las tropas. 
Mussolini volvía de presenciar los úl-
timos combates; sus ministros, también. 
Todo estaba de acuerdo para inspirar 
palabras decisivas y fuertes. Y, sin em-
bargo, I tal ia, aun dentro de |tu actua-
lidad y acaso con mayor precisión que 
otras veces, ha sabido medir su equi-
librio y ganar una ponderación que no 
es ceder un ápice de su antigua firme-
za. Desde Bolzano pudo ya telefonearse 
ayer mismo el comunicado oficial de 
este Consejo, qOe no llegó a Roma sino 
con las primeras luces de hoy. Pero 
en los acuerdos que acaba de adoptar 
el Gobierno italiano es necesario apun-
tar las dos partes que quedan clara-
mente marcadas en él. Una va sobre el 
tengan empleo. Serán dedicados al ser-
vicio auxiliar de la Cruz Roja o a todo 
otro servicio que interese la defensa na-
cional. 
El Banco de Etiopia ha invitado a to-
dos sus deudores a que reembolsen en 
un plazo de quince días los prés tamos 
que les ha concedido. Incluso se ha pre-
visto la declaración de una moratoria 
para todo el país con objeto de evitar 
una bancarrota, de que, en ñn de cuen-
tas, serían los extranjeros los únicos 
perjudicados. 
En los centros competentes se des-
mienten las informaciones según las 
cuales se estaba en negociaciones para 
el suministro de armas por el Japón. 
mundo incompleto de Ginebra; otra, so-
bre la vida particular de I tal ia . Por 
aquélla sabemos que Italia se presenta-
rá el d ía 4 a la Sociedad de Naciones, 
y no como acusada, sino como acusa-
dora. " A exponer el problema etiópico 
en toda su cruda realidad": Historia, 
razonamiento y, por últ imo, decisión; 
una decisión que ya todos conocen. 
I ta l i a l levará ante Ginebra ya escri-
to su programa, no pendiente de nue-
vas fórmulas, ni confiado a la merced 
de interpretaciones que no sean las su-
yas. Tan resuelto es tá ya en su acti-
tud, tan petrificado en sus razonamien-
tos el pensamiento del Gobierno fascis-
ta, que todo el porvenir parte de la 
certeza de una guerra inmediata: "Es-
ta cuestión colonial es sólo nuestra—se 
nos dice—y no debe tener ningún re-
flejo sobre la situación de Europa. A 
menos—condiciona—que no se quiera 
correr el peligro de desencadenarse dt 
nuevo una gran guerra". 
Parte ya, pues, este comunicado de 
su propia resolución, y que consciente 
de cuanto ella significa, no se asusta ai 
pensar que el mundo pueda de nuevo 
i r a una gran guerra y perecer en ella 
porque amó su peligro. A l antojo del 
las circunstancias queda, pues, una gue-
rra de alcance extraordinario. Pero la I 
que pudiera ser su levadura, esta gue-l 
rra menor y colonial, e s tá acordada ' 
I ta l ia tiene la cuestión por sólo suya. 
"Una cuest ión tenemos con Etiopia. No 
tenemos n i queremos una cuestión con 
la Gran Bre taña , que nada ha de te-
mer de esta política", dice Mussolini. 
Ahora la otra parte. El Gobierno se 
dirige a l pueblo italiano: "No hay nada 
que temer. Hace ya tiempo que hemos 
tomado las medidas necesarias para ha-
cer frente a cualquier eventualidad de 
ca rác te r bélico que alguien pudiera san-
cionar contra nosotros. En previsión de 
que tales sanciones lleguen a ser un 
hecho garanticemos nuestra resistencia 
económica. Normas de régimen inter-
no: las necesidades de al imentación es-
tán salvadas con la cosecha de este año 
(Cont inúa en cuarta pág ina) 
Desde las nueve y media de la ma-
ñana hasta las doce y cuarto estuvie-
ron los ministros reunidos en Consejo 
en la Presidencia. 
A la salida, el ministro de Comunica-
ciones comunicó a los periodistas lo si-
guiente: 
—Se ha iniciado el Consejo conti-
nuando el despacho de los ministros de 
Industria y Comunicaciones, que queda-
ron ayer sin poder hacerlo. 
Los ministros de la Guerra y Agricul-
tura trajeron nuevos asuntos, que des-
pacharon también. 
Una pequeña parte del Consejo la 
ocupó el ministro de Estado, que siguió 
tratando de cuestiones internacionales. 
Los ministros de Hacienda y Guerra 
hablaron de la situación económica en 
su relación con los planes de Defensa 
Nacional. 
También el ministro de la Guerra 
—continuó diciendo el señor Lucia—ha 
propuesto que se le autorice para arren-
dar o incautarse de algunas fábricas de 
harinas para el Ejército. Marina, Guar-
dia civil, población penal, etc., etc. 
Estas fábricas sólo comprarán trigo 
a los pequeños productores, quienes con 
ello tendr ían asegurada la salida del 
producto a precio de tasa. 
Se calcula que podrían absorberse as) 
de seis a ocho mi l toneladas exclusiva-
mente de productores humildes. 
La reapertura de Cortes 
Se ha hablado también—dijo, por úl-
timo, el ministro de Comunicaciones— 
acerca de la fecha de reanudación dé 
las tareas parlamentarias, y aunque pa-
rece que las opiniones se inclinan al 
1.° de octubre, con él f in de q.ue pueda 
presentar el Gobierno completa l̂ oda, su 
labor de restricciones y presupuestos, 
nada se decidirá, probablemente, hasta 
el Consejillo que el día 5 t endrá lugar 
antes del Consejo que ha de presidir el 
Jefe del Estado, Y nada más , terminó 
diciendo el señor Lucia. 
Después de esta referencia, el minis-
tro de Comunicaciones entregó a los pe-
riodistas la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Industria y Comercio. — Expediente 
sobre autorización a Uu Sociedades de 
Construcción Naval y a la S o c i e d a d 
Unión Naval de Levante para importar 
en régimen temporal diversos materia-
les. 
Propuesta de decreto subsanando al-
gunos errores materiales del de 8 de 
agosto. 
Propuesta de decreto creando la Agru-
pación de Fabricantes de Harinas. 
Propuesta de decreto modificando al-
gunos art ículos del Reglamento de me-
tales preciosos. 
Propuesta para la conclusión de un 
acuerdo comercial entre E s p a ñ a y Sue-
cia. 
Propuestas de decreto ascendiendo a 
varios señores ingenieros industriales. 
Propuesta de decreto sobre cese de 
don Francisco de las Cuevas en el car-
go de consejero e inspector general del 
Cuerpo de Ingenieros Industriales. 
Idem nombrando inspector a don Guz-
mán de la Vega. 
Idem ascendiendo a con Manuel Nie-
to a inspector jefe de segunda clase del 
Cuerpo general de Servicios Marí t imos. 
Idem ascendiendo a inspector jefe de 
primera clase del mismo Cuerpo a don 
Manuel Romero. 
Comunicaciones.—Orden de pago de 
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PROVINCIAS.—Dos Consejos de gue-
rra condenan en Gijón a dos revolu-
cionarios a sendas penas de doce 
años (pág. 2).—Se descubre en Bar-
celona un Centro financiero que ha-
bía estafado más de 15 000 duros a 
labradores.—Cataluña obtiene repre-
sentación legal en la Junta nacional 
del Paro obrero (pág, -1), 
—o— 
EXTRANJERO. — Ayer pereció, en 
un accidente de automóvil en Lucer-
na, la Reina Astrid de Bélgica - -E l 
Rey, que conducía el automóvil, re-
sultó levemente herido.—Según 'ios pe-
riódicos el Gobierno francés está de-
cidido a oponerse a las sanciones con-
tra Italia (pág. 1.) 
Viernes 30 de agosto de 1985 E L D E B A T E 
1.700.000 pesetas a la Constructora Na-
val, importe de doce coches correos me-
tálicos que le fueron adjudicados en su-
basta en 1933. 
Sobre instalación en terrenos de Gue-
rra de la estación radioeléctrica para 
la comunicación con Baleares y Cana-
rias. 
Sobre crédito para la continuación 
de las obras de elevación del ministerio 
de Comunicaciones. 
Sobre normas para cubrir vacantes 
de carteros rurales y similares en re-
lación con la ley de Restricciones. 
Guerra.—Adquisición de doce cen-
trales telefónicas, 50 teléfonos, 70 kiló-
metros de cable y 50 proyectores por-
tá t i les para las estaciones de enlace y 
transmisiones de Infanter ía . 
Adquisición de cinco centrales telefo 
nicas, 12 teléfonos de campaña y 2J 
kilómetros de cable para las seccionec 
de enlace y transmisiones del arma di 
Caballería. 
Agricultura.—Decreto declarando, de 
conformidad con lo dispuesto en el ar-
ticulo 56 de la ley de Arrendamiento í 
rúst icos vigentes, obligatoria la Ins-
cripción de los contratos de arrenda-
mientos o aparcer ía , a excepción de 
aquellos en que la renta no exceda dt 
500 pesetas, conforme a lo estatuido en 
el ar t ículo 65 de dicha ley." 
Se suspende la subasta 
de Valencia 
El jefe del Gobierno continuó traba-
jando en su despacho oficial hasta la 
una y media. A la salida dijo a los pe-
riodistas que no tenía ninguna noticia 
que comunicarles. 
Uno de los informadores dijo al jefe 
del Gobierno que si podía facilitarles 
alguna referencia de lo tratado anoche 
en la reunión celebrada en el ministerio 
de Hacienda con los señores Pórtela , 
Gil Robles y Chapaprieta. 
E l señor Lcrroux contestó que él ha-
bía acudido como diputado por Valen-
cia para tratar del asunto de la subas-
ta para la construcción de escuelas en 
aquella capital. Que este asunto había 
planteado una discusión en el Consejo 
celebrado ayer mañana , habiéndose inhi-
bido en dicha discusión los dos minis-
tros que son diputados por Valencia, o 
sea el jefe del Gobierno y el señor L u -
cia. Se acordó dejar en suspenso la su-
basta y que el asunto vuelva nuevamen-
te a Consejo, con todos los antecedentes, 
para que éste resuelva en el plazo m á s 
breve posible. 
m p l i a c i o n 
E l Consejo de ayer, continuación del 
anterior para que dieran cuenta de sus 
asuntos los ministros que no lo hicieron 
en la pasada reunión, ha carecido en ab-
soluto de interés político. Comenzó la 
reunión dando cuenta el señor Rocha de 
las comunicaciones que nuestros emba-
jadores en el extranjero han enviado con 
relación al conflicto ítaloetíope. La lec-
tura careció de interés, puesto que la 
mayor parte de las noticias de dichos 
informes son ya c o n o c i d a s por la 
Prensa. 
Una sola cosa cabe seña la r : la de que 
parece dibujarse una impresión m á s op-
t imista en cuanto a las ramificaciones del 
Consejo, a lo que sin duda ha contribuí-
do el reciente acuerdo del Gobierno 
francés negándose a todo lo que sean 
sanciones contra Italia. 
A continuación despacharon los mi-
nistros que habían quedado en tur-
no, o sea, los señores Lucia y Aizpún. 
Ambos llevaban un despacho bastante 
numeroso, pero sin importancia. 
El problema del trigo 
Después, el ministro de la Guerra, 
señor Gil Robles, planteó una cuestión, 
que fué objeto de detenido estudio, y 
que, seguramente, h a b r á de cristalizar 
en un decreto que se l levará a la pró-
xima reunión ministerial. Se t ra ta de 
favorecer a los pequeños agricultores 
comprándoles el trigo al precio de 
tasa, con lo que se evita el peligro de 
que tengan que venderlo a precios po-
co remuneradores para hacer frente a 
atenciones urgentes. 
•A'l 'propio tiempo resuelve un proble-
ma que había planteado la aplicación 
de la ley de Trigos. Sabido es que un 
arreglo a ésta, las entidades adjudica-
tarias de la compra no adquieren aquel 
t r igo que constituye g a r a n t í a prendaria 
dé los créditos concedidos por el servi-
cio nacional. Como, por otra parte, los 
particulares tampoco compran, resulta 
que el agricultor modesto que hubo de 
acudir al crédito oficial, constituyendo 
como fianza su trigo, se encuentra aho-
ra sin poder saldar el crédito n i ven-
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O P O S I C I O N E S 
A P O L I C I A 
Convocadas m á s de 100 plazas. Edad: 
21 a 35 años. No se exige título. Sueldo 
de ingreso, 3.750 pesetas. 
Para programa, "Contestaciones" y 
preparación, diríjanse a "INSTITUTO 
REUS". Preciados, 23, y Puerta del 
Sol, 12. 
En las cuatro últ imas oposiciones he-
mos obtenido el número 1 y 456 plazas, 
cuyos nombres y apellidos figuran en el 
prospecto que regalamos. 
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DESDE 5 PESETAS 
Pantaloncitos para campo y playa 
Sastrería A. RECUERO 
Recomendada para caballeros y niños. 
Cruz, 25, esquina a Gato, 1. Tel. 14948. 
Esta casa no tiene ninguna sucursal. 
l i M i i i m i i i i i i M 
COLOCACIÓN DE CAPITALES 
Buenas y Seguras Operaciones 
al 6 %, 7 % y 8 % 
O. I . . S. A.—Conde de Peñalver, 13. 





De todas las marcas, 
de todos los precios, 
nuevas y de ocasión. 
Ventas al contado y 
alquiler. Máquinas desde 75 pesetas. Má-
quinas de ocasión, garantizadas, a 300, 
400 y 500 pesetas. Máquinas nuevas de 
las marcas m á s acreditadas, a 600 ptas. 
CINTAS PARA TODAS I^AS MAQUI-
NAS A 3 PESETAS 
ENRIQUE LOPEZ 
Puerta del Sol, 6. MADRID. 
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AGUAS MINERALES 
de todas clases. — Servicio a domicilio 
CRUZ, 30.—Teléfono 13279. 
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Gafas y lentes 
OfíO Con cristales fi-nos para la con-servación de la 
vista. 
L . Dubosc. Optico. Arenal. 21. MADRID 
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URGENTE TRASPASAB 
LOCAL AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor calle 
¡Puente Vallecas, junto Mercado. 
¡NEGOCIO PAPELERIA, Perfu-
¡mería, plaza céntrica, próximo 
Icinco colegios y Mercado. Razón 
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der el trigo y falto de dinero para aten-
der incluso a su subsistencia, a pesar 
de tener las graneras llenas. 
Este agricultor será, por tanto, el 
preferido en las adquisiciones que haga 
el ramo de Guerra en vir tud de la fór-
mula propuesta por el señor Gil Robles. 
Estas compras de trigo se efectua-
rán en fábricas de harina, previamente 
incautadas o arrendadas por el minis-
terio de la Guerra. Esta incautación o 
arriendo no se l levará a efecto en el 
estricto sentido de la palabra, sino que 
segui rán funcionando con los mismos 
equipos de obreros y bajo la misma di-
rección que actualmente tengan. Lo que 
ocurre es que, al intervenir la fabrica-
ción el ramo de Guerra, se exigirá la 
adquisición y compra a los pequeños la-
bradores, cosa fácil de comprobar por 
medio de informes de los alcaldes y de 
los recibos de la contribución rús t ica . 
Después el Estado, igual que paga el 
trigo al precio de tasa, abonará la ha-
rina a precio también de tasa, con lo 
cual no habrá perjuicio alguno para las 
fábricas harineras. 
Fal ta aún sobre este asunto perfilai 
algunos detalles, que, como decimos, se 
l levarán resueltos al Consejo próximo 
en un decreto, que hab rá de llevar la 
firma del jefe del Gobierno, puesto que 
abarca cuestiones que competen a va-
rios departamentos. 
Se suspende la subasta 
del A. de Valencia 
Otro asunto de importancia tratado 
en el Consejo de ayer es el que se re-
fiere a la suspensión de la subasta anun-
ciada por el Ayuntamiento de Valen-
cia para la construcción de escuelas. 
E l tema lo planteó el ministro de la 
Gobernación, que habia recibido nume-
rosas quejas de entidades y particula-
res de Valencia por irregularidades ob-
servadas en la convocatoria de la su-
basta. E l ministro de Hacienda corro-
boró estas irregularidades, algunas de 
bastante bulto. 
En la discusión que con este motivo 
se planteó, no intervinieron n i el señor 
Lerroux ni el señor Lucia, por su carác-
ter de diputados valencianos. 
Sobre este asunto se ha venido sos-
teniendo en la Prensa de aquella capi-
tal y en algunos periódicos madri leños 
una larga campaña . Entre las irregula-
ridades observadas en la convocatoria 
figura la de rebasar en bastantes millo-
nes la cantidad necesaria para la cons-
trucción de los edificios proyectados. Se 
había otorgado, además, el derecho de 
tanteo a una entidad determinada el 
aparecer englobados en una misma y 
única subasta las construcciones, los so-
lares, el material escolar y la financia-
ción del emprést i to, y se publicó en la 
Prensa un acta notarial, en la que se 
hace constar que, personado en el 
Ayuntamiento de Valencia un represen-
tante de cierta entidad constructora y 
solicitado el pliego de condiciones para 
la subasta, se le hubo de manifestar que 
éste no se encontraba en ninguna de las 
dependencias municipales que con ello 
guardan relación. 
La suspensión de la subasta tiene co-
mo fundamento legal el no haber sido 
previamente autorizada por el ministe-
rio de Hacienda. En vista del acuerdo 
adoptado ayer por el Gobierno el ex-
pediente de dicha subasta habrá de ser 
llevado al Consejo de ministros y se 
abr i rá informe sobre el mismo, ya que 
se t r a t a de una cuestión que a t a ñ e al 
ministerio de Instrucción pública, a l de 
Gobernación, en cuanto se refiere al ré-
gimen de administración local, y a l de 
Hacienda, en su aspecto económico, ya 
que el Estado subvenciona dichas obras. 
Desde luego es acuerdo firme del Con-
sejo que este expediente se tramite con 
la mayor rapidez posible, para que la 
construcción de los edificios proyecta-
dos no se demore ni un solo día. 
La reapertura de las Cortes 
Volvió a tratarse, aunque sólo fuera 
de pasada, de lo referente a la reanuda-
ción de las sesiones de Cortes y se de-
cidió lo que ya habia quedado apunta-
do en el Consejo del miércoles: que el 
asunto quede resuelto en el Consejo que 
se ha de celebrar el día 5 del próximo 
septiembre. 
La impresión dominante es que las 
Cortes se abr i rán el día 1 de octubre, 
pues antes de esa fecha es poco menos 
que imposible que el Gobierno haya da-
do cima a la lac^r que, relacionada con 
la ley de Restricciones, tiene que llevar 
a cabo. 
Como ya se dijo ayer se ha conve-
nido en pedir a la Comisión de Presi-
dencia que estudie rápidamente los vo-
tos particulares y las enmiendas pre-
sentadas al proyecto de ley electoral a 
fin de conciliar la mayor suma posible 
de pareceres e incluso i r a la refun-
dición o reducción del articulado para 
que la discusión en el salón de sesiones 
no sea tan laboriosa como se cree y 
que el proyecto pueda ser ley en muy 
pocas sesiones. 
Las escuelas de Asturias 
El ministro de Instrucción pública 
¡anteó una cuestión que no figura en 
.i nota oficiosa. Se t ra ta de que, con 
ocasión de la revolución de octubre, en 
algunos puntos de Asturias, entre ellos 
Se prorroga el estado de guerra en Barcelona 
E l acuerdo f u é aprobado a y e r p o r la D i p u t a c i ó n 
permanente . " A h o r r a r e m o s m á s de cuatroc ientos 
mil lones", d ice C h a p a p r i e t a 
Se anuncia una interpelación sobre la retirada de trigo 
Minutos después de las cinco de la 
tarde se reunió en segunda convocatoria 
la Diputación permanente de las Cortes, 
bajo la presidencia del ex ministro de 
Agricultura señor Giménez Fernández, 
vicepresidente de dicha Diputación. Con-
currieron con él los cuatro restantes vo-
cales de la C. E. D. A., señores Moutas, 
Carrascal, Fernández Ladreda y Alvarez 
Robles; por los radicales, los señores 
Guerra del Río, Cantos Figuerola y Emi-
liano Iglesias; el señor Sánchez Albor-
noz, de Izquierda Republicana, y los se-
ñores Cirilo del Rio y Horn. 
La reunión fué muy breve. £5e dio 
cuenta de la comunicación del Óobier-
no solicitando la p ró r roga del estado de 
guerra en Barcelona, que fué aprobada 
con el voto en contra del señor Sánchez 
Albornoz, y tras algunas palabras de 
los señores Cirilo del Río y Horn, quie-
nes declararon independientemente, ex-
presando sus deseos de que pronto se 
vaya a la normalidad, pero que el Go-
bierno tiene la responsabilidad de su 
gestión, y, aunque sin sentirse ministe-
riales, se creen obligados en estos mo-
mentos a actuat en gubernamentales y 
votar, por tanto, a favor del Gobierno. 
Seguidamente se levantó la sesión. 
Antes de la reunión, el diputado de 
la Esquerra catalana señor Marial en-
tregó una nota, en donde se dice que 
la minor ía de Esquerra catalana hace 
constar su más enérgica protesta por 
el mantenimiento de la suspensión de 
ga ran t í a s y muy especialmente por el 
estado de guerra en Barcelona, que na-
da justifica, mostrando además su dis-
conformidad con el acuerdo que adopte 
la Diputación permanente en relación 
con la suspensión de garan t ías , por en-
tender que para ello es preciso el voto 
favorable del Parlamento, ya que úni-
camente podrá acordarlo la Diputación 
en el caso de que estuvieran disueltas 
las Cortes, conforme establece taxativa-
mente el art ículo 42 de la Constitución 
en sus párrafos tercero y cuarto. 
Agregó el señor Marial que el señor 
Santaló no había podido asistir por no 
haber recibido la citación oportuna-
mente. 
Chapaprieta habia de la ley 
de Restricciones 
Terminado el Consejo de ministros, 
los periodistas visitaron al de Hacienda, 
el cual dijo que le interesaba salir al 
paso de algunas informaciones, princi-
palmente de periódicos de provincias, en 
las que se supone que retrocede en sus 
propósitos de restringir los gastos del 
Estado. 
—Quiero dejar bien sentado—dijo el 
señor Chapaprieta—que no solamente 
cumpliré lo que ofrecí en las Cortes, 
sino que aun allí me quedé corto, a con-
ciencia de ello, al ofrecer una baja de 
400 millones de pesetas en el déficit de 
los presupuestos, y que éste represen-
t a r á una cifra bastante mayor. 
En cuanto a noticias de mi departa-
mento, sólo puedo decirles que en el 
Consejo de hoy nos hemos ocupado de 
lo que se llaman gastos de primer esta-
blecimiento. Ustedes saben que hay gas-
tos que se hacen por una sola vez, ne-
cesarios para poner en marcha algunos 
servicios, y otros gastos permanentes. 
A los primeros es a los que me refiero, 
y cada ministro ha quedado en estudiar 
los que a cada departamento correspon-
den, para luego hacer el acoplamiento 
de las cantidades que a este fin pudie-
ran destinarse. 
Se le preguntó sobre las entrevistas 
del miércoles con los señores Lerroux, 
Gil Robles y Pór te la Valladares, y con-
testó que habían obedecido principal-
mente a la aplicación de la ley de Res-
tricciones. Como se sabe, la Ponencia 
para la aplicación de la ley la forman 
los ministros de Hacienda y de la Gue-
rra y el Presidente del Consejo. 
—Claro es tá—agregó el ministro 
•iiiiii!iiiH;!!!!a:!iiiiii:a;ii!n!iiiH!!in!iiiH;iiiiiiii»iiiin!iiiH! 
Su niño se criará mejor 
aún con MALTARINA 
Gijón, la autoridad mil i tar se ha in-
cautado de determinados edificios es 
colares, habil i tándolos en unos casos pa-
ra cuarteles de fuerzas y en otros para 
cárceles u Hospitales. Como llega aho-
ra la fecha del 1 de octubre, en que han 
de reanudarse las tareas escolares, el 
ministro de Instrucción pública se en-
cuentra con la dificultad de carecer de 
locales. A esto obedece el viaje que hoy 
mismo emprenderá el señor Dualde a 
Asturias, con objeto de estudiar sobre el 
terreno la solución del problema. 
Hubo entre los ministros de Indus-
t r ia y Obras públicas una larga discu-
sión acerca de su decreto sobre alum-
bramiento de aguas. El primero soste-
nía la teoría de que esos alumbramien-
tos corresponden a los ingenieros de 
Minas, y ^1 señor Marracó es de opi-
nión de qüe son de la competencia de 
los ingenieros de Caminos. 
El homenaje a Lerroux 
Se hab ía dicho por algunos periódicos 
que en la reunión ministerial de ayer 
se t r a t a r í a d j la propuesta de algu-
nos organismos de Barcelona, de que, 
con ocasión del homenaje que al l i se 
va a t r ibutar por el partido radical a 
su jefe, el señor Lerroux, se reuniera 
el Consejo de ministros en la capital 
de Cata luña. En la reunión de ayer no 
se ha tratado, en absoluto, de nada 
relacionado con este particular. Es po-
sible que ©1 señor Lerroux lleve la pro-
puesta al Consejillo que se celebrará el 
5 de septiembre; pero hasta ahora, re-
petimos, no hay nada oficial sobre el 
asunto, y todo parece indicar que no se 
reunirá el Gobierno en Barcelona. 
Por estar todavía pendiente de al-
guna cuestión de detalles, no pudo lle-
var el ministro de Comunicaciones a l 
Consejo de ayer el proyecto de ley de La-
ses de Correos y Telégrafos, al que 
está ya dando los últ imos toques. Pero 
es seguro que lo lleve a l próximo Con-
sejo, de manera que el proyecto pueda 
ir a la «Gaceta» en los primeros dias 
de septiembre y ser leído en las Cor-
tes el mismo día en que éstas celebren 
su primera sesión. 
que hemos hablado de otras cuestiones, 
pero nada de interés periodístico. 
Un periodista p regun tó : 
— ¿ N o trataron ustedes respecto a 
la construcción de escuelas en Valen-
cia? 
—En efecto—contestó el señor Cha-
paprieta—, fué un asunto del que tra-
tamos, y de ello hemos hablado en el 
Consejo de hoy. E l acuerdo ha sido sus-
pender la subasta y reclamar el expe-
diente. 
— ¿ S e va a refundir el ministerio de 
Industria con el de Agricultura?—pre-
guntó un periodista. 
El señor Chapaprieta se sonrió y 
dijo: 
—No les puedo dar detalles de lo que 
se va a hacer. Lo que sí les digo es que 
se mantienen las lineas generales de 
mí actitud, lo que, como ustedes saben, 
comprende la reducción de ministerios 
y supresión de subsecre tar ías y direc-
ciones generales, e insisto en que en 
esto no retrocederé lo m á s mínimo. 
Fil señor Chapaprieta terminó di-
ciendo que le había comunicado el 
Banco de España que los taloncillos 
que se entregan para el reintegro de 
los bonos oro se considerarán como me-
tálico, para la suscripción de la Deu-
da al 4 por 100, en lo que no ve incon-
veniente y con lo que se evita la movi-
lización de fondos. 
Conferencia con Aizpún 
E l ministro de Hacienda conferenció 
con el de Industria y Comercio, señor 
Aizpún, desde las seis y media de la 
tarde hasta las nueve de la noche. A 
la entrevista asistió el interventor ge-
neral de Hacienda. Terminada la re-
unión, el señor Chapaprieta recibió a 
los informadores, a los que dijo que ha-
bia celebrado la anunciada conferencia 
en los mismos términos que lo había 
Hecho con los otros ministros. 
La Junta contra el paro 
Bajo la presidencia del ministro de 
Trabajo, se ha reunido el pleno de la 
Junta Nacional contra el paro, que 
aprobó la realización de obras com-
plementarias a desarrollar en todo el 
terri torio nacional por la cuant ía de 
7.500.000 pesetas. 
Se aprobó también el pliego de con-
diciones para la construcción de buques 
fruteros y el de la construcción de aero-
puertos, el cual se publ icará en la "Ga-
ceta de Madrid". 
Se acuerda conceder la cantidad ne-
cesaria para continuar las obras a f in 
de acondicionar la residencia univer-
sitaria de Santiago. 
Por unanimidad se hizo constar en 
acta el sentimiento de los reunidos por 
la muerte del señor Piñerúa , director 
que fué de Mohtcs y 'vocal de la Junta. 
El ministro de la Guerra, señor Gil 
Robles, salió ayer tarde para el balnea-
rio de San Juan de Azcoitia. De alli 
m a r c h a r á a Bilbao, donde emba rca r á 
en el "Jaime I " hasta E l Ferrol para 
asistir el día 1 al acto de la J. A. P. 
que se celebrará en Santiago de Com-
postela. 
E l ministro de la Guerra v is i ta rá las 
fortificaciones de la costa y Bases na-
vales y r eg re sa rá inmediatamente a Ma-
drid para asistir al Consejo de minis-
tros. 
El señor Velayos, a Avila 
El ministro de Agr icul tura sa ldrá 
esta tarde para Avila , donde pernocta-
rá . E l sábado asis t i rá a la inauguración 
de varios grupos escolares en algunos 
pueblos de la provincia. 
Audiencia presidencial 
L A GRANJA, 29.—El Presidente de 
la República ha recibido en audiencia 
al dibujante don Fernando Marcos, que 
le presentó la maqueta de la placa de 
plata que la Academia Española de la 
Lengua r ega l a r á a los alumnos de la 
República Argentina el día de la Fies-
ta de la Raza. El señor Alcalá Za-
mora quedó muy complacido y felicitó 
al señor Marcos por su trabajo. 
La retirada de trigos 
TOLEDO, 29. — E l diputado de la 
C. E. D. A., por Toledo, don Félix Avia, 
que se encuentí-a en Santa Cruz de la 
Zarza, ha recibido del ministro de A g r i -
cultura el siguiente telegrama: 
"Su telegrama del 26 lo esperaba fue-
se seguido de pruebas concretas de los 
hechos denunciados para proceder in-
mediatamente con todo rigor contra loa 
infractores de la ley, aplazando hasta 
entonces mi contestación. Lamento mu-
cho la forma irrespetuosa en que está 
redactado por la corrección con que 
siempre ha procedido usted y la que yo 
guardo a todos los señores diputados. 
Cuando se abran las Cortes acepta ré 
cuantos debates se me planteen sobre 
el asunto relativos a la recepción de t r i . 
go y será aclarada la intervención de 
todos para que el país juzgue hasta qué 
punto la pasión política juega en algu-
nas provincias en asunto que por su 
vi ta l importancia para el productor de-
bía estar al margen y tratarse con la 
mayor alteza de miras. Ruego y repito 
me envíe pruebas urgentes de infrac-
ciones y denuncias, sin las cuales no 
puede actuar el Poder público, para ha-
cer cumplir la ley a todos por igual." 
A este telegrama, el señor Avia ha 
contestado al ministro con este otro: 
«Agradecidísimo a su contestación. 
Las pruebas que me pide y que le ofre-
cí, quedaron el 26 en la Junta comarcal 
de Ocaña entregadas por más de cua-
renta agricultores en mi presencia. Si no 
llegaron aún a poder de vuecencia será 
una nueva manifestación de la negli-
gencia punible de quien corresponda 
Los demás extremos de su telegrama 
los aclararemos en las Cortes; pero no 
creo conveniente al país de que juega 
en este asunto la política, como no pue-
da probar que es polít ica tolerar impa-
siblemente que los agricultores sean 
constantemente burlados por falta dt 
la protección oficial a que tienen de-
recho.» 
También dicho diputado ha dirigido 
al presidente de las Cortes el siguien'-e 
telegrama: 
«Anuncio interpelación ministro Agr i -
cultura por irregularidades r : Cometen 
en la retirada de tr igo del año 1934, 
y la vergüenza que representa el mer-
cado triguero en esta provincia, en la 
que a ciencia y paciencia de las auto-
ridades, o conocimiento del propio minis-
tro, imponen compradores precios es-
candalosos abusivos, que se ven obliga-
dos a efectuar pequeños labradores por 
s i tuación angustiosa. Celebraré poder 
explanarla primer día reunión Cortos 
dada urgencia e importancia asunto.» 
« » * 
B I L B A O , 29.—A las quince treinta 
de hoy ha pasado a la altura de Punta 
Galea el acorazado «Jaime I». Se su-
pone que se dirige a Pasajes a recoger 
al señor Gil Roblies, que marcha a El 
Ferrol. 
La adquisición del trigo 
EL 
por el Ejército 
Por una orden circular del ministe-
rio de la Guerra que aparece en el «Dia-
rio Oficial» de dicho departamento, se 
dispone que para coadyuvar al cumpli-
miento de lo relacionado con la inter-
vención del Estado en el mercado tr i -
guero, las Juntas de plaza y guarnición 
cesarán en la adquisición de harinas 
para los Parques y Depósitos de Inten-
dencia, los cuales adquir i rán directa-
mente harinas procedentes de trigos que 
estén en poder del Estado, pagándose al 
precio que se fije por el ministerio de 
la Guerra de acuerdo con el de Agr i -
cultura. 
También se dispone en dicha orden 
que la Intendencia central propondrá 
con urgencia la manera más convenien-
te de efectuar por gestión directa la 
molturación de trigo, para asegurar la 
provisión de harina precisa a las nece-
sidades militares. 
M E R O M EN Sü 
S D E L A 
L 
Fueron descubiertos durante uno 
de los últimos registros 
PAMPLONA, 29.—Hoy se ha dicho 
que la Policía, en un registro minucioso 
practicado en la relojería de Eleuterio 
Arias, había encontrado dos planos de 
la Catedral de Pamplona. A este ha-
llazgo se concede gran importancia, pues 
viene a confirmar la opinión, cada vez 
más compartida, de los que se incli-
nan a creer que en el robo del tesoro 
no intervinieron determinadas personas 
sobre las que, de modo particular, se 
viene hablando. 
Oficialmente no se ha confirmado la 
noticia, que puede considerarse como 
cierta. 
Dos condenas a doce 
años en Gijón 
Ayer se celebraron tres Consejos 
de guerra, uno de los cuales 
dio sentencia absolutoria 
Causa en San Sebastián contra 
39 vecinos de Hernani 
GIJON, 29.—Hoy se han celebrado 
tres Consejos de guerra, en los que han 
resultado respectivamente condenados 
José Díaz Areses, vecino de Soto del Bar-
co, a doce años y un día de reclusión, 
y Felipe Llanos Alonso, maestro nacio-
nal' de Ameros, en Grado, a la misma 
pena; y absueltos José Presa Fernán-
dez, Agapito García Rodríguez y José 
Mar ía Sánchez Díaz, vecinos de La-
muño. 
E l primero, José Díaz Areses, asa l tó 
varias casas para buscar armas, que 
m á s tarde se le ocuparon, y asal tó tam-
be extienden las pesquisas bién el cuartei de la Guardia civil, apro-
vechando que estaban las mujeres de 
los guardias; aquí se apoderó de varios 
efectos propiedad de los mismos. 
Se le acusa también de haber for-
mado parte del Comité de la explosión 
de un depósito de gasolina y de la co-
locación de barrenos para cortar la ca-
rretera y obstruir el paso. 
E l procesado por el segundo Consejo, 
maestro nacional, abandonó el 5 de oc-
tubre su pueblo y, pistola en mano, mar-
chó a Tineo y de allí, en automóvil, con 
otros dos individuos, a Oviedo, donde ac-
tuó como jefe de un depósito de prisio-
neros establecido en la calle de Mar t í -
nez Marina. También se le acusa de ha-
a los pueblos próximos 
PAMPLONA, 29.—En el domicilio de 
Arias ha vuelto a estar la Policía, poi 
si hubiera aún escondido alguno de los 
objetos robados. Sobre todo se busca-
ba en casa del relojero Arias el Lígnum 
Crucis, ya que dicho sujeto estaba fun-
diendo algunos trozos cuando fué sor-
prendido el depósito de alhajas. Arlas 
no recuerda nada sobre este Lígnum 
Crucis; pero sí de haber visto algunos 
trozos de cristal, que bien pudieran ser 
del que tenía la Sagrada Reliquia para 
darla a besar a los fieles. 
No es tán aún detenidos todos los cóm- r uisad0i en nombre del Comité re-
phces y a este respecto hay que decir £ existencias del es tán-
que el hallazgo en el campo de Teie-i " ' - * i. • x J • i • ico de aquella localidad, na es fruto quizá de pesquisas anteno- j M 
res de la Policía, pues practicados unos! Tienen armas escondidas 
registros se hizo ver a una persona IP 
Firma presidencial 
El presidente del Consejo recibió avipo] Trabajo. — Decretos dictando normas 
del de la República de que le recibiría ¡ para la provisión de las plazas de nié-
en La Granja a las seis de la tarde. El 
señor Lerroux marchó a La Granja a 
las cinco, y después de despachar con 
el jefe del Estado se fué a pernoctar a 
su finca de San Rafael, desde donde, a 
primera hora, regresará hoy a Madrid. 
En el índice de los asuntos firmados por 
el Presidente, figuran, además de los 
contenidos en las notas oficiosas de los 
dicos de la Beneficencia provincial y de 
la Beneficencia particular. Dictando nor-
mas para la adquisición de estupefacien-
tes. Autorizando a los Ayuntamientos de 
las provincias en donde exista paro in-
voluntario para establecer una décima 
sobre la contribución industrial y terri-
torial. Dictando normas para la coloca-
ción de los trabajadores extranjeros que 
últimos Consejos de ministros, los si- residan en España o pretendan inmigrar 
guientes: 
Presidencia. — Decretos admitiendo la 
dimisión del cargo de gobernador civil de 
Zaragoza a don Julio Otero; aprobando 
el Reglamento provisional para la apli-
cación de la ley de Reclutamiento y 
Reemplazo de la Marinería y de la Ar-
mada de 14 de diciembre de 1933; regu-
lando la tributación del impuesto de 
mercancías por carretera; aclarando unos 
preceptos ampliando otros y dictando 
algunos nuevos como complemento de 
los que es tán ya en vigencia sobre re-
gulación del mercado de trigo, a fin de 
impedir las limitaciones que de hecho 
se quieran poner a l Poder público en 
su actuación; prorrogando por treinta 
días más el estado de guerra en Bar-
celona y su provincia. 
Estado.—Decretos jubilando al minis-
tro plenipotenciario de primera clase don 
Emilio María de Torres y González-Ar-
nao; aprobando el acuerdo ultimado en-
tre España y la República de E l Salva-
dor, mediante canje de notas de fecha 
15 de junio actual; prohibiendo el Co-
mercio, circulación y exhibición de pelí-
culas denigrantes; ídem id., entre Es-
paña y Checoslovaquia relativo al pago 
de indemnizaciones por accidentes del 
Trabajo; nombrando delegado de España 
en la X V I Asamblea de la Sociedad de 
as Naciones a don Salvador de Mada-
riaga y Rojo, embajador; ídem id., a 
don Teodomiro de Aguilar y Salas, mi-
nistro plenipotenciario, director de Poli-
tica y Comercio exteriores; ídem id., a 
don Julio López Olivan ministro pleni-
potenciario de España en Berna. 
Hacienda. — Decretos relativos a la 
construcción en Santa Cruz de Teneri-
fe de un edificio con destino a las ofici-
nas de la Delegación de Hacienda en 
aquella capital. Autorizando la permu-
ta al Cuarpo de Carabineros del cuartel 
de Casa Antúnez (Barcelona) por un so-
lar y un nuevo edificio, que construirá 
el Consorcio del Puerto Franco de Bar-
celona en la barriada de Sans. Jubilando 
a don Alberto Peirona, jefe de Adminis-
tración de primera clase en Comisión, in-
terventor de Hacienda en Guipúzcoa. 
Idem propuesta de mando para la 10 zo-
na de Carabineros formulada a favor 
del coronel de dicho Instituto don Ra-
fael Cabrera. Títulos de jefes de Admi-
nistración, según extensa relación. 
en ella para ejercer sus actividades pro-
fesionales. Aprobando la organización de 
la lutVia antituberculosa. Declarando la 
subsistencia de los Jurados mixtos de 
Trabajo Ferroviario. Disponiendo que los 
contratos individuales que se hayan otor-
gado con ocasión de los despidos habrán 
de ajustarse a las condiciones de traba-
jo que se hallen en vigor. Aprobando el 
texto refundido sobre la legislación de 
Jurados mixtos. 
Justicia.—Decreto modificando los ar-
tículos 10 y 11 del decreto orgánico del 
Cuerpo de Médicos forenses. Idem ídem 
sobre inspección de Tribunales y actua-
ción de la Sala sexta del Tribunal Su-
premo. 
Treinta y dos decretos relativos a nom-
bramiento de personal. 
Guerra.—Decreto adicionando un pá-
rrafo al artículo sexto del de 21 de ju-
lio de 1932, por el que se dispone la 
aplicación de multas de 25 a 100 pesetas 
a los poseedores de palomas "buchonas" 
o "laudinas", que no tengan la licencia 
correspondiente y no pertenezcan a So-
ciedades legalmente constituidas. Idem 
autorizando al ministro de la Guena 
para presentar a las Cortes un proyec-
to de ley de bases para la reorganiza-
ción de la movilización militar. Varias 
disposiciones sobre concesión de cruces 
y pensiones. Decreto de adquisición de 
material. 
Marina.—Decreto rictando normas pa-
ra los servicios encomendados al Cen-
tro Internacional para el estudio del 
mar, establecido en Málaga Propuesta 
de ascensos y decretos relativos a per-
sonal. 
Gobernación.—Decretos concediendo el 
empleo de general de brigada honorario 
de la Guardia civil a l coronel retirado 
don Tomás Pérez Garnacho, y nombran-
do comisario de segunda clase del Cuer-
po de Investigación y Vigilancia a don 
Guillermo Roldán de la Puente. 
Instrucción Pública.—Decreto jubilan-
do a don Francisco Piñeiro, catedrático 
de Medicina en la Universidad de San-
tiago de Compostela. Aprobando proyec-
tos de construcción de escuelas. Desig-
nando la capital de Méjico como la pri-
mera en donde debe establecerse la de-
legación de la Junta del Instituto del 
Libro español. Ordenando figuren como 
vocales de la Junta de protección al Ma-
responsabilidad en que incurrir ía si se 
hallaban en su poder alguno de los ob-
jetos robados, y al día siguiente por la 
mañana , sin duda por temor a ser des 
cubierta, arrojó en dicho lugar los ob-
jetos encontrados. Faltan todavía algu-
nos de éstos, de los m á s importantes 
por su valor ar t ís t ico y material, tales 
como el cordero del Toisón, algunas pie-
dras de vasos del Lígnum Crucis. E l ha-
ber aparecido el otro día algunos rosa-
rios y piedras de mucho valor, precisa-
mente una de las que tenía el remate 
central del Lígnum Crucis, hace pensar 
que éste no debe estar escondido muy 
lejos. La esmeralda hallada de la cruz 
central del L ígnum Crucis se creía que, 
por su valor, estaba en poder de ladro-
nes de altura. 
Se da por descontado no tiene ningu-
na relación con el hallazgo en Tejería 
el comerciante de ultramarinos, cuyo es-
tablecimiento figuraba impreso en el pa-
pel que servía de envoltorio. Lo que si 
puede darse por seguro, ya que dicho 
papel no aparec ía mojado n i por el ro-
cío de la mañana , es que los objetos en-
contrados fueron arrojados a dicho lu-
gar de madrugada y en lugar escogido, 
precisamente donde tenían que segar la 
hierba los obreros municipales. 
La Policía extiende sus pesquisas a 
algunos pueblos, con probabilidades de 
certero resultado. 
E l juez especial, señor García Rodri-
go, que instruye el sumario, continúa 
tomando declaraciones. Este mediodía la 
prestó ante él el canónigo archivero de 
la Catedral. Por la tarde declararon el 
industrial don Jesús Chocarro, contra-
tista de las obras de donde procedía la 
escalera utilizada en el robo; el sue-
gro y el cuñado del relojero Arias, y los 
cuatro obreros municipales que hallaron 
los objetos y piedras preciosas en el 
campo de Tejería. 
drid artístico a los directores generales 
de Bellas Artes con posterioridad a la 
creación de la Junta. Dictando normas 
sobre las épocas er que han de celebrar 
los exámenes los peritos industriales 
acogidos al artículo 11 del Reglamento 
de 11 de octubre de 1926. Autorizando 
la celebración del cursillo especial para 
ingreso en el Magisterio para cubrir las 
dos mil plazas anunciadas, y asimismo 
el concurso-oposicijn de escuelas en las 
capitales de provincias y poblaciones de 
15.000 ó más habitantes. 
Obras Públicas. — Decreto autorizando 
al ministro para ejecutar por adminis-
tración las obras de instalación de un 
Centro Agronómico en Alcañiz. Idem 
autorizando la desecación y saneamien-
to de los terrenos pantanosos de Gaba-
nes (Castellón;. Idem reorganizando el 
Centro de Estudios Hidrográficos. 
Industria y Comercio.—Decreto modi-
ficando algunos artículos del reglamento 
de metales preciosos promulgado por de-
creto de 29 de enero de 1934, así como 
las tarifas para su aplicación. Cinco de-
cretos relativos a personal. Idem crean-
do la Agrupación de Fabricantes de Ha-
rinas, al cual habrán de pertenecer loa 
industriales dedicados a la molturación 
del trigo. 
Agricultura. — Decreto perfeccionando 
la clasificación de zonas arroceras esta-
blecidas en el decreto de 22 de septiem-
bre de 1934, así como estableciendo un 
régimen especial durante el periodo de 
recolección "novellada" y determinando 
las funciones de la Federación Sindical 
de Agricultores Arroceros para que pue-
da velar por el cumplimiento de las dis-
posiciones sobre precios mínimos tasa-
dos; disponiendo que con arreglo al 
apartado segundo del artículo primero 
de la ley de primero de agosto de 1935, 
los Registradores de la Propiedad pro 
cedan a la anulación del inventario es-
pecial de fincas sujetas a la Reforma 
Agraria conforme a las reglas que se 
determinan; modificando los apartados 
segundo y tercero del art ículo 20 del Re 
glamento dictado para ejecutar la ley 
sobre la ordenación jur ídica de los bal-
díos de Alburquerque en el sentido que 
en el mismo se determina; declarando 
obligatoria con arreglo a la ley de Arren-
damientos Rústicos vigentes la inscrip-
ción de los contratos de Arrendamientos 
o aparcerías , a excepción de aquellos en 
que la renta no exceda de quinientas pe-
setas; disponiendo que las entidades ad-
judicatarias de los contratos de adquisi-
ción de trigos deberán ejecutar los con-
tratos durante el mes de septiembre pró-
ximo; nombrando inspector veterinario 
del Cuerpo Nacional con la categoría de 
jefe de Administración de tercera clase 
a don Luis Núñez Herrero. 
OVIEDO, 29.—En los registros que 
viene efectuando la Guardia Civil de 
los puestos de la Foz (Morcín), por 
aquellas montañas se encuentran con 
frecuencia trozos de tela con señales de 
haber guardado armas, a juzgar por la 
cantidad de óxido de hierro y grasa que 
contienen. En uno de estos registros, la 
Guardia Civil ha encontrado en una 
bocamina, en la Foz, un saco con mues-
tras de haber contenido armas cortas 
y un portafusil. Se supone que quienes 
conservan las armas tienen la costum-
bre de engrasarlas con frecuencia y 
cambiarlas de sitio para eludir la ac-
ción de la justicia. No obstante, se han 
recogido algunas armas cortas y se es-
pera i r recogiendo en mayor número a 
medida que transcurra el tiempo. 
Petición del Sindicato de 
Mineros de Moreda 
OVIEDO, 29.—Ha inivtado al gober-
nador una Comisión del Sindicato de 
Mineros Católicos, de Moreda, ^jue tam-
bién se entrevis tó con el delegado de 
Hacienda, para hablarle de la situación 
que crea la actitud de los patronos, que 
se han negado a conceder las vacacio-
nes pagadas a los obreros. Parece ser 
que el gobernador les contestó que la 
resolución de este asunto incumbía al 
ministro del Trabajo. El gobernador ge-
neral no facilitó a los periodistas refe-
rencia alguna de esta visita. 
Condenado por tenencia 
de armas 
BILBAO, 29.—Por una causa proce-
dente del Juzgado mili tar y relaciona-
da con los sucesos de octubre, ha sido 
hoy condenado a cuatro años, nueve 
meses y veintiún días, por tenencia ilí-
cita de armas, Conrado Bengoa. José 
Mar t ínez Lobo, acusado de asalto a una 
a r m e r í a en Somorrostro, ha sido ab-
suelto. 
Ha quedado ultimada la causa con-
t ra veinte vecinos de Valmaseda, cuya 
vista se celebrará a fines del próxi-
mo mes. 
Piden tres penas de muerte 
HUESCA, 29.—En el cuartel del re-
gimiento de Infanter ía , ha comenzado 
hoy el Consejo de guerra por el asalto 
al cuartel de la Guerdía civi l de Alca-
lá de Gurrea y la muerte de un guardia 
civil, en diciembre de 1933, El fiscal 
solicita la pena de muerte para los pro-
cesados Ramón Calvo, Faustino Esca-
rrio Allué y Tomás Guírles Cortés. 
Causa contra 39 vecinos 
de Hernani 
S A N SEBASTIAN, 29.—Ha comen-
zado el Consejo de guerra contra trein-
ta y nueve vecinos de Hernani, por el 
supuesto delito de rebelión durante los 
pasados sucesos, provocando la huelga 
general y repartiendo cartuchos. Tam-
bién se les acusa de agredir a la Guar-
dia c iv i l que se hallaba en la Casa Con-
sistorial y el haber levantado barrica-
das. E l fiscal pidió seis penas de trein-
ta años, cinco de veinticuatro, una de 
veinte, diez de dieciséis, doce de nueve 
años y nueve absoluciones. Después de 
los informes del fiscal y cuatro defen-
sores, se suspendió la vista para re-
anudarla con el informe de los dos res-
tantes defensores. 
No tenga granos 
hacen horrible y alejan a los no-
vios; con JUGO DE LOTO INTEA 
se quitan en seguida. Es buenisi 
mo. Todas las perfumerías lo tie 
nen. Es lo mejor que hay contru 
los granos en la, cara. 
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P O L I C I A 
Instancias hasta el 3 de septiembre. 
PREPARACION, 30 pesetas mes. "CON-
TESTACIONES REUS", 25 ptas. FOR-
MULARIOS, 10 ptas. ACADEMIA " E D I -
T O R I A L REUS". Clases: Preciados, 1. 
Libros: Preciados, 6. Apartado 12.250. 
MADRID 
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G R A N D E S R E B A J A S 
P A R A V I A J E POR F E R R O C A R R I L A L A S 
P L A Y A S Y PUNTOS D E V E R A N E O 
Mayores rebajas que las anteriores de este año para San Sebastián, I rún , Hen-
daya, Bilbao, Santander, Gijón, Avilés, Coruña, Vlgo, Pontevedra, Villagarcía, 
Santiago y Ferrol. 
Viaje de Ida del 1 al 20 de septiembre 
Estancia mínima de tres días. Validez hasta el 20 de octubre. 
Los billetes sirven para trenes expresos y rápidos con una pequeña sobretasa. 
PEDID DATOS EN LOS DESPACHOS C E N T R A L E S D E L NORTE 
" i i ul«. o.«roí E L D E B A T E 
viernes »ü ae agosto oe luso 
Hoy serán clausurados los 
Cursos de Santander 
Profesores y alumnos se reunieron 
en banquete de despedida 
SANTANDER, 29.—Esta tarde se ce-
lebró en el Colegio Cántabro el banque-
te de despedida de profesores y alum-
nos de los Cursos de Verano. A los pos-
tres, el alumno señor Balzeis, de Bar-
celona, expuso los frutos que hablan lo-
grado en estos cursos y agradeció la 
cultura que se les daba. E l señor Orte-
ga, de Granada, hizo votos por la fu-
tura Facultad de Pedagogía católica. E l 
señor del Amo recordó el sentido de 
honda cultura tradicional en España . 
En representación de la Confederación 
de Estudiantes Católicos habló el señor 
Ollero de la Rosa. 
Después hablaron el doctor Costa da 
Leite, subsecretario de Hacienda de Por-
tugal, el abate Picard de la Wacquerie, 
y el marqués de Lozoya, rector de los 
Cursos. 
Por último, entre grandes aplausos, 
se levantó a hablar don Angel Herrera. 
Hizo un resumen de los discursos y tu-
vo para todos un elogio feliz. Se ha ex-
plicado bien—dijo—lo que es la Acción 
Catól ica y se han difundido los propósi-
tos del Pontífice en este punto. 
Se congratula de que E s p a ñ a sea, en 
frase del abate Picard, la t ierra de la 
paz. En el Colegio Cántabro han convi-
vido todas las regiones en amor. Elo-
gia a Portugal y Francia, que han ga-
nado la batalla del intelectualismo en 
el campo católico, y recuerda también 
a I tal ia, unida por vínculos tan estre-
chos. Pero cree que se debe recordar 
también a los demás países. A l final 
de sus palabras, el señor Herrera fué 
largamente ovacionado. 
EL GOBIERNO, EN UNA PROCLAMA, EXPRESA EL DOLOR DEL PUEBLO BELGA 
Las conferencias musicales 
del padre Otaño 
(De nuestro enviado especial) 
SANTANDER, 29. — Han concluido 
las grandes manifestaciones de arte 
musical que, bajo la dirección del padre 
Otaño, han sido gala de los Cursos y 
uno de los medios de comunicación m á s 
intensos y vivos con el mundo circun-
dante. 
E l P. Otaño ha dedicado cuatro con-
ferencias, seguidas de concierto, a los 
románt icos del piano: Schúbert , Schu-
mann, Chopin y Liszt; y dos conferen-
cias, celebradas en el teatro de Pere-
da, a los insignes músicos españoles A l -
béniz y Falla. E n las primeras, habidas 
en el Colegio Cántabro, con asistencia 
de un público distinguidísimo y i r / j y 
numeroso, ac tuó de concertista la seño-
r i t a Alonso Parada y en las ú l t imas el 
ilustre Cubiles. 
E l P. Otaño, aparte de sus grandes 
conocimientos, reconocidos por todos, 
tiene un temperamento art ís t ico tan 
fino y tan hondo, que su visión de los 
grandes maestros es acertada y profun-
da. E l gran musicólogo es también un 
literato. Por eso sus conferencias se dis-
L a reina Astrid con el príncipe Balduino, heredero del Trono 
El cadáver llegará a Bruselas esta mañana 
S a l i ó de L u c e r n a a y e r noche . E l R e y v i a j a en el m i s m o 
t r e n con el jefe del Gobierno belga, que l l e g ó en aeroplano 
Nadie se atreve a dar 
noticia a los niños 
Lo mismo ocurrió en Nápoles con 
la madre del Rey 
L a reina Isabel y su hija la prince-
sa María han salido ya 
para Bruselas 
BRUSELAS, 29.—El priódico " L ' I n 
dependance Belge" dice lo siguiente: 
"Los pequeños príncipes, que regre-
saron muy de m a ñ a n a en el día de hoy 
a Bruselas, procedentes de Suiza, con-
t inúan ignorando el terrible accidente 
que ha costado la vida a su joven ma-
dre, que tanto les amaba y que no les 
olvidaba n i un mmoento. 
Nadie hasta ahora—añade—ha teni-
do valor para asumir tan terrible ta-
rea." 
L a Reina esperaba otro hijo para el 
mes de enero. 
E l Gobierno se reunió en Consejo, a 
las dos de la tarde. 
Las dos madres 
LUCERNA, 29.—Se confirma que las 
heridas del soberano belga, sólo son su-
perficiales, pero que el Rey ha sufrido 
un choque nervioso del cual tiene cier-
ta dificultad para reponerse Tiene lige-
ras heridas en la boca y en la mano 
izquierda. 
Robert Steingger, quien asist ió al rey 
Leopoldo después del accidente fín el 
que murió, la reina ha dicho: «No está 
herido de gravedad, pero es tá terrible-
mente impresionado. Yo creo que la 
tinguen por la belleza formal y la agu-1 Reina murió en sus brazos», 
deza de concepto y de frase. La crítica I . . 
del P. Otaño es arte en sí misma^ De! LUCERNA, 29 . -E1 cuerpo de la rei-
aquz que muchas veces prescinda de la |na Astrid> que fué llevado a la ^ 
explicación técnica para irse entusiíu?-|una hora deSpués dei t rágico accidente 
de Kussnatch, fué colocado en el salón 
en donde el Rey pasó gran parte de la 
tarde arrodillado. 
Sólo estuvieron con el Rey el presi-
mada tras de un matiz psicológico, o 
tras de un aspecto escondido, lleno de 
sugestiones y generalmente fecundo en 
enseñanzas. La diferencia entre estos 
dos aspectos del P. Otaño pudieron ad-
ver t i r la sus oyentes comparando la di-
ser tac ión casi puramente literaria de-
dicada a Schumann con la lección de 
técnica que, con entero dominio, explicó 
respecto de Schúbert, o la exploración 
psicológica que realizó por el alma in-
quieta y el corazón dolorido de Chopin. 
La concertista señori ta Alonso Para-
da merece singular atención. Joven, 
ágil y enérgica, es una ejecutante de 
primer orden, con el suficiente dominio 
de la técnica pianística para ir logran-
do un sello personal en la interpreta-
dente del Consejo, Van Zeeland, el ba-
rón de Capelle, secretario del Rey y el 
ministro de Bélgica en Berna. 
Se ha practicado la autopsia al ca-
dáver de la Reina. La muerte ha sido 
debida a la fractura del cráneo y a le-
siones internas. A l rey Leopoldo se le 
ha hecho una radiografía, pero sólo tie-
ne ligeras heridas en las manos y en 
la cara. 
* * * 
KUSSNAGH, 29.—Se realizan traba-
jos para sacar del lago el coche del Rey 
de los belgas, que se halla parcialmente 
destruido. Los esfuerzos proseguirán, 
asaltadas por numerosas personas y si-
tiadas por la muchedumbre, que espera 
detalles y ediciones extraordinarias. 
En los edificios públicos se ha colo-
cado la bandera a media asta. 
Ninguno de los miembros de la fa-
mil ia real se encuentra en Bruselas: el 
hermano del rey, conde Carlos de Flan-
des, viaja por el extranjero; su ma-
dre, la reina viuda Isabel, e s tá con su 
hija, la princesa de P íamen te , en Ná-
poles desde hace a lgún tiempo, y los 
hijos de los reyes es tán en Suiza con 
sus padres. 
Numerosos diplomáticos han estado en 
el ministerio de Negocios Extranjeros 
para expresar su pésame al Gobierno 
en nombre de sus Gobiernos respectivos 
E l Gobierno se reunió en Consejo a 
las dos de la tarde. 
Van Zeeland, a Lucerna 
Ñ A P Ó L E S , 29.—La reina madre E l i -
zabeth y la princesa Mar ía José, espo-
sa del heredero al trono de Ital ia, hai; 
salido para Bruselas, a las siete y cua-
renta y cinco de la noche, en cuanto 
supieron la muerte de la reina Astrid. 
Supieron la noticia por una llamada te-
lefónica del príncipe heredero de I ta-
lia, que asis t ía a las maniobras mi l i -
tares del Ejérc i to italiano en Bolzano. 
Su esposa, la princesa Mar ía José, que 
fué la que recibió la triste noticia, se 
la comunicó con todo género de pre-
cauciones a la reina madre, quien, se-
gún se afirma, sufrió una impresión tan 
grande, que varias veces estuvo a pun-
to de desvanecerse. 
Después de recibida la noticia de la 
muerte de la reina de Bélgica, su sé-
quito no se at revió a dar la terrible no-
ticia a la reina madre de Bélgica. Ade-
más , logró de las autoridades napoli-
tanas que los diarios de la tarde no ha-
blasen del accidente. Sólo fué ya bas-
tante avanzada la noche cuando el prín-
cipe de P íamente comunicó a la reina 
y a la princesa heredera de I ta l ia la 
noticia. 
* « 
ROMA, 29.—Con motivo de la muer-
te de la reina Astrid, la Corte de I ta-
lia g u a r d a r á luto durante cuarenta días. 
En Estocolmo 
C h a r l a s del tiempo 
Viernes, 80 agosto 1935. 
L U N A creciendo (cuarto 
creciente el 6 de .septiem-
bre). En Madrid sale a las 
7,1 de la m a ñ a n a y se pone 
a las 7,9 de la noche. 
SOL: En Madrid sale a las 5,39 y se 
\)ne a las 6,51; pasa por el meridiano 
á las 12 h., 15 m., 33 s. Dura el día 
13 horas y 12 minutos, o sea, 3 minu-
tos menos que ayer. Cada crepúscu-
lo, unos 29 minutos. 
PLANETAS: Lucero de la mañana , 
Saturno; de la tarde, Júpi te r y Marte, 
j odos al poniente. 
Las lluvias cesan, pero... 
Las lluvias van cesando en España 
hasta en el l i tora l del Cantábrico, pe-
ro... se asoma allá por el Norte de las 
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Azores una borrasca que, aunque de le-
jos, pudiera venir y damos alguna mo-
jadura. Mas para que esto suceda ea 
Los dos hijos mayores de ios reyes de Béigica 
L a re ina A s t r i d , de B é l g i c a 
Se h a b í a casado en 1926 y s u b i ó a l t r o n o en febrero 
de l a ñ o pasado. T e n i a t re s h i jos 
h£ CIO 
«.€ 7 «6 
; 
ción. Grandes aplausos han recibido sus pues se quiere c¿n ex |c t i tud 
diversas intervenciones en prueba de las causas del accidente, 
admiración por la facilidad con que ha Hay una nueva vers¡ón del suceso se. 
logrado vencer importantes escollos,! 
trabajando sobre un material que en 
muchos despertaba el recuerdo de los 
m á s grandes pianistas que han existido. 
Las conferencias del Teatro de Pere-
da se vieron concurridísimas por un pú-
blico que llenó las localidades de la es-
paciosa sala. E l P. Otaño dedicó a A l -
béniz una conferencia his tór ica y a Fa-
lla una conferencia psicológica. Hizo 
resaltar perfectamente las cualidades de 
uno y otro de estos dos grandes músi -
cos españoles, si bien se le advirt ió se-
ducido por el hondo españolismo y la 
inestimable calidad de la obra del se-
gundo. E l eminente Falla triunfó otra 
vez, rodeado ya del gran prestigio que, 
al fín, le reconocen los públicos de su 
patria después de que él ha llevado en 
triunfo el nombre de su patria por el 
mundo entero. Falla es un insigne mú-
sico moderno; pero es, sobre todo, un 
alto artista nacional. 
¿Queda algo por decir de José Cubi-
les? Su nombre atrae a todos los bue-
nos aficionados, que tienen la seguri-
dad de encontrarse siempre con un in-
té rp re te perfecto, con un técnico de in-
discutible primera magnitud. Ejecutó al-
gunas de las obras prodigiosamente. Re-
cibió grandes ovaciones'. Tuvo que obse-
quiar a la concurrencia con una no pre-
vista o, por lo menos, l io oficialmente 
prevista añadidura . E l ha sido un gran 
cooperador del éxito de estas sesiones 
musicales. 
Mañana, día 30, al par que se divulguen 
estas lineas, se celebrarán los actos de 
clausura de estos Cursos de Verano, que, 
en la ganancia que experimentan de año 
en año en intensidad y perfección, mues-
t ran su cualidad de obra viva, sonsoli-
dada y fecunda. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
gún la cual el Rey miró un momento 
hacia el Righi y entonces el coche rozó 
un muro en el que se han podido ver 
las huellas que ha dejado el coche. 
Después del accidente el chófer del 
Rey se negó a que le auxiliaran y estu-
vo retirando del coche las maletas de 
los Soberanos. 
El cadáver a Bruselas 
A l terminar el Consejo, el presidente 
y el secretario particular del Rey, ba-
rón de Cappelle, marcharon en avión 
a Lucerna. 
El Rey r e g r e s a r á m a ñ a n a a Bruse-
las, con objeto de tomar personalmen-
te las medidas necesarias para las exe-
quias de su infortunada esposa. 
Una proclama del Gobierno 
ESTOCOLMO, 29.—El primero que 
supo la muerte t r ág ica de la reina As-
t r i d fué su hermano el príncipe Carlos. 
Inmediatamente la comunicó a su pa-
dre, cuyo dolor fué indescriptible. 
La princesa Ingeborg, madre de la rei-
na Astr id, sabía ya la triste noticia. 
Las banderas ondean a media asta. 
E l público lee ávidamente las ediciones 
especiales de los periódicos. 
E l periódico ,5ATtenbladet" dice espe-
cialmente: "Suecia, traspasada de do-
lor, tiende la mano a Bélgica en un sen-
timiento de común aflicción ante la te-
rrible desgracia que ha caído sobre am-
bas naciones." 
ESTOCOLMO, 29.—A consecuencia de 
la muerte de la Reina Astrid, el t Rey 
ha ordenado a su Corte un duelo de 
cuatro meses. 
En Bélgica se ha extinguido una son-
risa. Habían amanecido aquel blanco 
mirar y aquel dulce y silencioso son-
reír un buen día de 1926, en que un 
príncipe casi adolescente, trajo de la 
mano a una princesa del Norte. Sobre 
los escombros de la gran catástrofe, 
humeantes todavía, en medio de aquel 
ocaso, como una luz cálida y apacible 
que llena todos los ámbi tos y llega con 
suavidad a todos los rincones. 
E n t r ó la princesa Ast r id sin que bu-
llicios de alianzas polít icas n i cuchi-
cheos de negociaciones diplomáticas hu-
bieran precedido a su coronación de du-
quesa de Brabante. No hubo más alian-
recogimiento laborioso y resuelto en Iza que la que selló el car iño entre una 
que los belgas se aplicaban al restable- muchacha que venía de países enterne-
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fácil que pasen algunos días. De mo-
mento, sólo calorcito es lo que nos es-
pera. Y vientos débiles y cielo despe-
jado. 
Lectores: U n recuerdo del verano, que 
meteorológicamente termina el 31 de 
agosto, es lo que nos promete el mo-
mento. 
M E T E O R 
El pésame del Papa 
E l Consejo de Gabinete ha redactado 
la siguiente proclama, firmada por to-
dos los ministros: 
"Aun bajo la impresión de la muerte 
t r ág ica de la Reina, el pueblo belga llo-
ra hoy a su Reina, cuya juventud, gra-
cia y bondad conquistaron al pueblo". 
" E l país entero se halla en plena cons-
ternación y se asocia a l inmenso dolor 
del Rey, rodéanle fielmente. Se inclina 
con car iño emocionado hacia los prín-
cipes reales, quienes ya no tienen ma-
dre". 
ROMA, 29.—El Papa ha enviado al 
Rey Leopoldo el siguiente telegrama: 
"Profundamente conmovido al tener co-
nocimiento del terrible golpe que aflige 
a Vuestra Majestad y a la noble na-
ción belga, nuestro corazón de Padre 
• e s tá con vosotros en las plegarias y en 
la aceptación de los inexcrutables ae-
signios de Dios. A Dios ofrecemos todos 
nuestros sufragios por la piadosa Rei-
na que ha entrado en el Reino eterno 
de los justos. 
Hacemos votos por el pronto resta-
blecimiento de Vuestra Majestad y le 
enviamos así como a la Real Familia y 
a todos nuestros caros hijos de Bélgi-
ca el consuelo de nuestra bendición pa-
ternal." 
E l Cardenal Pacelli estuvo en la Em-
bajada de Bélgica para dar el pésame 
cimiento de la Patria, empalidecida y 
desangrada por el triunfo, la sonrisa 
de la princesa Ast r id se derramaba sin 
en nombre del Pontífice y en el suyo 
propio.—BAFFIN A. 
Testimonios de duelo 
BRUSELAS, 29.—Empiezan a llegar 
telegramas de pésame de los Jefes de 
Estado de todos los países. Se ha reci-
bido uno del presidente Roosevelt y otro 
de Hitler, quien también ha enviado el 
pésame al Rey de Suecia. 
El jefe del Gobierno francés, señor 
Laval, fué uno de los primeros que tuvo 
conocimiento del accidente y se lo co-
municó al encargado de Negocios de la 
Embajada de Bélgica, que en ese mo-
mento se encontraba casualmente en el 
despacho del señor Laval. Tanto el pre-
sidente de la República francesa como 
el señor Laval enviaron seguidamente 
telegramas de pésame al rey Leopoldo 
y al Gobierno belga. Se cree que el 
propio señor Laval as i s t i rá a los fune-
rales de la reina Astr id . 
En Inglaterra la noticia causó pro-
funda impresión. Los vendedores de pe-
riódicos fueron materialmente asalta-
dos. Todas las banderas se pusieron a 
media asta. E l Rey ha enviado desde 
Balmoral, donde se encuentra, un men-
saje de s impa t í a al rey Leopoldo. 
En Brasil la C á m a r a y el Senado le-
vantaron la sesión en seña l de duelo. • 
cidos por la niebla, en donde la luz es 
nevada y en los que son muy largos y 
muy llenos de peripecias los cuentos 
de encanto, y un mozo que había sido 
héroe antes de llegar a ser mozo. 
G. G. ( Já t iva ) .—El Servicio Meteoro-
lógico Español publicó una traducción 
del "Atlas Internacional de Nubes", pe-
ro sólo lo envía a las estaciones me-
teorológicas de primer orden por la es-
En' la'pVnumbmde laTolít icW en lalcasez de ejemplares de que dispone, 
antecámara de las responsabilidades. Creemos piensa publicar un Atlas redu-
Balbo abandona P a r í s 
PARIS, 29.—El mariscal Balbo, que 
ha permanecido en P a r í s dos días, sa-
lió anoche en el Oriente-Express. 
Se ignoran los detalles de su confe-
rencia con el ministro f rancés del Aire , 
general Denain. 
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Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
LUCERNA, 29.—A las diez y cuarto 
de la noche salió el tren en el que han 
sido enganchados el furgón mortuorio 
que conduce el cadáver de la reina As-
tr id y el vagón especial en que van el 
Rey, el presidente del Consejo, señor 
Van Zeeland, y el secretario particu-
lar del Rey, barón Capelle. Por expresa 
voluntad del Rey la escena se desarro-
lló en la más estricta intimidad. E l So-
berano, con la cara vendada y el brazo 
en cabestrillo, se hallaba abatido en ex-
tremo. 
Las autoridades suizas, la ciudad de 
Lucerna y el cónsul de Bélgica, así como 
numerosos particulares enviaron coro-
nas y ramos de flores, que fueron co-
locados en el furgón. 
El tren l legará m a ñ a n a a las ocho 
quince a Bruselas. 
« * « 
BRUSELAS, 29.—Hacia las cuatro o 
las cinco de la madrugada l legará a 
Arlon el tren especial que conduce los 
restos mortales de la reina Ast r id . En 
dicha estación e s t a rán los ministros se-
ñores Rubbens, Spaak y Gerard. 
El t ren l legará a las nueve de la ma-
ñana a Bruselas y vendrán también en 
él el rey Leopoldo y el presidente del 
Consejo de ministros. 
La aflicción del pueblo cont inúa ma-
nifestándose en los mismos términos 
que cuando la muerte del rey Alberto. 
Una enorme muchedumbre se ha esta-
cionado en los alrededores de Palacio. 
Todo el mundo se ocupa de los princi-
pitos, a los que, como se sabe, tanto 
amaba la Reina. 
Tan pronto como llegue el tren es-
pecial se efectuará el traslado a Pala-
cio del cadáver de la reina Astr id . 
No se ha adoptado aún ninguna dis-
posición oficial relativa a las exequias, 
Estas se celebrarán probablemente el 
martes. 
L a noticia en Bélgica 
BRUSELAS, 29.—La noticia del te-
rrible desastre de la muerte de la Reina 
Ast r id fué divulgada por l a "radio". L a 
población está tristemente emocionada, 
y las redacciones de los periódicos son 
l l i l l l l i i l i i l p i 
L a reina Isabel de Bélgica hizo en 1930 esta fotografía, en la que se recogen tres generaciones de la fa-
milia real belga: el rey Alberto, la princesa Astrid, el príncipe Leopoldo y la hija de éstos, princesa Carlota 
mientras Dios iba bendiciendo aquel ma-
trimonio, profundizaba y extendía el 
príncipe Leopoldo sus conocimientos f i -
nancieros y sociales, en los libros y con 
la observación del f luir nacional, y !a 
princesa As t r id iba distribuyendo su 
ayuda por todas las grandes obras de 
beneficencia, impulsando con más ahin-
co que ninguna las que se fundaban 
para socorrer o para ayudar a los ni-
ños. «Ha llegado la hora de hacer más , 
señor ministro», decía en este mismo año 
al señor Jaspar, presidente de la Obra 
nacional por la infancia. Y mandaba con 
la carta medio millón de francos. 
La princesa estudia al mismo tiem-
po los fundamentos de la doctrina ca-
tólica, y en la capilla del Palacio Arzo-
bispal de Malinas hace profesión de fe 
en agosto de, 1930. Católica en un país 
donde la mayor ía lo es, encar iñada con 
el hogar y con los niños entre gentes 
que conservan con tanta pureza las 
tradiciones familiares, conocedora ya de 
los dos idiomas que en Bélgica se ha-
blan, la dulce princesa que llegó de Sue-
cia, era ya madrina de todo su pueblo. 
Cuando hace poco más de año y me-
dio, cayó fulminado de un ' risco el rey 
Alberto, la conmoción del pueblo belga 
fué terriblemente honda, pero quedaron 
evitados todos los riesgos de trastorno 
nacional con recurrir a los príncipes 
que, m á s angustiados que nadie, y con 
más entereza que ninguno, se dolieron 
y cumplieron su deber. Los príncipes 
fueron un refugio por el que automát i -
ca y suavemente, fué en unos instantes 
encauzada, en condiciones de continuar, 
la vida de la nación. A t r avés de aque-
lla sombra repentina y atroz, la sonrisa 
de l a princesa Ast r id era m á s dulce. 
L a mayor parte de las fotografías de 
la princesa Ast r id que los reporteros 
han distribuido por el mundo, llevan ac-
titudes y gestos de ternura para con los 
niños. Cuando esta reina aparec ía sola, 
dijérase que le faltaba su aura natural; 
cuando la veíamos al lado de su marido 
y singularmente de sus hijos, florecían 
de júbilo y de s impat ía su cara y su 
actitud. 
Y sin que el tiempo haya dado lugar 
a que se desvanezcan las sombras que 
se desprendieron de aquel incidente de 
tragedia antigua en que pereció el rey 
Alberto, en días de reposo y en una 
excursión tranquila, apaga la muerte, 
t ambién de manera fulminante, la son-
risa inagotable de esta reina de treinta 
y un años. 
L a reina As t r id nació el 17 de no-
viembre de 1905, en el palacio de Esto-
colmo que actualmente es el ministe-
rio de Relaciones Exteriores. Era ia 
hija tercera del príncipe Carlos y la 
princesa Ingeborg. Su padre era hijo 
del rey Oscar I I . Su nombre estaba 
compuesto de dos palabras suecas que 
significan buena y bella. Su abuelo le 
dijo que era "un don de los cielos". 
Sus primeros años los pasó en el pa-
lacio. Ella y sus hermanas Margari ta y 
Marta tenían una gran casa de muñe 
cas, en la cual recibían a sus padres y 
les invitaban a tomar el té . En el ve-
rano la familia se trasladaba al casti-
llo de Frichem. Allí se conocieron y ca-
saron en 1926. La ceremonia civil fué 
celebrada en Estocolmo el 4 de noviem-
bre y la ceremonia religiosa en Bruse-
las el día 10. 
Leopoldo y su esposa hacían una vida 
sencilla. Su primer hijo, la princesa Jo-
sefina Carlota, nació en 1927, y el prin-
cipe Baudouin en 1930. En esf año tpm 
cido, pero no sabemos cuándo. A usted 
quizá le bas t a r í a nuestro manualito 
"Meteorología", que editó y cuya pro-
piedad tiene la Editorial Labor, de Bar-
celona. 
M. C. (Novelda).—Muchas veces se 
ha citado lo de la "lluvia de ranas", pe-
ro parece lo m á s probable que no es 
que vengan en las nubes, sino que "sa-
len" de m i l huecos y de entre los char-
cos después que ha habido tormenta. 
Antes estaban ocultas. 
Un mallorquín (Campos, Baleares).— 
Ya sabíamos que hay otras "cabañue-
las" en Navidad. De todos modos, agra-
decidísimos por el recuerdo. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Aparece por el Atlán-
tico, al Norte de las Azores, un área de 
perturbación, que avanza hacia Inglate-
rra, todavía afectada por la influencia de'l 
mínimo anterior. Las altas presiones se 
hallan al Oeste de Portugal. 
Lluvia recogida.—La Coruña, 2 mm.; 
Santiago, 1 mm.; Gijón, 1 mm.; Santan-
der, 3 mm.; Igueldo, 0,6 mm.; San Se-
bastián, 2 mm. 
Un homenaje en Oviedo al 
director de EL DEBATE 
POR LA CONCESION DE LA CRUZ 
D E L MERITO NAVAL 
OVIEDO, 29.—En honor del director 
de E L DEBATE, don Francisco de Luis 
y Díaz, se celebrará mañana , a las dos 
de la tarde, un banquete-homenaje de 
los periodistas asturianos, con motivo de 
haberle sido concedida la Cruz del Mé-
rito Naval. En este acto le s e r á entrega-
do al señor De Luis un ar t ís t ico álbum, 
en el que se reproduce en pergamino, 
con a r t í s t i cas letras miniadas, la dispo-
sición oficial en que se le concede la con-
decoración, y las firmas de los periodis-
tas asturianos. E l á lbum se regala por 
suscripción popular. 
A l acto as is t i rán el gobernador civil, 
el alcalde y el presidente de la Diputa-
ción. 
bién la princesa Astr id se convirtió aa 
catolicismo, la religión de su esposo. 
Hizo varios viajes a l extranjero con su 
marido. En 1934 sobrevino la t rágica 
muerte del rey Alberto. Leopoldo y As-
t r id se encontraban en Suiza, marchan-
do el príncipe ráp idamente a Bruselas, 
mientras la princesa, que esperaba ua 
tercer hijo, hizo el viaje m á s lenta-
mente. 
En junio, el día 7, nacía su tercer 
hijo. Se le bautizó con el nombre de 
Alberto en recuerdo de su abuelo. 
La Reina Ast r id se convirtió al Cato-
licismo después de haber estudiado nues-
t ra religión con el Arzobispo de Mal i -
nas en 1930. Hizo la abjuración el día 
5 de agosto de 1930, cuatro años después 
de haberse casado. La ceremonia tuvo 
lugar en la intimidad, en la capilla del 
palacio episcopal de Malinas. Asistie-
ron a ella, aparte de su esposo, los dos 
secretarios particulares del Cardenal 
Van Roey. Desde entonces pract icó siem-
pre con fervor, y en las temporadas que 
pasaba en Suecia con sus padres, era 
ejemplo y consuelo de la pequeña co-
munidad opt-ólira dp qoiipl ppjq. 
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c a u u u a contra un centro financiero 
estafaba a los labradores 
L o s d irect ivos h a n huido con m á s de quince m i l duros . 
C a t a l u ñ a h a obtenido r e p r e s e n t a c i ó n legal en l a J u n t a 
Nac iona l de P a r o forzoso 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 29.—En la vida social 
de Cata luña va tomando cuerpo como 
fuerza revolucionaria la Alianza Obre-
ra. Son los competidores de la F. A. T. 
Con la diferencia de que el anarquismo 
tiene su fuerza en la masa de trabaja-
dores adscritos a la C. N . T. y la Alian-
za Obrera carece de masas, pero tiene 
la fuerza que le da la política de iz-
quierdas. No es muy de temer el pe-
ligro revolucionario de Alianza Obrera, 
integrada principalmente por los socia-
listas, comunistas y sindicalistas del 
grupo de los treinta disidentes de la 
C. N . T. El 6 de octubre en Barcelona 
fué la prueba concluyente de su inocui-
dad en las barricadas. Tanto gri tar y 
amenazar y tanto manotear en los mí-
tines para, a la postre, encontrarse en 
plena revuelta pidiendo armas, porque 
habían olvidado este detalle esencial, y 
Dencás, justamente desconfiado, se ne-
g-aba a facilitárselas.. . Pero la Alianza 
Obrera, merced a la complicidad de los 
políticos, puede representar una fuerza 
electoral. Para ello en Cata luña ha 
adoptado la táct ica separatista, y en 
separatista ac túan los comunistas de las 
diferentes tendencias, los socialistas y 
hasta los anarquistas que se separaron 
de la C. N . T. para ponerse al servicio 
de la pequeña burguesía esquerrana. 
Frente a ellos, la F. A. I . acen túa su 
tendencia ant ica ta lanís ta . No quiere ol-
vidar la traición de la Esquerra, que 
después de haberse encumbrado sobro 
las espaldas del anarcosindicalismo, 
desplegó contra la F. A. I . toda ¡a fu-
ria de sus «escamots» convertidos en 
agentes de Policía, con tal vesania, que 
llegaban a superar las épocas de más 
encarnizada persecución. No se ha he-
cho todavía luz—y es fácil que no se 
intente aclarar jamás—sobre lo ocurri-
do en las misteriosas muertes de «ei 
Bruno», «el Centim» y otros anarquis-
tas que cayeron en las manos de los 
policías de Badia; pero la F. A. I . sabe 
a qué atenerse respecto a aquel perio-
do de represión izquierdista. No es de 
temer la revolución que pueda llevar 
a cabo la Alianza Obrera, pero Pesta-
ña, desacreditado entre las masas, sin 
fuerza alguna, perdido totalmente su 
antiguo prestigio revolucionario de los 
tiempos del «Noy del Sucre», es tá P.d-
quiriendo un relieve insospechado, y se 
forja la ilusión de llegar al Parlamen-
to merced a la beligerancia que le con-
ceden los politices. Igualmente bcuri'fi 
con los demás dirigentes de la Alian-
za Obrera, que no serán capaces do 
demostrar cuál fué su actuación per-
sonal revolucionaria en las barricadas 
a la hora de la verdad la noche del 6 
de octubre, pero que aparecerán en si-
tio bien visible de las candidaturas el 
día en que se anuncien nuevas elec-
ciones. 
La Alianza Obrera, como el socialis-
mo español, se inclinan hacia el sepa-
ratismo, y el comunismo, apar tándose 
cada vez más del contacto con los anar-
quistas, que les detestan tanto como a 
la burguesía. Y es en estos momentos 
cuando Peyró, el m á s prestigioso lu-
garteniente de Pes taña , preconiza la I 
necesidad de unir la actividad política 
de Alianza Obrera con el espíri tu re-| 
volucionarío y eficacia destructora de 
la C. N . T., controlada por la F. A. 1. 
Pero, por ahora, no hay acuerdo po-
sible. Dentro de las organizaciones re-
volucionarias, la Alianza Obrera y 




Las causas principales de la crisis 
son el incumplimiento de la 
veda y el uso de dinamita 
TARRAGONA, 29.—Mañana se ce-
lcb".Mrá en esta ciudad una Asamblea 
organizada por las Asociaciones Na-
cionales de Pescadores del Mediterrá-
neo para adoptar acuerdos encami-
nados a remediar la crisis por que atra-
viesan los pescadores. 
En el maniñes to de convocatoria se 
señalan dos causas principales de la 
crisis: el incumplimiento de la veda y 
el uso de la dinamita. En cuanto a la 
primera, se dice en el documento que 
la pesca de arrastre es tan agotadora 
de las especies maz'ítimas que sólo una 
veda cumplida rigurosamente puede sal-
var a la industria pesquera de una ruina 
segura. Para ello se propone que se 
organice la veda a base de un pare-
total durante los meses fijados, que se 
reglamente las horas de trabajo, y que 
se delimite una zona que constituya un 
vivero perenne y que sirva de resguar-
do a los pescadores que viven de las 
artes menores. 
Sobre el uso de la dinamita en la 
pesca, se aplauden los preceptos de ]a 
ley de 11 de julio de 1934. «La Asam-
blea—se añade—tendrá únicamente que 
deliberar sobre la colaboración rtíÁa 
eficaz que los pescadores deben pres-
tar a las autoridades para el descubri-
miento de los infractores». 
Otro punto que también se t r a t a r á 
en la Asamblea es la organización del 
crédito pesquero. 
D E P R O V I N C I A S El domingo, discurso de 
Gil Robles en Santiago Andalucía 
SEVILLA, 29.—Los directivos de Fa-
lange Española, detenidos a raíz del 
atentado contra el centro comunista, han 
sido libertados por orden gubernativa. 
—El fiscal de la República pide cator-
ce años de prisión para Eloy Agraza Fa-
beiro, portugués, que mató a Juan Mo-
reno Ruiz en la carretera de Bormujos, 
durante la romería del Rocío. Pide tam-
bién para Miguel Rincón, Rafael Car-
bonell y Angeles Palma, diez y siete años 
a cada uno, como autor y cómplices, res-
pectivamente, de la muerte de Maximi-
liano Lobo, en los terrenos de la cons-
trucción de la dársena. 
—Falta el agua en la barriada de TIc-
liópolis, porque la Compañía se niega a 
servirla. Hoy se celebrará una reunión 
en el Ayuntamiento para tratar del asun-
to. Interviene el gobernador civil. 
—El guarda nocturno José Barrera Al -
varez fué herido con una piedra por dos 
desconocidos, a quienes sorprendió mi-
rando por la cerradura de una casa do 
la callo de Voluntad. Hizo varios dispa-





Consejo de la Generalidad 
BARCELONA, 29.—Esta tarde se ce-
lebró Consejo en la Generalidad. 
A las ocho salió el señor Pich, que 
manifestó a los periodistas que el Con-
sejo "duFárTa largo rato y que dar ía la 
nota oficiosa mañana . 
Parece que. ei. Consejo fué algo mo-
vido'p(?r tratarse asuntos que interesan 
a los. partidos .que están en el Gobier-
no de la Generalidad. Hay dos tenden-
cias y con" este motivo surgió bastan-
te discusióri "en torno de algunos temas 
puesto^ a debate. 
"Estafan 15.000 duros a 
publícano " E l Pueblo", señor Campos 
Terre, el cual ha ingresado en la cár-
cel. Se supone que la detención obedece 
a no haber hecho efectiva la multa de 
500 pesetas que recientemente le fué 
impuesta. 
Una denuncia 
A L C A Z A R DE SAN JUAN, 29.--A 
la entrada en agujas, en la estación de 
Almuradiel, descarri ló el tren de mer-
cancías descendente número 1.421, por 
rotura de los cambios de entrada. La 
máquina quedó empotrada e intercep-
tadas las dos vías, ascendente y des-
cendente. E s t á n detenidos en la estación 
de Venta de Cárdenas el expreso de 
Sevilla a Barcelona y el correo de An-
dalucía. Han salido tres trenes de so-
corro: uno de Alcázar, otro de Santa 
Cruz de Múdela y otro de Valdepeñas. 
Han llegado brigadas de obreros que 
trabajan activamente para dejar libre 
la vía. Los técnicos aseguran que has-
ta mañana , a las dos de la tarde, no se 
podrá reanudar la circulación. Se han 
dado órdenes para que los viajeros tras-
borden para seguir viaje. 
TERUEL. 29.—Un matadero de caba-
llerías do desecho ha sido descubierto 
en Puebla de Hijar. Sus dueños, Angel 
Bono y Francisco Marín, naturales de 
Morella (Castellón), adquir ían caballe-
rías inútiles o enfermizas, cuyos despo-
jos destinaban a la cría de cerdos para 
la venta. La Guardia civil detuvo a los 
culpables, a los que intentó linchar el 
vecindario. 
Castilla y León 
LA GRANJA, 29.—El Presidente de la 
República felicitó al secretario de la 
Cruz Roja de Segovia y jefe de Ambu-
lancia, don Alfredo Gascuñaba, que le 
visitó, por la laudable labor de aquella 
Institución durante las fiestas de San 
Luis en La Granja, especialmente con 
motivo del accidente automovilista ocu-
rrido. Asimismo hizo un donativo de 
mil pesetas para los fines de la Cruz 
Roja. 
SALAMANCA, 29.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Portugal, con su 
esposa y un secretario, ha pasado em 
automóvil sin detenerse, con dirección a 
Zamora, desde donde cont inuará su viaje 
a Ginebra. 
Vascongadas 
BILBAO, 29.—A beneficio de los niños 
de los asilos de Bilbao se celebró esta 
tarde un festival, con asistencia de 800 
pequeñuelos. Fueron obsequiados con 
una merienda, facilitada por los indus-
triales, y con una función de circo. 
SAN SEBASTIAN, 29.—Las dificulta-
des existentes para la importación de 
anchoa en Italia perjudica a la indus-
tria de salazones y a los pescadores. Pa-
ra tratar de las gestiones pertinentes, 
se acordó en la sesión de la Diputación 
convocar a una reunión de las Diputa-
ciones de Vizcaya y Santander para el 
día 7 de septiembre. 
labradores 
BARCELONA, 29.—Varios labradores 
de Badajoz y Salamanca han presen-
tado una denuncia contra un Centro 
financiero de la calle de Cortes que les 
ha hecho objeto de varias estafas. Di -
cho Centro ofrecía dinero para hipote-
cas a largo plazo, y a los que acudían 
les pedían dinero adelantado para ha-
cer viajes de inspección. E l viaje no se 
hac ía y no se ultimaba nunca el nego-
cio. Para aclarar lo que ocurr ía vino 
uno de los labradores a Barcelona,, en 
nombre de los demás, y después de mu-
chas gestiones por encontrar el domi-
cilio del Centro financiero no consiguió 
ser recibido. Se calcula que han sido es-
tafadas más de 75.000 pesetas. 
E l individuo que figuraba como pre-
sidente del Consejo de administración 
y el técnico de esta Sociedad son los 
mismos que fundaron una Sociedad que 
hac ía suscripciones, con lo que lograron 
estafas por más de medio millón de pe-
setas y fueron procesadoa 
Dice el consejero de Trabajo 
BARCELONA, 29.—El consejero de 
Trabajo, señor Torréns, dijo que el Ins-
t i tuto de paro forzoso de la Generali-
dad, que él preside, había obtenido una 
representación legal en la Junta nacio-
nal de paro forzoso. Agregó que por la 
mala organización de los organismos 
de colocación y registro y por datos 
incompletos dados y enviados a Ma-
drid, como resultado de la primera sub-
vención de quince millones distribuidos, 
ha correspondido a Barcelona el vigési-
mo lugar, con 267.500 pesetas, mientras 
que a Jaén le han correspondido 940.500 
y a Valencia 922.500, y resulta que la 
ú l t ima provincia es Lériáa, con 18.000. 
Es interesante reconocer, dijo, el pro-
ceder del ministro de Trabajo, que ha 
dado aquella representación al organis-
mo de la Generalidad dentro de la Jun-
ta de paro, y, por tanto, es injusto 
achacar a la C. E. D. A. excesos centra-
líst-.s, cuando es tan respetuosa con ios 
autonomistas. 
Extremistas detenidos 
BARCELONA, 29. — María del Car-
men Garriga Ros, que se dedica a la 
compra y venta de objetos antiguos, ha 
presentado una denuncia contra un es-
tablecimiento de la calle del Obispo, 
donde dejó en depósito, para su venta, 
una colección de fotografías de Ripoll, 
de 1877. Las tuvo en dicho estableci-
miento m á s de un mes y hoy se ha 
encontrado con que en vez de las fo-
tografías autént icas le han entregado 
unas burdas copias. Se calcula en va-
rios miles de pesetas el perjuicio oca-
óionado. 
Expulsión de extranjeros 
Edén se detendrá en París el lunes próximo 
B A L D W I N A C O R T A S U S V A C A C I O N E S P A R A E S T A R 
E N L O N D R E S E L 4 D E S E P T I E M B R E 
En todo Galicia hay gran entusias-
mo por la Asamblea de la J. A. P. 
CORUÑA, 29.—En toda Galicia hay 
gran entusiasmo con motivo de la Asam-
blea de la JAP, de Santiago, que se ce-
lebrará el próximo domingo, en la que 
pronunciará un discurso el señor Gil 
Robles. 
Los automóviles de toda la provin-
cia e s t án comprometidos, y todo el 
mundo se afana para encontrar coches 
particulares para trasladarse a dicha 
ciudad. Se sabe que se proponen i r a 
Santiago muchos grupos musicales de 
los pueblos para dar conciertos en la 
Asamblea. La misa de campaña la dirá 
el sacerdote y diputado por León, don 
Pedro Mar t ínez Juá rez . 
Hoy, con motivo de la feria de San-
tiago, se han repartido millares de oc-
tavillas en los puntos est ra tégicos. 
La JAP de Santiago r ega l a r á al se-
ñor Gil Robles un retrato a lápiz, he-
cho por uno de los afiliados. Hoy ha sa-
lido de Coruña un grupo de japiatas 
que h a r á n el viaje a pie, y de Astu-
rias se reciben noticias de haber salido 
un grupo de jóvenes en bicicleta. 
ULTIMA HORA 
Condenas por los sucesos 
de Hernani 
SAN SEBASTIAN, 30.—A las doce 
de la noche el Consejo de guerra dictó 
sentencia condenando a tres procesados 
a catorce años, y a los demás a penas 
que oscilan entre doce años y diez me-
ses de prisión. 
Ultimo día de concurso en La Granja 
E l teniente A r t a l e j o obtuvo los dos p r í m e r o s premios . 
Ramos , de M a d r i d , g a n ó e l P r e m i o F r a n c i a de t i ro de 
p i c h ó n . L a C o p a Helene B o u c h e r p a r a av iadoras 
E l próximo gran "match" "Mercedes""" Auto Unión" 
L A GRANJA, 29.—Esta tarde, en el de José Angel Díaz; 2, "Ahí Va", de 
campo Polo tuvo lugar la quinta y úl-
t ima prueba del concurso hípico inter-
nacional, disputándose la Copa del pre-
sidente del Consejo de ministros y 
2.400 pesetas en metálico. Los resul-
tados de la prueba fueron los siguien-
tes: 
1. ° Copa del presidente, teniente Ar-
talejo, sobre «Serraníto», 0 faltas, 1 mi-
nuto 4/5. 
2. " Copa del ministro de Agricul tu-
ra, teniente Artalejo, sobre «Moumo.-
renci», 0 faltas, 1 m. 1 s. 1/5. 
3. ° Copa del inspector general de la 
Guardia civil , José Maria Cabanillas, 
sobre «Dormán», 0 faltas, 1 m. 1 s. 2/5. 
4. " Copa del inspector general de 
Carabineros, Manuel Suárez, sobre «Pe-
t rarca». 
'5." Copa del jefe de Estado Mayor 
Central, Manuel García Martínez, sobre 
«Aveluga». 
6. ° Copa del gobernador de Segovia, 
Antón López Turr ión, sobre «Capullo». 
7. ° Copa del general de la primera 
División orgánica, Alvaro González Fer-
nández Muñiz, sobre «Jarana» . 
8. " Copa del general de la séptima 
División orgánica, Manuel Alaez, so-
bre «Fraginal» . 
9. " Copa del jefe de la División de 
Caballería, Faustino Domínguez, sobre tamente 519,450). Peso máximum, 750 
José Luis Ruiz, y 3, "Glandine Valley", 
de Tomás Ortíz. No c o l o c a d o s : 
"Avión V I " , "Belvis", "Guerra", "Bra-
via" y "Zi t ro" . 
31" 1/5. 2 1/2 1., 1 1., cuello. 
Octava (lisa), segunda categoría, 310 
pesetas; 500 yardas. Final del Premio 
de Verano.—1, GIRA BONITA, de Allo-
za-Ruiz-Segovia; 2, "Violeta I I I " , de 
Mar ía del Carmen P. Montero, y 3, "Va-
sallo", de Miguel Díaz Custodio. No co-
locados: "Quia Dían", "Flylng Folly", 
"Amosquíta" , "Cleopatra" y "Fuera". 
31" 3/5. 4 1., 3 1., 2 1. 
Automovilismo 
El Gran Premio de España 
El Gran Premio ae España, cuya ce-
lebración es tá anunciada para el do-
mingo 22 de septiembre, promete reves-
t i r los caracteres de un formidable 
acor.tecimiento en el cuadro de los gran-
des premios internacionales de la tem-
porada. Como es sabido, el G i / n Premio 
de España es el úl t imo de los Grandes 
Premios del Mundo. Se corre bajo la 
fórmula trienal que expira el próximo 
1936. Distancia, 500 kilómetros (exac-
Detención de los autores 
de un atraco 
Robaron al cobrador de un Banco 
de Málaga 28.000 pesetas 
M A L A G A , 29.—La Policía continúa 
sus gestiones para detener a un pre-
sunto coautor del a t r a c o cometido 
ayer a la puerta del Banco de España 
en la persona del cobrador del Banco 
Hispano-Americano José Ojeda, al cual 
arrebataron 28.092 pesetas. De los tres 
detenidos, dos se hallan convictos y 
confesos. E l chófer también hv-* pasado 
a la cárcel, por haber contra él diver-
sai' pruebas acusatorias. 
Se ha eximido de los derechos de puerto a los barcos de 
guerra italianos en el Canal de Suez 
BARCELONA, 29.—Por indeseables 
han sido expulsados tres extranjeros: 
un finlandés, un a lemán y un árabe . 
Piden un auditor 
BARCELONA, 29.—La Auditoria de 
esta División ha solicitado del ministe-
rio de la Guerra que se incorpore a es-
ta Auditor ía un auditor de Brigada pa-
ra que asista como vocal ponente a los 
Consejos de guerra de oficiales genera-
les que ha de tener lugar en el mes 
de septiembre y que son unos veinte.. 
Los supervivientes de la 
TORTOSA, 29.—En Amposta han si-
do detenidos por la Policía varios ex-
tremistas. Han ingresado en la cárcel. 
Parece que estas detenciones tienen re-
lación con algún movimiento proyectado 
por la F. A. I . 
480 presos gubernativos 
BARCELONA, 29.—En la cárcel se 
encuentran 480 presos gubernativos, la 
mayor parte de ellos por delitos comu-
nes 
Un "saboteador" de tranvías 
TARRAGONA, 29.—En Reus ha sido 
detenido Luis Roberto Caballé, de vein-
ticuatro años, natural de Monterreal, 
complicado en actos de "sabotage" con-
tra t ranvías . Ha sido puesto a disposi-
ción del Juzgado número 10 de Barce-
lona, 
Director de periódico 
encarcelado 
guerra de Cuba 
BARCELÓNA, 29.—Los cinco super-
vivientes de Barcelona de los 535 volun-
tarios catalanes que fueron a la guerra 
de Cuba, que cuentan con más de seten-
ta años, visitaron a l alcalde para pe-
dirle un modesto subsidio, pues se en-
cuentran en difícil s i tuación económica. 
El alcalde les prometió su apoyo. 
Muerto por el tren 
BARCELONA, 29—Un tren proce-
dente de Manresa, atropello, en el cru-
ce con la calle de Valencia, a José As-
eó, de setenta y tres años. Le produjo 
tan graves heridas que falleció algo 
m á s tarde. 
* • * 
BARCELONA, 29.—De Bruselas han 
llegado 200 congresistas que asistieron 
al Congreso Católico celebrado en la ca-
pital belga. 
TORTOSA, 29.—En virtud de una or-
den telegráfica del comisario delegado 
de Orden público, la Guardia civil ha 
detenido al director del periódico re-
Un corneta de la Guardia 
civil mata a un brigada 
BAEZA, 29.—Anoche, a últ ima hota, 
se suscitó en el cuartel de la Guardia 
civil una' fuerte discusión entre un 
trompeta y el brigada del mismo Insti 
tuto don Carlos Cortés. 
Cuando el suboficial regresaba del 
teatro, y al pasar por el cuartel, cam-
bió unas palabras con el corneta, que 
se hallaba de guardia. Este le hizo sie-
te disparos, cuatro de los cuales le al-
canzaron. La víct ima falleció a los po-
cos momentos de ingresar en la Casa 
de Socorro. 
Parece que entre ambos existía algu-
na tirantez. 
E l criminal, una vez cometido el he-
cho, se dió a la fuga en un "auto" de 
alquiler, en el que vino a Ubeda. Esta 
m a ñ a n a se presentó en Ubeda al ins-
pector de Policía don Miguel Fernán-
dez. E l criminal mos t ró gran cinismo 
durante su declaración. 
La víc t ima deja viuda e hijos. 
Esta tarde, a las cinco, se verificó 
el entierro del señor Cortés. Presidieron 
el duelo el coronel de la Guardia Civil, 
el alcalde y demás autoridades de Bae-
za y nutrida representación provincial 
del beneméri to Insti tuto. 
(Viene de primera plana) 
agrícola, especialmente por cuanto se 
refiere a consumo de tr igo y de arroz; 
en los productos de naturaleza indus-
t r i a l el consumo civil ha de ceder el 
puesto a las exigencias actuales y fu-
turas de la vida mili tar". 
Y ya como nota al margen de estos 
acuerdos cabe decir por cuenta nuestra 
que desde hace algunos días se advier-
te un aumento de precios en determi-
nados art ículos de primera necesidad. 
Por últ imos acuerdos important ís imos 
sobre el régimen financiero para ase-
gurar a I tal ia su pan de cada día en 
los días difíciles que pudieran venir. 
Así queda plantada, que no platea-
da, la gran cuestión. Coincide toda ella 
con la noticia de que la Comisión de 
Arbitraje para ponderar la ofensa de 
Ual-Ual, no pudiendo ya con su cruz, 
ha llamado al quinto á rb i t ro que ha de 
aliviar su carga. Es curioso ver cómo 
hay aún quién anda entretenido por los 
bordes; sabios con lupa que cuando la 
riada amenaza llevarse mar abajo a 
sus pueblos, ellos se ponen a analizar 
las aguas. 
Otras dos notas independientes de la 
vida italiana. Roma ha hecho duelo 
a la muerte de la Reina de Bélgica, y 
el Pontífice envió al Soberano viudo un 
mensaje de condolencia afectuosa. Los 
periódicos recogen con la mayor bre-
vedad y silencio las palabras del San-
to Padre que; telefoneamos ayer. "L'Os-
servatore" se duele precisamente de la 
parcialidad con que han sido recogidas 
por algunos diarios estas palabras del 
Pontífice. — Manuel GARCIA VIS-Q-
L A S . 
• •'.••'». 
PARIS, 29.—El «Jour» publica una 
detallada referencia sobre el Consejo de 
ministros celebrado ayer en Pa r í s . 
«El presidente del Consejo—dice—ha 
declarado muy netamente que Francia 
no consentir ía en ningún caso en par-
ticipar en las medidas de sanción cen-
tr-, I ta l ia que pudieran ser adoptadas 
en Ginebra. El señor Laval da rá a en-
tender a los ingleses que la Sociedad 
d i Naciones ha sido fundada para im-
pedir la guerra; pero que, sin embargo, 
si el Estatuto fuese aplicado en todo 
rigor, se ag rava r í a el conflicto que, en-
tonces, podría conducir a una guerra. 
A l obrar así, se contradir ía el espíritu 
del Pacto. Valdrá más , por lo tanto, r.o 
comprometerse por un camino tan pe-
ligroso, sino dejar a I ta l i a que presente 
su queja contra Abisinia.» 
«Este punto de vista del señor Lavai 
ha sido aprobado—termina diciendo el 
periódico—, por todos los demás minis 
tros.» 
Hablando de la posición de la Gran 
Bre taña , "L'Oeuvre" cree que Inglate-
r ra se incl inará por las sanciones eco-
nómicas y financieras. " E l proyecto—di-
ce—sería agrupar entre bastidores la 
unanimidad de los cuarenta y dos paí-
ses para la aplicación de sanciones sin 
decidir ninguna de carác te r violento que 
haga correr' el riesgo de determinar en 
el "Duce" gestos de mal humor que pue-
dan tener consecuencias graves. L a Gran 
B r e t a ñ a no concibe que ante este in-
menso "boicot" moral y tal vez mate-
rial , Italia pueda resistir. 
El redactor de política extranjera del 
"Par í s Soir", que se halla actualmente 
en Bolzano, dice, al hablar del Conse-
jo de ministros celebrado ayer en dicha 
ciudad, que a l consentir I ta l ia en i r a 
Ginebra se ha conjurado el peligro in-
mediato de guerra. 
Por su parte, "Le Temps" dice ha-
llarse persuadido de que si bien el se 
ñor Mussolini quiere colaborar con Gran 
B r e t a ñ a y la Sociedad de las Naciones, 
está decidido a resistir contra las san-
ciones que pudieran aplicarse a I tal ia . 
Las úl t imas medidas de ca rác te r f i -
nanciero del Estado italiano sólo se jus-
tifican sí se mira el caso de un gran 
pais que se hallara en estado de guerra 
y se viera obligado a exigir todos los 
sacrificios posibles para la defensa de 
su existencia. 
Se cree ver con ello c u á n t a es la de-
cisión de Mussolini para ejecutar sus 
proyectos, de ser posible con el asen-
timiento de la Sociedad de las Nacio-
nes, y en caso contrario sin ese consen-
timiento. 
PARIS, 29.—Se confirma en los círcu-
los políticos que el señor Edén, en su 
viaje a Ginebra para asistir a la re-
unión del 4 de septiembre, se detendrá 
en P a r í s la jornada del lunes. 
L a Press Assocíation publica una in-
formación, al parecer inspirada, en la 
que se dice que las proposiciones br i tá -
nicas y francesas que fueron tema de 
la Conferencia t r ipar t i ta de Par ís pa-
ra la solución de la diferencia italo-abi-
sinía se rán también presentadas al Con-
sejo de la S. de N . en la reunión del 4 
de septiembre. 
Según esta información, los Gobier-
nos de Par ís y Londres es tán conven-
cidos de que tales proposiciones mere-
cen mejor acogida que la que han en-
contrado hasta ahora. 
Premios a varios agentes 
y guardias 
Hoy, a las doce, tendrá efecto en uno 
de los salones del ministerio de la Go-
bernación, el acto de la entrega de los 
premios en metálico, recientemente con-
cedidos por acuerdo de la superioridad, 
a los funcionarios de los cuerpos de 
Vigilancia y Seguridad, que se han dis-
tinguido ú l t imamen te en la detención 
de varios pistoleros y atracadores. La 
entrega de los referidos premios será 
hecha personalmente por el ministro dt 
la Gobernación, señor Pór te la . 
A l acto as is t i rán el director general 
de Seguridad interino, señor Fernán-
dez Mato, y los jefes de los cuerpos a 
que pertenecen los funcionarios agra-
ciados. 
del problema que es italoabisínio y no 
ítaloinglés. 
Se quiere considerar el asunto en fun-
ción de la Sociedad de Naciones y de 
los contratos suscritos en Ginebra. 
Las decisiones del Gobierno italiano 
relativas a la conversión de obligacio-
nes, créditos, l imitación de dividendos, 
impuestos sobre los dividendos, etc.. 
¡ han causado en Londres cierto males-
tar. Se proyecta la conducta a seguii 
cuando llegue el informe detallado del 
embajador de la Gran B r e t a ñ a en Ro-
ma, sobre estas medidas. 
Un crucero a Somalia 
Baldwin, regresa 
LONDRES, 29.—Se dice que el se-
ñor Baldwin regresará a Londres el 
jueves. Tenia el propósito de permane-
cer en Aix-les-Bains hasta mediados de 
septiembre, pero ha estimado preferi-
ble hallarse en Londres en el momento 
en que se desarrollen en Ginebra las 
importantes deliberaciones del 4 de sep-
tiembre. 
LONDRES, 29.—Noticias procedentes 
de Aden dicen que el crucero inglés 
«Colombo» llega hoy a Berbera, capi-
tal de la Somalia inglesa, para obser-
var, hasta nueva orden, el desarrollo 
de los acontecimientos. 
Japón no enviará armas 
TOKIO, 29.—La Agencia Rengo anun-
cia que el portavoz del ministerio de 
Negocios Extranjeros ha desmentido ca-
tegór icamente ciertas informaciones de 
la Prensa extranjera respecto a la ac-
ti tud del Japón ante el conflicto ítalo-
abisinio, y ha afirmado, una vez más , 
que esta actitud no ha sufrido ningún 
cambio. 
Ha añadido que el Japón no ha en-
trado nunca en regateos con Roma pa-
ra asegurarse el apoyo italiano en las 
reivindicaciones navales japonesas a 
cambio de su actitud en la cuestión 
abisinia. 
Declaró, por úl t imo, que el Japón no 
ha enviado ni enviará nunca armas y 
municiones a Addis Abeba. 
Exención de derechos 
LONDRES, 29.—Ciertas informacio-
nes, según las cuales Inglaterra pidió 
al Gobierno italiano esclarecimientos 
sobre la declaración de Mussolini, en la 
que se afirmaba que los intereses bri-
tánicos no sufrirían en absoluto a con-
secuencia de la política romana, no tie-
nen fundamento, al parecer. 
Comentarios ingleses 
E L CAIRO, 29—Atendiendo una ges-
tión de la Legación italiana, el Gobier-
no egipcio, teniendo en cuenta las tra-
diciones diplomáticas, ha decidido exi-
mir de los derechos de puerto a los bar-
cos de guerra italianos que transpor-
Una rectificación |tan tropas o material hacia Massaua. 
Un incidente 
«Festón». 
10. Copa de la Diputación de Se-
govia, Ramón Serrano, sobre «Fajard». 
Tiro de pichón 
E l Premio de Francia 
SAN SEBASTIAN, 29. — Con gran 
concurrencia se disputó en Gudamendi 
el Premio Francia, de 15.000 pesetas y 
una copa de plata. Participaron sesen-
ta escopetas. La clasificación fué la si-
guiente: 
1, Eugenio Ramos, de Madrid, 14 pá-
jaros de 14 disparos, 4.500 pesetas y la 
copa; 2, Tonini, italiano, 13-14, 3.000; 
3, Thery. francés, 12-13, 3.000; 4, La-
torre, de Madrid, 10-11, 1.250; 5, Ma-
rio Saavedra, de Madrid, 10-11, 1.250; 
6, Ramón Londaíz, donostiarra, 9-10, 
1.000; 7, Lurkin , belga, 9-10, 1.000. 
Aviación 
La Copa Héléne Boucher 
La Copa Héléne Boucher, la primera 
competición exclusivamente femenina, 
se d i spu ta rá hoy viernes, día 30. 
Se han inscrito los diez aparatos si-
guientes: 
Señora Beatriz Macdonald ("Miles 
Hawk", motor "Gipsy Major") , 
Señora Andrea Dupeyron ("Caudron 
C-600 Aiglon", "Renault"). 
Señori ta de Franqueville ("Caudron 
C-600 Aiglon», «Renaul t») . 
Señori ta Gibeaux ("Caudron C-600 
Aiglon", "Renault"). 
X. («Caudron C.680». (Renaul t» ) . 
X. X. ("Caudron C-600", "Renault"). 
X. ("Maillet 20, "Regnier"). 
X. X. ("Maillet 21", "Regnier"). 
Señori ta Saby ("Mauboussin 122, 
Salmson-Gnome-Rhóne»). 
Señori ta Maryse Hilsz ("Breguet 27-4 
número 1"). 
Carreras de galgos 
"Gira Bonita" ganó el Premio 
de Verano 
La reunón de anoche en que se dis-
putó el Gran Premio de Verano obtuvo 
un buen éxito, concurriendo al Stádium 
numeroso público, superior al de i as 
reuniones anteriores. 
Las dos carreras de fondo con las 
que comenzó la reunión fueron gana-
das por «Chiquilín III» y «Dandy». 
Las cuatro eliminatorias de la prue-
ba principal se desarrollaron con gr'.tn 
interés, sobre todo, muy reñidas, por 
lo que hubo necesidad de decidir varían 
carreras por medio de la fotografía. En 
general, triunfaron los favoritos. Y en 
la final tr iunfó el más calificado. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 280 pesetas; 675 yardas.—1, CHI-
Q U I L I N m , de Modesto Ordóñez. 2, 
«Tirilla», de Emil ia S. Maroto; y 3, 
«Dorina», de Luís Molinero. No colo-
cados: «Campesina», «Camuñitas», «Do-
ri ta», «Turquesa II» y «Reverte II». 
44" 4/5. 3 1., 3 1., 2 1. 
Segunda (lisa), cuarta categoría, 280 
pesetas; 625 yardas.—1, DANDY, de 
Ampari to Brea García; 2, Brisca, de 
Alejandro Mar t ín ; y 3, «Chelito II», de 
Miguel Har t ín . No colocados: «Tore-
ra II», «Lindero», «Diana VI», «Kata-
punh» y «Turbina II». 
42". i 1., 1/2 1., 2 1. 
Tercera (lisa), segunda categoría, 31.0 
pesetas; 500 yardas. Primera elimina-
toria del Premio de Verano—1, VASA-
LLO, de Miguel Díaz Custodio; 2, 
«Amosquíta», de Vicente de los Bob; 
y 3, «Silillos», de Medina-D'Harcourt. 
No colocados: «Levita», «Petenera.!», 
"Tea", " A r a ñ a Negra" y "Líghtfoot". 
31" 4 / . 1 L, cabeza, 1/2 1. 
Cuarta (lisa), segunda categoría, 310 
kilogramos y carburante libre. Esto su-
pone de hecho la participación de las 
grandes cuadras de "bólidos", entre las 
que se sabe que los alemanes princi-
palmente han ido al acaparamiento de 
las organizaciones de la temporada, ex-
cepto el Gran Premio de Alemania, que 
por un azar pasó a manos del genial 
Nuvolari. 
Como todos los años, los trabajos de 
refección del circuito caminan activa-
mente y, desde luego, la sinuosa ruta 
lasartearra se encon t ra rá admirable-
mente preparada para la memorable fe-
cha del 22 de septiembre. 
La part icipación de los "Mercedes" 
Es pública ya la inscripción de los 
"Mercedes". En efecto, ha sido la pr i -
mera en inscribir oficialmente tres co-
ches que irán al mando de Fagíoli (ven-
cedor del año pasado), de Caracciola, 
ganador este año de los Grandes Pre-
mios de Francia, Bélgica y Suiza, y del 
célebre y temerario von Brauschistch, 
vencedor moral del Gran Premio de Ale-
mania. 
Se inscriben los "Auto Unión" 
SAN SEBASTIAN, 29.—En el Auto-
móvil Club se ha recibido la inscripción 
de tres "Auto Union" para participar 
en el circuito de 22 de septiembre. I rán 
conducidos por los corredores Von Stuzk 
Varzl y Rosemeyer. 
Pugilato 
Lorrain vence a Tormo 
PARIS, 28.—En un combate de bo-
xeo celebrado en Central Spórt ing Club 
el francés Lorrain ha vencido al espa-
ñol Juan Tormo. 
m m m ñ M u t i R ü B • i 
E l desbarajuste 
lentício 
provoca los males del estómago 
Es indudable que la mayor parte de 
los males del estómago proceden de des-
órdenes en la alimentación. Se come en 
demasía; sin medida; por lo general 
substancias excitantes, y los débiles epi-
telios del estómago poco a poco se i r r i -
tan, pierden su fuerza mecánica y .van 
preparando, al doblar de los cuarenta, 
las varias enfermedades: ¿será la hi-
perclorhidria o insuficiencia de jugos 
gástricos? Es lo cierto que se digiere 
mal; en muchos, la irritación constante 
provoca la úlcera estomacal que es el 
calvario de los pacientes que la sufren, 
cuyos peligros son bien conocidos: he-
morragias, desvanecimientos, obligados 
a un régimen lácteo y expuestos a la 
intervención quirúrgica cuando se can-
san de sufrir. 
E l estómago delicado no puede ser so-
metido a una labor trabajosa; de otro 
modo, cuanto más cuesta de digerir ma-
yor será el dolor y se ahuyenta la es-
peranza de una rápida curación. Para 
estos casos la farmacopea ha estudiado 
un producto medicinal y alimenticio, de 
poderosas calorías, que cumple el obje-
tivo do alimentar de un modo completo, 
sin fatiga para el estómago del enfermo, 
para el cual el descanso ha de ser la 
primera medicina. 
Tal es el Ruamba; si se mezcla en la 
leche, és ta aumenta cuatro veces su va-
lor nutritivo. Es agradable y los enfer-
mos que sufren de dicho mal encuentran 
en el Ruamba el alivio ideal conservan-
do y aumentando las fuerzas; la mejo-
ra se acen túa rápidamente. Para los ni-
ños, para los escrofulosos, anémicos y 
hombres de negocios, es el gran desayu-
no recomendado por infinidad de médi-
cos eminentes. 
Barcelona - Majestic Hotel 
pesetas; 500 yardas. Segunda elimina- !Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 ha-
LONDRES, 29.—Se cree en esta ca-
pital que la reunión celebrada por el 
Gobierno italiano no ha modificado de 
manera importante la situación del con-
fleto italoabisínio. 
En los círculos oficiales se acoge con 
cierta sat isfacción la declaración del se-
ñor Mussolini afirmando su respeto a 
los intereses del Imperio británico, pero 
se estima en dichos círculos que la de-
claración no cambia en nada el fondo 
E L CAIRO, 29.—Al paso del navio 
italiano "Saturnia" ante "Port Sald", 
que presenciaron millares de italianos, 
se ha registrado un incidente. 
Según un comunicado oficial publica-
do por el ministro del Interior de Egip-
to, varios egipcios fueron atacados en 
un café por italianos. Los dos bandos 
llegaron a las manos y un egipcio re-
sultó levemente herido en la cabeza 
El fiscal del Estado ha abierto una 
información. Se pretende que el inciden-
te fué provocado por camisas negras 
del "Saturnia". 
Marconi 
tor ía del Premio de Verano.—1, CLEO-
PATRA, de la señora de Maroto; 2, 
"Flyíng Folly", de la señora de Cubas, 
y 3, "Jarama", de Federico Pozuelo. 
No colocados: "Muley". "Alondra I I " , 
"Morucha I I " , "Cea" y "Chico". 
31" 3/5. 3/4 1., 1 1. 
Quinta (lisa), segunda categoría, 310 
pesetas; 500 yardas. Tercera eliminato-
ria del Premio de Verano. - 1 , VIOLE-
T A I I I , de Mar ía del Carmen P. Monte-
ro; 2, "Fuera", de Luis Guillermo Sán-
chez, y 3, "Ibis", de Leonor Ortíz. No 
colocados: "Veneno", "Gamo I " , "Pero-
quetio", "Soñador" y "Riaza". 
31" 3/5. 2 1/2 I . , 3 1., 1 1/2 1. 
Sexta (lisa), segunda categoría, 310 
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderados. E l más concurrido. 
i B i i i s i i n u i i w 
Compañía de los Ferroca-
rriles Andaluces 
Esta Compañía abre CONCURSO pa-
ra la adquisición de CIEN M I L TRA-
VIESAS de pino del pais, sin resinar, 
con arreglo al Pliego de Condiciones que 
se halla a disposición de los señores 
Concursantes en las Oficinas del Conse-
jo de Administración, Plaza de las Cor-
tes, número 8, Madrid, en las de la Co-
misión Ejecutiva, Paseo de Gracia, nú-
mero 3, Barcelona, y en las de la Div i -
sión de Almacenes y Aprovisionamlen-
pesetas; 500 yardas. Cuarta climinato- to?' °n^ÍJála^-
i » i « > , ,T -. ^ T T T . tjas proposicu 5 ? * i ? ^ * ^ 0 ^ ? * ^ n t : Q U I ^ dklas en los modelos que al efecto se 
D I A N , de Manolita G. de Cañamero; 2. facilitarán en los indicados puntos y so 
"Gira Bonita", de Ruíz-Alloza-Segovia, presentarán en pliegos duplicados, cerra-
y 3, "Burgos", de Nicolás Santos. No (dos y lacrados, que deberán encontrarse 
colocados: "Pingo", "Retreta 11", "Cuer- en poder del señor Jefe de la División 
po Goma", "Lagartera" y "Garza". ide. Almacenes y Aprovisionamientos, en 
m " ' í / ^ i /•? i -ÍM i i i Malaga, antes de las 13 horas del día 12 
di ó/o. 1/2 1 3/4 1 1 1 de geptiembre de 1935 
Sépt ima (hsa), segunda categoría, 355 E1 imp0rte de esta publicidad será a 
pesetas; 500 yardas.—1, GALONERA, 'cargo de los adjudicatarios. 
iiH:!i!ii:!Hiiiai W 'IIKI 
- O B E S I D A D 
ROMA, 29.—El señor Mussolini ha 
aceptado la petición de alistamiento pa-
ra el Africa Oriental del senador Gui-
llermo Marconi. 
Al cena r 
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Sesión de la Gestora provincial I dos. conservas, licores, confituras, etc., 
de la Rioja y Aragón. 
Colonia escolar del Colegio 
Los señores Del Pino, Antoranz, Na-
varro y Gómez, gestores provinciales 
de la C. E. D. A., se reintegraron ayer 
a sus puestos, solamente para tratar 
en la sesión de los asuntos relativos al 
proyecto contra el paro obrero. Presen-
taron contra el presidente, señor No-
guera, un voto de censura por su ac-
tuación en el cargo. 
El jefe de la minoría, señor Del Pino, 
requerido por el presidente, dijo que se 
retiraron porque no podian permanecer 
en la Diputación a causa del compor-
tamiento del presidente, quien censura-
ba la labor de los demús, prodigaba las 
dádivas familiares e intervenía en todos 
]os asuntos. Censuró el señor Del Pino 
el nombramiento del señor García Tra-
bado para la vicepresidencia. gracias a 
su propio voto, lo que califica de au-
tonombramiento. Se refirió al Manico-
mio de Alcalá, donde trabajan menos 
obreros que antes; a las deudas de la 
Plaza de Toros y a las campañas de la 
Prensa contra la Diputación, que. dice, 
ha perdido su concepto señorial. Trata 
de la nota de los gestores separados de 
la Corporación, señores Ascnjo y Mu-
ñoz, que ha quedado en silencio. 
El presidente se defiende de las acu-
saciones hechas por el señor Del Pino 
y explica lo ocurrido en el asunto del 
Manicomio. E l señor Del Pino dice quo 
los nuevos gestores, señores Pérez de 
Toledo y Lafuente, están siendo vícti-
mas del mismo trato que se dió a los 
de la CEDA. Esta minoría, agrega, re-
t i ra la confianza al señor Noguera, quien 
debe dimitir , ya que fué nombrado con 
los votos nuestros. Es cuestión de sen-
sibilidad, y antes, de treinta y seis dipu 
tados, dice, sólo se necesitaban tres pa-
ra estudiar el voto de censura, y ahora 
lo piden cuatro de nueve. 
Los señores Pé rez de Toledo y La-
fuente piden se retire el voto. E l señer 
Antoraz accede a ello, pero pide que la 
proposición del señor Del Pino y la& 
manifestaciones de los señores Pérez 
de Toledo y Lafuente se trasladen al 
gobernador. 
La sesión, comenzada a las once y 
cuarto, terminó a las tres menos vein-
te de la tarde. 
de las Mercedes 
Ayer, en el correo de Santander, sa-
lió para Laredo una colonia escolar 
formada por cincuenta y siete niñas del 
Colegio Provincial de Nuestra Señora 
de las Mercedes, a las que acompañan 
cinco Hermanas de la Caridad del cita-
do establecimiento. A despedir a las 
niñas acudieron a la estación el alto 
personal del Colegio y numerosas per-
sonas. 
Movimiento del Aeropuerto 
de Barajas 
Movimiento durante el día de ayer: 
Entradas: Avión correo de Sevilla, a 
las 9,30, con cuatro pasajeros; avión 
correo de Palma de Mallorca-Valencia, 
a las 10,20, con tres; avión extraordi-
nario de Lisboa, a las 11, con dos; avión 
correo de Barcelona, a las 12,50, con 
uno; una avioneta de turismo Inglesa, 
de Sevilla, a las 14,45, con uno, y avión 
correo de Par ís , a las 18,10, con un 
pasajero. 
Salidas: Avión correo de Par í s , a 
las 7. sin pasajeros; avión correo de 
Barcelona, a las 10,50, con tres pasa-
jeros; avión correo de Valencia-Palma 
de Mallorca, a las 13,40, con nueve, y 
avión correo de Sevilla, a las 14,30, con 
cinco pasajeros. 
Otras notas 
. Cooperativa "El Arco Iris".—El do-
mingo celebrará esta entidad una excur-
sión a El Escorial para visitar a su co-
lonia infantil. Las inscripciones en Fran-
cc« Rodrignez, 78. 
Sindicato de la Edificación de Falange 
Fspañola.—El Comité de este Sindicato 
ruega a todos los afiliados se pasen poi 
Secretaría cualquier día laborable, de 
seis a ocho de la tarde. 
Llegada a Palma de una 
escuadrilla submarina 
Preparativos en Mahón para reci-
bir al ministro de la Guerra 
P A L M A DE MALLORCA, 29.—Pro-
cedente de la Base naval de Mahón ha 
llegado la escuadrilla de submarinos, 
compuesta por los «B-l», «B-2» y «B-3», 
al mando del teniente de navio don 
Ceferino del Portal. A bordo del «B-l» 
ha llegado el contraalmirante don Gui-
llermo Díaz, jefe de la Base naval, con 
objeto de cumplimentar al general Mas-
quelet, nuevo comandante mili tar de Ba-
leares. La escuadrilla r eg resa rá esta 
tarde a Mahón, donde efectuará prepa-
rativos con el f in de recibir al ministro 
de la Guerra, cuya visita es tá anunciada 
para la próxima semana, y presenciar 
los ejercicios de tiro de las nuevas ba-
te r ías emplazadas en Menorca. Con este 
motivo marcha rán también a Mahón oí 
general Masquelet y otras autoridades. 
Cruceros españoles en Tánger 
TANGER, 29.—A úl t ima hora de la 
tarde fondearon en el puerto los cru-
ceros españoles "Libertad", "Cervera", 
"Cervantes" y "Méndez Núñez". que 
cambiaron con la plaza los saludos de 
ordenanza. Tanto el ministro de Espa-
ña, don José Rojas, como toda la colo-
nia española, han organizado diversos 
actos en honor de los marinos. Los bu-
ques españoles permanecerán en Tán-
ger hasta el 4 de septiembre. También 
se espera la llegada de la escuadrilla 
de submarinos. 
* * * 
CARTAGENA. 29. — Procedente de 
Málaga llegó el destructor "Almirante 
Antequera", y de El Ferrol el transpor-
te de guerra "Contramaestre Casado". 
Este za rpa rá Inmediatamente para Ma-
hón. 
Van a ser urbanizados los 
barrios de las afueras 
Estos trabajos se llevarán a la vez 
que los de la extensión 
El plan inmediato de é s ta termina-
rá en seis años 
Verdadera ocasión 
Grandes rebajas en todos los artículos 
por este mes. Fíjense en los precios. 
ANGEL RIPOLL. Magdalena, 29. 
(Unica casa.) 
Se constituye un nuevo 
Sindicato antimarxista 
La Exposición de productos Cinco mil p e s e t a s por 
formar una milicia de la tierra 
El Comité de enlace de la primera 
Exposición Nacional de Productos de la 
Tierra y sus derivados, que se celebra-
r á en Madrid del 24 de septiembre al 8 
de octubre próximo, trabaja activamen-
te en la preparación del certamen. En 
la lista de expositores figuran las prin-
cipales bodegas y fábricas de embuti-
La Policía tenía conocimiento de que 
en Carabanchel se habla formado una 
milicia infantil . Integrada por unos cua-
renta niños, que obedecían a voces de 
mando y silbatos, cantaban canciones 
subversivas, hacían Instrucción mili tar 
y saludos prohibidos. 
Comprobado el hecho, la Policía ha 
MURCIA, 29.—Se ha constituido un 
Sindicato provincial de empleados de 
oficinas y subalternos de agua, gas y 
electricidad. Se declara profesional y 
antimarxista. Ha sido elegido presidente 
Antonio Nicolás. El Sindicato es tá pre-
parando unas bases de trabajo, de laa 
que hasta ahora carecía este personal. 
• B-MfliinillliWiüniüiBlUüii HiUiinmilüP'ii! HiniKilllHii 
Bicarbonato Torres Muñoz 
impuesto a Feliciano Fernández Pulido, 
socialista, cinco mil pesetas por hallar-
se este delito comprendido en el ar t ícu-
lo primero del decreto de 22 de julio 
úl t imo que prohibe el uso colectivo de 
grupos uniformados en milicias. 
L O 0 U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Jueves 29 de agosto) 
En los periódicos de la m a ñ a n a el co-
mentario aborda los más variados te-
mas: unos escriben acerca de la situa-
ción internacional; otros prefieren dis-
currir acerca de los problemas nacio-
nales, y entre estos últimos los hay que 
se ocupan del orden público o de as 
finanzas. Es el tema netamente político 
el que es tá ausente de los editoriales 
de los periódicos. 
«El Liberal» comprende que no pueie 
hacer un poco de revolución y defender 
a los revolucionarios mientras los ciu-
dadanos honrados son cazados a tiros 
en la calle, y les pide a los pistoleros 
—cuya filiación revolucionaria q u e d a 
siempre de manifiesto—que lo dej<m ac-
tuar. 
«Nos adherimos a la felicitación que 
acordó ayer el Consejo de ministros pa-
ta el de Gobernación y los delegados de 
la autoridad a sus órdenes: pero enten-
demos que no basta esto para aplastar 
la cabeza al pistolerismo, y de ahí nues-
excitación a la opinión pública, para que 
en cada ciudadano haya un agente de 
la autoridad que persiga, prenda y de-
nuncie a los pistoleros. 
»E1 pistolerismo seria una vergüenza 
de la República. No se puede consentir 
ni tolerar el pistolerismo. 
IIB!IIIIB:illlR'!|ll!ll'IIIIBllllMIIIII!!l!lll!l!IIIIHIIIIlB:ililHlll!lfl;!IIIBIIIIIfll) 
Film M etro-(¿oldulj/n- May er -
x Somos enemigos de la pena de muer-
te. Ped ímos que desaparezca de los có-
digos, en nombre de los respetos que 
nos inspira la vida humana: pero ej 
necesario que no haya pistoleros par", 
que los periódicos liberales puedan se-
oídos.» 
«El Sol» aplaude las conversiones de 
Deuda del ministro de Hacienda, del que 
hace su elogio. 
«La conversión, realizada dentro del 
mayor respeto al rentista, al que se ie 
concede una amplia libertad de acción 
con plazo para pensarlo — lo q u e no 
siempre se hizo en el extranjero en es-
tos úl t imos tiempos—, técnicamente e.* 
irreprochable. Hasta el factor psicoló-
gico ha de favorecerla, porque el minis-
tro de Hacienda supo captarlo con su 
«savoir faire». La posición de la Bolsa 
no puede serle más propicia. Alza fuer-
te y general de las deudas públicas, co-
mo no se conoció ni en los tiempos de 
euforia de la Dictadura.» 
«A B C» dedica su articulo de fondo 
al conflicto ítaloetiope, más concreta-
mente a la declaración Italiana de res-
peto a los intereses bri tánicos, y no 
oree, como algún otro periódico, que «a 
España no le interesa lo que haga o 
deje de hacer I tal ia en Abisinia, ni IO 
que Inglaterra gane o pierda con la 
acción de Italia». 
«La posición desinteresada de España 
en todas las cuestiones internacionales, 
su imparcialidad notoria, su aparta-
miento de compromisos y alianzas, la 
firmeza de su neutralidad, garantizan 
y avaloran su modesto y honrado con-
curso en la Sociedad de Naciones. ID1 
voto de España , en lo que fuere y como 
lo emita, no puede suscitar ninguna sos-
pecha ni resentir a nadie.» 
«Ahora» alude a la tirantez de rela-
ciones entre Rusia y Estados Unidos, 
determinada por la actividad de propa-
ganda de la república de los soviets. 
«Las propagandas bolcheviques no se 
evi tarán cortando la relación con Rusia. 
Servirán mejor otras propagandas con-
trarias. «Similia similibus curantur>. 
i Propagandas que m á s deben dlrigir.sp, 
Ipor cada Estado a sus propios naciona-
les, con el fin de evitar ese espectáculo, 
' tan frecuente y tan lamentable, de un 
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L L O Y D 
N O R T E 
A L E M A N 
«O. R E M E N 
L L O Y D - E X P R E S S 
CHERBOURG (París) — NUEVA YORK 
en los supertrasat lánt icos 
"BREMJEN" y " E U R O P A " 
Travesía t rasat lánt ica sólo cuatro días y medio. 
En combinación con este servicio 
Billetes directos para el Brasil, Uruguay y Argentina, Cuba y Méjico, 
a todos los países de Centro América y a Colombia, Ecuador, Perú y 
Chile, Extremo Oriente y Australia. 
V I A J E S C O L E C T I V O S 
a los Estados Unidos de Norteamérica con programa completo para una 
estancia en los Estados Unidos, de nueve a dieciséis días, respectivamente. 
PRECIO ECONOMICO — ORGANIZACION COMPLETA 
PIDANSE PROSPECTOS 
Para informes: 
L L O Y D N O R T E A L E M / 
A G E N C I A G E N E R A L D E M A D R I D 
C A R R E R A D E SAN JERONIMO, 33 —• T E L E F O N O 13515 
confusionismo izquierdista y marxista, 
i cuando precisamente la práct ica de la 
i libertad y de una buena política social 
no tiene parentesco con la doctrina de 
Marx, que no enjuiciamos ahora, pero 
que cosa distinta. 
»Es de presumir que el conflicto entre 
Moscú y Wáshington no pase del cruce 
jde unas cuantas notas diplomáticas: 
¡pero, aun asi. es una nube más que íe 
¡añade al horizonte político Internacio-
|nal.> 
«La Libertad» no comenta. Tiene pro-
cesado a su director por una campaña 
: hecha por el periódico contra las Com-
Ipañias de ferrocarriles, una de esas 
| c a m p a ñ a s a las que hubo de referirse, 
calificándolas, el señor Marracó, y ne-
cesita todo el art ículo de fondo para 
i hacerles creer a las gentes que el delito 
jde que se le acusa es el de haber defen-
Idido el interés público. 
Los periódicos de la noche siguen a 
sus colegas de la m a ñ a n a en la elec-
ción de temas para el comentario: pro-
blema de orden público y planes finan-
cieros del señor ministro de Hacienda. 
«Ya», al hablar de los recientes bro-
tes del pistolerismo, hace notar «que la 
Policía española se ha recobrado y fun-
ciona con celo y eficacia merecedores 
de aplauso», pero juzga que hace falta 
«que en esas zonas en las que se ha 
hecho del robo y del asesinato un ins-
trumento de lucha política y social, se 
sepa que tras la detención viene la apli-
cación inflexible de las leyes», y aun 
estima preciso «que a la acción rápida 
y certera de la Policía y a la inflexi-
bilidad de la Justicia, ha de correspon-
der la tensión ciudadana». 
«La Nación» cree que la paz interior 
se lograrla en España haciendo estos 
tres casos: «Aplicando con rigor la jus-
ticia a los delincuentes convictos y con-
fesos y cumpliendo las sentencias de 
una manera inexora-ble; estableciendo 
lo más lejos posible de la Península y de 
las islas adyacentes los campos de con-
centración, a donde vayan a parar todos 
los vagos y maleantes para que allí se 
regeneren, si lo desean, por el trabajo 
y prohibiendo, por úl t imo, que periódi-
cos y oradores de mít ines callejeros se-
ñalen la menor disculpa para la clase 
de cr ímenes que es tán desacreditando 
a España ante el mundo». 
«L.i Epoca» pide que se ponga reme-
dio al actual estado de cosas, porque 
«las calles de España, cruzadas por mo-
tocicletas y coches ligeros y autobuses 
con guardias armados, dan un poco la 
sensación de que está ocupada mil i tar-
mente». 
«Informaciones» ve en la conversión 
de Deuda la iniciación de «una etapa in-
t e resan t í s ima para nuestra Hacienda, 
en la que se recoge el fruto de una sa-
na política de orden, de tranquilidad y 
de estabilidad, de la que tan lejos nos 
encont rábamos no hace todavía m á s de 
tres años». 
«Y éste es, acaso, el m á s firme y ro-
tundo argumento que se puede esgri-
mir en favor de la política actual, y 
en contra de la que tan desdichadamen-
te gobernó en el bienio famoso.» 
«¿ Imagina nadie una conversión de 
Deuda en pleno incendio de conventos, 
en plena dictadura de las Casas del 
Pueblo, en plena Reforma agraria con 
sus secuelas de expropiaciones o des-
pojos sin indemnización, en pleno «cre-
cimiento espir i tual»? 
«Heraldo» anuncia que las Izquierdas 
«se preparan para inaugurar una nue-
va etapa de lucha política». Y comen-
ta : «Es tá bien. Era demasiado desdén 
y demasiada renuncia». 
A pesar del marasmo municipal de 
estos días—ayer fué nula la actividad, 
y los gestores, faltos de presidente, "h i -
cieron puente" hasta la sesión de hoy—, 
las oficinas técnicas de urbanismo es-
t án trabajando el plan esquemático de 
extensión de Madrid que propuso el se-
ñor Ríos, y fué aprobado en la ú l t ima 
sesión. 
Pero como las obras de urbanización 
no t e rminarán hasta dentro de seis 
años, se proveerá, s imul táneamente , a 
dotar de servicios municipales a aquellos 
grupos de población que se han esta-
blecido ya en esa zona. 
Esta proposición, que, dentro del plan 
general, tiene carác ter de prioridad, 
dice: 
"En estudio ya el plan de obras de 
urbanización de la extensión de Ma-
drid, que comprende principalmente las 
vías de acceso y las de relación del 
plano general aprobado, no es posible, 
sin embargo, olvidar que hoy existen 
ya en la extensión importantes núcleos 
de población, cuyos servicios notamos 
son deficientlsimos. 
Como estos núcleos ya están delimi-
tados y no han de aumentar, según las 
Ordenanzas aprobadas, es posible pen-
sar en acometer paso a paso la urba-
nización definitiva, y el ar t ículo adicio-
nal de las Ordenanzas de transición au-
toriza, en efecto, al Ayuntamiento pa-
ra hacer obras en ellos. 
Resulta, además , de justicia, pues, 
por reunir la mayor parte de los edi-
ficios, son los que principalmente con-
tribuyen al presupuesto del Extrarra-
dio, en concepto de recargo de la con-
tribución terri torial . 
Por otro lado, sus condiciones sani-
tarias son con frecuencia tan defec-
tuosas, que no puede demorarse su sa-
neamiento hasta la total urbanización 
del resto de la extensión. 
Y por ello hemos de proponer a vue-
cencia la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
Primero. Se procederá ráp idamente 
a la delimitación exacta de las zonas 
de transición, o sean las que hoy con-
tienen núcleos edificados Importantes 
en el Extrarradio. 
Segundo. Se formará un plan de ur-
banización y servicio de estas zonas, in-
dicando las zonas precisas de preferen-
cia de unas a otras calles. 
Tercero. Cada año se señalará la 
parte de consignación de obras de ex-
tensión que ha de destinarse a este fin 
y la que ha de destinarse a la urba-
nización de las nuevas zonas. 
Cuarto. Se formará anualmente un 
proyecto parcial dentro de dicho plan 
y de la consignación anterior. 
Quinto. No podrán realizarse obras 
ni instalarse nuevo? servicios en calles 
que no pertenezcan al -Ayuntamiento ' 
i Santoral y cultos 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS I D A S DE P U T A Df LA 
GACETILLAS TEATRALES 
"El misterio de María Celeste" 
Interesante drama de aventuras, de 
gxan espectáculo; original de Alfonso 
Hernández Catá y Alejandro Casona, Se 
estrena hoy viernes, noche, en la ZAR-
ZUELA, por Rambal. 
Chueca 
Hoy viernes, debuta Hortensia Gela-
bert con "La Papirusa". Butacas, a 1,50. 
Ganará usted diez mil pesetas 
si descubre el asesino de " E l misterio de 
la Quinta Avenida". TEATRO VICTO-
RIA. Butacas, a tres pesetas. 
Plaza de Toros de Toledo 
El domingo, 1.° de septiembre, la co-
rrida más interesante de la temporada. 
Marcial Lalanda y Domingo Ortega. Ya 
se están despachando billetes en Madrid, 
en la calle de Espoz y Mina, 28 y 30. Ei> 
ta corrida será como todas las que se 
han dado esta temporada. La Empresa 
quiere acreditar esta plaza como la úni-
ca donde las fiestas tienen el interés má-
ximo; por eso contrata estos elementos 
que. por su valor, nadie puede reunir. La 
corrida empezará a las cuatro y media 
de la tarde. La taquilla de Madrid esta 
rá abierta hasta el domingo a la una 
de la tarde, si antes no se han acabado 
los billetes. 
Plaza de Toros de Madrid 
El sábado, once noche, gran corrida 
de novillos sin picadores, en la que so 
disputarán una oreja de oro seis novales 
matadores. Precios a beneficio del pú-
blico. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
COMEDIA.—6,45 y 10,45: Debut de la 
gran compañía de variedades interna-
cionales, con la reaparición de Carmen 
Flores, Lolita Astolfi, Barón Rinaldo Río 
y su orquesta y otras originales atrac-
ciones. 
CHUECA.—Debut de la compañía de 
comedias de Hortensia Gelabart. 6,45, 
10,45: "La Papirusa". (Butacas 1,50.) 
ESPAÑOL. — (Xirgu-Borrás.) 6,30 y 
10,30: "La dama boba", extraordinario 
éxito cómico. 
FUENCARRAL.—6,45: "La del mano-
jo de rosas"; 10,45. Reposición de "Lui -
sa Fernanda", por Felisa Herrero. 
IDEAL.— (Compañía Sagi-Vela. Tercer 
día de la semana grande de la zarzuela 
y ópera española.) 6,45: "Katiuska"; 
10,45: "Maruxa". 
MARAVILLAS.—(Variedades.) 6,45 > 
10,45: Anita Flores, Carmelita Sevilla y 
otras grandes atracciones. Precios popu-
larísimos. 
PARDISAS.—6,45, 10,45: "La del Soto 
del Parral". Butaca, 1 peseta; gene-
ral. 0,50. 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 7 y 11: 
"El misterio de la Quinta Avenida" 
(obra desconcertante; emoción, intriga,| 
comicidad). Butacas a tres pesetas. (8-
8-35.) 
ZARZUELA. — Grandes espectáculos 
Rambal. 6,45: "Claustro y mundo". 10,45: 
" E l misterio de María Celeste" (estre-
no). Butacas a 3 pesetas. (29-3-35.) 
VISITAD Exposición permanente de 
la Construcción. Carrera San Jeróni-
mo, 32. Entrada grati;-. 
CINES 
ACTUALIDADES. — (Refrigerado.) 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua; bu-
taca, una peseta. Gran semana Betty 
Boop, con una selección do sus mejores 
dibujos en negro y en colores. (Sorteo 
diario de cinco muñecas Betty Boop). 
Noticiarios de información mundial. 
AVENIDA. — 6,45 y 10,45: "Entéra te , 
mundo" (butaca, 1,50). (29-8-35.) 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,45 (salón 
y terraza): "Club de media noche" (ex 
traordlnario " f l lm" policíaco, por Clive 
Broock y George Raft). (11-6-35.) 
CAPITOL. — (Teléfono 22229.) 6,45 y 
10,45: Paul Lukas en. el papel del famo-
so detective Philo Vanee, en " E l crimen 
del Casino", " f i lm" Metro Goldwyn Ma-
yer. Atmósfera fresca. Precios de vera-
no. 3 pesetas butaca. 
CARRETAS. — Continua. Una peseta. 
Sucesos mundiales Paramount, núm. 51. 
"Aire y sol". "La reina Cristina de Sue-
cia" (Greta Garbo, en español). 
CINE GENOVA.—(Tel. 34373.) 6,30 y 
10,30 (butacas, una peseta): " E l testigo 
sorprendente" (Lionel Atwil) y "Las cua 
tro hermanitas" (Katharine Hepburn). 
El " f l lm" humano, pleno de gracia y 
simpatía. (22-10-32.) 
CINE MADRID.—6, continua; butaca, 
una peseta: "Hoy o nunca" y "La isla 
de las almas perdidas". 
CINE D E LA OPERA.—(Teléf. 14836.) 
6,45 y 10,45: "La cena de los acusados" 
(magnífico "f l lm" de Will iam Powell). 
(12-2-35.) 
CINE DE L A PRENSA.—(Tel. 19900.) 
6,45 y 10,45: "Noches de Nueva York" 
(grandioso éxito). (27-8-35.) 
CINE VELUSSIA. — (Refrigerado. Se-
sión continua.) "Titanes del cielo" (por 
Clark Gable y Wallace Beery). Butaca, 
una peseta. (7-3-33.) 
CINEMA ARGÜELLES.—(Tel. 25155.) 
6,45 y 10,45: "Salvad a las mujeres". (21-
8-34.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Precios de ve-
rano.) A las 7 y 10,45: "Melodía de arra-
bal" (en español, por Imperio Argentina 
y Carlos Gardel), y otras. 
FIGARO. — (Refrigerado. Tel. 23741.) 
6,45 y 10,45: "Secreto que quema" (Wi-
lly Forts) y "La Banca Nemo" ("fllm" 
que recuerda el caso Stawisky). (27-8-35.) 
J A R D I N DE PROYECCIONES. — 8,15 
(sillas, 0,60; butacas, 0,80), 10,50 (sillas, 
1; butacas, 1,50): Laurel-Hardy en su 
graciosísima creación "Fra Diávolo". 
1VIADRID-PARIS.—(Refrigerado.) Con-
tinua desde 11 m a ñ a n a : " A l compás del 
amor" (por Nils Asther). (27-8-35.) 
PALACIO DE L A MUSICA.—(Teléfono 
16209.) 6,45 y 10,45: "Caravana de belle-
zas". (El mayor éxito del año.) (27-8-35.) 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Butaca, una peseta. Re-
vista Paramount. " E l clásico Rhin". "No-
che de lluvia". Revista femenina y "En-
tre dos aguas". 
P L E Y E L CINEMA.—(Mayor, 6.) Con-
tinua desde las 4,15: "Una semana de fe-
licidad" (Raquel Rodrigo) e "Ilusiones 
de gran dama" (Katte de Nagy). Butaca, 
una peseta. (18-12-34.) 
PROGRESO. — 6,45 y 10,45: "Amor y 
alegría" (butaca, una peseta). (19-2-35 ) 
' PROYECCIONES. — (Salón.) Precio 
DE 
Se celebrará un gran mitin en un 
frontón de Pamplona 
HABLARAN LOS SEÑORES COR-
T E S , BILBAO Y GIL R O B L E S 
Y a no hay autobuses disponibles 
en toda la provincia 
La Federación Agro-Social Navarra 
ce lebrará en el próximo mes de sep-
tiembre el XXV aniversario de su cons-
titución. 
Durante los días 2 y 3 t endrá su 
Asamblea anual reglamentaria, a l tér-
mino de la cual se celebrará en el fron-
tón Euskal-Jal un gran acto social, en 
el que t o m a r á n parte, entre otros, el 
presidente de la Confederación Nacio-
nal Catól ico-Agrar ia y el diputado a 
Cortes don Ricardo Cortes, el diputado 
a Cortes por Navarra don Esteban Bi l -
bao y el ex secretarlo general de la 
Confederación y ministro de la Guerra, 
don José Mar ía Gil Robles. 
Del centenar de Sindicatos y Cajaa 
rurales que constituyen la Federación 
Navarra se des t aca rán a Pamplona nu-
tr id ís imas Comisiones y hasta pueblos 
en masa. Ya no existen en Navarra 
autobuses disponibles. Para la zona do 
la Meríndad de Aoiz se han compro-
metido dos trenes especiales. 
En la Catedral se celebrará el mar-
tes una solemnísima misa, en la que 
e s t a r á presente toda la agricultura or-
ganizada de Navarra. E l señor Gil Ro-
bles ha prometido también su asistencia. 
La Federación ha organizado un ban-
quete en honor de los oradores. Asis-
t i rán m i l comensales. Las inscripciones 
han tenido que cerrarse al llegar a ese 
número, por no haber local de capa-
cidad superior. E l banquete se celebra-
rá en el nuevo Seminario, a punto de 
terminarse. 
único, una peseta. 6,50 y 10,50: " E l ene-
migo público nmero 1", con Clark Ga-
ble, Mirna Loy y Will iam Powell. Lunes 
próximo: "Me estorba el dinero", con Ur-
sula Grable. (6-2-35.) 
ROYALTY.—(Tel. 34458.) 6,45 y 10,45: 
"Una semana de felicidad" (por Raquel 
Rodrigo y Toni D'Algy, gran éxito). To-
das las localidades, una peseta. (25-9-34.) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: gran 
programa doble "La hija del regimiento", 
por Anny Ondra, y "Carlomagno", por 
Marie Glory y Raimu. 
SAN MIGUEL. — 10,45: "Anna Wic-
kers". (4-6-35.) 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45: gran éxito 
"Capturados" (por Douglas Fairbanks, 
Jr. y Leslie Howard). (7-5-35.) 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
,1a obra.) 
DIA 30. Viernes. — Santos Rosa de 
Lima, virgen; Félix, presbítero; Adane-
to, Gaudencia, virgen, már t i res ; Bono-
moi, abad; Panaquio, presbítero; Boni-
facio, Tecla, Fantino, Flacrio, Pedro, 
confesores. 
La misa y oficio divino son de Santa 
Rosa de Lima, con rito doble y color 
; blanco. 
Adoración Nocturna. — San Ramón 
Nonnato. 
Ave María.—A las 11 y 3 2, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la Fundación de don Manuel J i-
ménez García de Pedro y don Eduardo 
Aranaz. 
Corte de María.—De las Angustias. Es-
cuelas Pías de San Fernando, oratorio 
del Olivar, parroquia de las Angustias 
(P.). De las Tribulaciones. Paz Interior, 
Religiosas Carboneras, plaza del Conde 
de Miranda. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San 
Ramón. A las 8, exposición; a las 10, mi-
sa solemne; a las 6, estación, rosario y 
reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo.—A las 8, misa, plática para la 
adoración perpetua. 
Parroquia de los Dolores.—Corona do-
lorosa y Vía Crucis. 
Basílica de Nuestra Señora de Atocha. 
Viernes de reparación al Amor Miseri-
cordioso; a las 6 t.. exposición, rosario, 
sermón, reserva y Vía Crucis. 
Capilla del Santísimo Cristo de San 
Ginés.—A las 9, misa solemne y expo-
sición. 
Capilla de la V. O. T.—A las 6 t., ex-
posición, estación, corona franciscana, 
plática, bendición, reserva y Vía Cru-
cis. 
Iglesia del Santísimo Cristo de la Sa-
lud.—A las 8,30, comunión general; a las 
11, misa solemne; a las 6,30, ejercicio 
con sermón. 
Iglesia de San Pedro (f i l ia l del Buen 
Consejo).—A las 10,30, santo trisagio y 
misa en honor de Jesús de Nazareno. 
Cerro de los Angeles.—A las 5,30. ex-
posición, rosario, procesión al monumen-
to (si es posible) y bendición 
* * « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
•i * ^ 
Aduanas-Academia 
Iturriaga - Aguírre 
lüini i i ini i i i i niii i iniii ini 
•IHIIMIMW!!̂  •;: • • | 
Empieza curso 1.° septiembre para Cuerpos Pericial y Auxiliar. Admitensé seño-
ritas^ auxiliar. Ultima oposición pericial obtuvimos el 45 por 100 de plazas, con 
el núm. 1 don Mariano Calabuip; y núm. 2 don Loren/.o Fuértolas. En las cuatro 
últ imas oposiciones pericial, números 1 y 2, y el mayor número de plazas en 
ambos Cuerpos. FUENCARRAL, 77. — M A D R I D — TELEFONO 13553. 
I l i í l'IIIIB i i f l i ivuiiBinir 
El Consejo Internacional 
de Prensa Católica 
LIEJA, 29.—El Consejo Internacional 
de la Prensa católica se reunió bajo la 
presidencia del conde Della Torre, d i -
rector del "Observator Romano", para 
preparar los Estatutos de la Unión, cu-
ya creación fué decidida en el Congreso 
Internacional de Periodistas Católicos 
que tuvo lugar en Marsella en el mes 
de junio. 
E l Consejo aprobó una moción en la 
que expresa su simpatía hacía la prensa 
católica alemana, quien en la actuali-
dad es objeto de medidas vejatorias. 
n u e v a e r a d e l d i s c o ! 
i l 
V E A L O S N U E V O S P R E C I O S R E B A J A D O S 
PURA E L " 
S A N SEBASTIAN, 29.—La viuda del 
señor Caimi, cónsul que fué de la Ar-
gentina, ha hecho entrega al goberna-
dor de una preciosa bandera, reproduc-
ción del pendón que utilizó Cristóbal 
Colón en su viaje a América, con des-
tino al «Artabro», en su excursión al 
Amazonas. E l gobernador agradeció el 
obsequio, que se h a r á llegar a las auto-
ridades de Marina. 
«LA OONNA E MOBILE». 
Caruso. DA. 1303 Ptas. 10'— 
MOMENTO MUSICAL. 
Pau Casáis. DA. 776 » 10'— 
MARIA MAGDALENA. 
Imperio Argentina. 203.450 » 8'50 
SANTA. 
Orq. Crazy Boys. 183.793 Ptas. 6'-
SILENCIO (Bolero). 
Orquesta Cugaf. AE. 4438 » 6' 
ALMA DEL BANDONEON. 
Orquesta Lomuto. AE. 4485 » 6'-
O D E O N - L A V O Z D E S U A M O 
Viernes 80 de agosto de 1985 ( 6 ) E L D E B A T L 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.034 
COMERCIAL Y FINANCIERA 
C O T I Z A C I O N E S O E L A B O L S A D E M A D R I D 
F , ¿* M.OOt 
B, 4* 25.C00 
D, «• 15.500 
C, d* 5.000 
B, 4* 2.500 
A, é» 500 
C y H, *• 100 y 20( 
JCxtorlsr 4 % 
F. d» 24.000 
X, do 12.000 
D, d* 6.0Q0 
C, d» 4.000 
B, im 2.000 
A, d» 1.000 
G y H, d« 100 y 20C 
Amartisabl» 4 Tí 
JC, d» 25.900 
D, d* 12.500 
C, da 5.000 
B. d« 2.500 
A, d« 500 
Am.rt. 5 % 1»W 
F . de 5O.O0& 
S, d* 25.000 
D, do 12.500 
C, d* 5.000 
B, d* 2.50O 
A, d» 500 
A«*rt. 5 % 191', 
T , d© 50.000 
B, d* 25.000 
D, d* 12.000 
C, da 5.000 
B, de 2.50O 
A, d* 500 
Amort. 5 % 
T, d« 50.000 
E, d* 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, d« 2.50O 
A, de 500 
Amort. 5 % A0S7 I . 
T , do 50.000 
X, de 25.000 
D, de 12.500 
C, do 6.O0O 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1927 c 
F , do 50.000 
X, do 25.000 
D, de 12.500 
C. do 5.000 
B, do 2.500 
A, de 500 
Amort. S % 19«« 
H, do 25* 000 
C, de 100.000 
F, do 60.000 









Amort. 4 ?• 1W« 
H. do .mooo 
G, de «0.000 
T. de 40.000 
X. do 20.000 
D, do 10.000 





AMMit. 4 i/i % 19M 
T. do 50.000 
X , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, do 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 
F, de 50.000 
X, de 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.600 






Antr. IMa 29 
VOOOMO 
4 % abril 1935 A .. 
— — — B .. 
fi % octubro A .... 
— — B .... 
6 % abril 1934 A 
— — — B 
4 % % Julio A 
— — B 
— noviembre A .. 
— K .. 
Jl*«4« forrer. S % 



























101 100 100 10 0 100 10 0 




































2 3 9 
23 9 



















































































— C Ferrov. 4 M % 
% 1928. A 
B 
C 




Marlrld, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
— 1929 
[nt. 1931, 5 % % 
Ena. 1931, 5 % % 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
Emisiones, 5 % 
Hidrocráflcas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % T. m. 
Idem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 9» 
E. Tánger-F^z ... 
B. austríaco, 6 % 
Majzén A 
Cédulas 






1 0 0 
1 0 0 

















































U Looal, 6 % ... 
- 5 K % 
InterproY. 5 % ... 
~ 6 % ... 
O. Local 6 % 1932 




Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Accionee 
Banco C. Local ... 
España 
Exterior 
2 5 Hipotecario 
Central 
E. de Crédito 
7 5H. Americano 
7 5L. Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
5 OjH. Español*., C... 
5 0f. c 
f. p 
Chade, A, B, C ... 
7 5 Idem, f. c 
5 0 ídem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Jdem, f. p 
Sevillana 
U. E. Madrileña... 
Telefónicas, pref.., 
Idem, ordinarias... 
7 5 Rif. portador 
7 5 ídem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 










3 2 0 
7 5 G 0 0 
3 0 
2 8 5 
8 9 
2 3 4 
19 8 








4 0 4 








3 3 4 
3 3 8 

















3 3 9 
3 3 8 
50 
50 
Duro Folg^iera . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
[Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, i . p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idenn, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Cotizaciones de Barcelona 
Aeccionea 
Tranvías Bar. ord. 
'Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Agrias Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 



















6 %... — «sp. 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3." 
Segovla 3 % 
4 % 
3órd.-Sevilla 3 %. 
Real-Bad, 5 % 
Alsosua 4 14 
H.-Canfronc 3 %. 
M. Z. A. S % 1.' 
— 2.» 
— 3.» 
Ariza 5 % 




Almansa 4 .. 
Trasatl. 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 















































4 0 9 














Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... « 





















6 4 0 
210 
16 8 
Cotizaciones de París 
Banque de París. 
B. de l'Union 






E. et G. du Nord. 
_ n Senelle Maubeuge. 
0 u Suez Nouveaux ... 
Nord 







7 0| 5 0 
66 
6 715 0 
5 9 25 
6 9 
8 l |50 
73 
58 
Cotizaciones de Bilbao 
Accionee 
Banco de Bilbao. 
B. Urquijó V 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
hades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 





3 65 1 9 1 
7 9 2 
5 5 
3 3 5 
3 2 2 






Antr. Día 29 
8 9 6 
4 3 5 
10 0 0 
1345 
2 0 8 
12 8 6 
4 
5 4 4 
4 0 1 
1 7 8 0 0 
112 
2 7 0 
207 
123 
254 i7 6 
15 
8 9 5 
4 3 2 
10 0 1 
13 7 0 
2 0 6 
1288 
4 8 
5 4 1 
4 0 2 





2 5 4 
75 
15 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 29 




Acc. Sevillanas ... 















4 2 5 
6 4 
o 0 












Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 













































Gas Madrid 6 %. 
- 5 % %. 
H. Española 
• serie D 
Chad© 6 % 
— 5 % % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U. E. Madril. 5 % 
6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— O 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante l.«, 3 %. 
% A (Ariza) ... 
4,50 % B 
% C 
% D 
,50 c/c E 
% F 
% G 
5,50 % H 




Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. Tranvías 6 y¡. 
- 5 V) % 
Azuc. sin estam. 
«stam. 1912. 
— 1931. 
Udem 5 % " i .... 
— int. pref.... 
B. de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 








|Liras, máximo ... 
mínimo ... 








2 3P. argent., máx.. 
6 2 — mínimo. 
3 5 Florines, máxime. 
— mínimo.. 






— suecas, máx. 
— — mínimo. 
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La sesión del jueves no ha in-
troducido ninguna modificación 
en la orientación de la Bolsa. 
En todos los sectores, los va-
lores se limitan a repetir sus 
cursos precedentes, y se ad-
vierte bastante afluencia de 
papel. 
Las órdenes de venta, muy 
numerosas, acumuladas en los 
últimos días de gran depresión, 
no han sido absorbidas aún 
por los compradores, de forma 
que hay sobro el mercado una 
gran masa de papel, que pre-
siona los cambios y enturbia el 
ambiente. A pesar de ello, los 
precios, como decimos, no se 
modifican apenas. En los Fon-
dos públicos contribuye, sobre 
todo, a que los precios no va-
nen la costumbre, tan exten-
dida en estos últimos tiem-
pos, de no fijar los cambios en 
el salón, sino dejando que sean 
los agentes los que los saña-
len después de la sesión oficial. 
Por este motivo quedan inaten-
didas diariamente una serie de 
órdenes de venta. 
Municipales 
Los valores municipales es-
tán encalmados, y entre todos 
ellos destaca el Erlanger, pol-
la firmeza con que se negocia, 
que le permite mejorar otros 
dos puntos, cerrando a 127, si 
bien es de advertir que el di-
nero se volvió a situar alrede-
dor de 125, después de hacerse 
al precio anterior. Las cédulas 
hipotecarias no modifican sus 
posiciones anteriores más que 
en la serie al 4 por 100, en ia 
cual hay baja de tres cuarti-
llos. Las de Crédito Local es-
tán también encalmadas. 
Electricidad 
Sigue la debilidad de los va-
lores eléctricos, que se traslu-
ce, más que por la diferencia 
de cotización, por la abundan-
cia de papel y por la escasa -ÍC 
tividad que denota este sector. 
Se han negociado Guadalquivir, 
H . Española y Mengemor, a 
sus precios anteriores. También 
se hacen Alberches y U. Eléc-
trica. Las dobles se realizan con 
facilidad por la abundancia de 
dinero para estos menesteres. 
En Chade se dobla con 1,80 y 
cambio de 408,75; en Menge-
mor, con 0,65, y en Unión Eléc-
trica, con 0,50. 
Las Minas del Rif comenza-
ron con gran firmeza, y su pri-
mer negocio lo hicieron con 
ventaja de dos puntos sobra el 
cierre de la sesión oficial au 
terior; pero posteriormente re 
trocedieron un punto, para que-
dar, al fin, a 339, contado y fin 
de septiembre, con dinero y pa-
pel algo distanciados. Los Guin-
dos han seguido una marcha 
contraria, ya que comenzaron 
a 332, Como en la jornada pre 
cedente, y luego fueron elevan-
do sus posiciones, hasta cerrar 
a 334. Para fin del próximo 
se hizo algún pequeño negocio 
a 235. 
* * * 
Dos Monopolios siguen des-
pertando poco interés. Unica-
mente se han negociado los 
Tabacos, a 146, con ventaja de 
cuatro enteros. 
* * » 
Como Barcelona ha mostra 
do mejor disposición durante 
todo el día, los ferrocarriles 
tuvieron en Madrid un inten-
to de recuperación, que permi-
tió negociar los Alicantes a 168 
a primera hora; pero poco a 
poco fué imponiéndose el pa 
peí, y quedan a 166, sin dife-
rencia alguna. E l Norte repi-
te su curso de 210, y lo mismo 
les sucede a "Metros" y Tran-
vías con los suyos de 140 y 114, 
respectivamente. 
* t •• 
Los Explosivos solamente se 
han tratado a la liquidación 
con cierta irregularidad, ya que 
comenzaron a 653, y después de 
subir a 654, cierran a 652, con 
mejora de tres pesetas y ten-
dencia sostenida. Para las do-
bles, el reporte se establece de 
2,125 y cambio de 653". Los Pe-
trolitos siguen a 27, doblando 
con 0,40. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: Coti-
zaciones de Bolsa. Calendario astronó-
mico. Santoral. Programas del día.—-13: 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. «El «cock-tail» del día». 
Música variada. — 13,30: Sexteto de 
Unión Radio: «¡Coralito!», «Todo el año 
es Carnaval o Momo es un carcamal», 
«Fandangui l lo del Perchel», «La vieje-
cita».—14: Cartelera. Música variada.— 
14,30: Sexteto de Unión Radio: «Mosco-
va».—15: Música variada.—15,15: «La 
Palabra».—15,30: Sexteto de Unión Ra-
dio: «El anillo de hierro», «Manon Les-
caut» . Marcha turca de «Las ruinas de 
Atenas».—15,50: Noticias de ú l t ima ho-
ra.—17: Campanadas. Música ligera.--
17,30: «Guía del viajero». Música ligera. 
18: Relación de nuevos socios de la 
Unión de Radioyentes. Concierto de or-
questa: «Marcha mili tar», «Coppelia», 
«Romanza», «La leyenda del beso».— 
18,30: «La Palabra». Cotizaciones de 
Bolsa. Fragmentos de zarzuelas del 
Maestro Alonso: «La bejarana», «La ca-
lesera», «La par randa», «La picarona».— 
19: Transmisión desde Queen's Hall , de 
Londres, del concierto de la Orquesta 
Sinfónica de la B. B. C : «Prometeo», 
Las bodas de Fígaro», «Concierto en 
sol mayor para piano y orquesta».— 
19,30: La hora agrícola. Informaciones 
oficiales agrícolas y forestales.—20,15: 
«La Pa labra» . Recital de canto: «Aída», 
«Los de Aragón», «Mi vieja», «Non 
m'amate pui», «La bolieme», «Los ca-
magüeyanos».—21: Charlas intranscen-
dentes. Selección de los actos tercero y 
cuarto de la ópera «Manon Lescaut».— 
22: Campanadas.—22,5: «La Pa labra» . 
Concierto por el sexteto de Unión Ra-
dio: «Vals», «Célebre gaveta», «Al bor-
de del mar», «Minuetto del buey», «Ma-
dame Butterf ly», «Sadko», «Sansón y 
Dalila», «Rapsodia andaluza». Música 
de baile—23,45: «La Pa labra» . — 24: 
Campanadas. Cierre. 
Radio España (E A J 2, 410,4 me-
Itros).—14: Notas de sintonía. "Alma es-
jpañola", "Sadko", "Xuanón", "Divert i -
I mentó" , "Velada con Liszt", "Agua, azu-
carillos y aguardiente", "Alma de baila-
rina". Caza, Pesca y Floresta. "Coppe-
lia", "Delibes", "La morer ía" . Noticias 
Prensa—15,30: F. E.—17,30: Notas de 
s intonía . Fragmentos de la ópera de 
Leoncavallo "Payasos".—18,45: Peticio-
nes de radioyentes. — 19: Noticias de 
P r e n s a — M ú s i c a de baile.—19,30: F. E. 
22: Notas de sintonía. "Canciones".— 
22,30: "Diez minutos de política inter-
nacional". " E l Duende de la Colegiata". 
22,40: Recital de violín.—23: Música de 
baile—23,45: Noticias Prensa—24: C. E. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
y 
Auxiliares de Jurados mixtos.—Apro-
bados el día 29: 
Número 301, don César de Nicolás Mar-
tínez Corera; 304, don José Núñez Yus-
te; 305, don Antonio Ocabo Hernández; 
306, señorita Concepción Ocabo Hernán-
dez; 307, don Pío Ojea Porta; 309, don 
Antonio Oliveira Reyes; 314, don Juan 
Palmer Ferrer; 315, don Juan Paredes 
García; 316, don Juan Pastor Muñoz; 317, 
don Paulino Peña Sainz; 320, doña Au-
rora Pérez González; 322, don Rafael Pé-
rez Lobo; 323, señorita Carmen Pérez 
Orostiva; 324, don Salvador Pérez Rocal; 
325, don Manuel Pérez Valiente; 327, don 
Rafae'i Perrin y Millán; 328, señorita 
Mercedes Picazo Mora; 330, señorita Ma-
ría de la Concepción Pombo Muñiz; 371, 
doña Elvida Ruifernández López; 433 
bis, don Jesús Vera Rubio. 
F u e r a del c u a d r o 
Además de los valores que figuran en 
el'cuadro, se han cotizado los siguientes: 
Cédulas Guadalquivir, a 20 pesetas; lo-
tes de Cédulas de Crédito Local, 5,50 por 
100, 102,25; Segovia-Medina, 50; Oeste, 39; 
Bonos Azucarera, 6 por 100, 99,25; ídem 
interés preferente, 60, f i n próximo. 
BOLSIN DE ULTIMA HORA 
Consolida e'l Bolsín de cierre las posi 
clones alcanzadas por los valores de es-
peculación. La postura de las ofertas y 
demandas es la siguiente: los Explosi-
vos quedan ofrecidos a 654, con deman-
da a 652, a fin del próximo, y de Rif, 
portador, queda algún papel a 337 a di-
cha fecha, con dinero cercano. Para A l i -
cantes siguen poniendo dinero a 186, con 
oferta a 16», a f in de septiembre. 
La impresión de cierre acusa una ten-
dencia sostenida. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de cierre.—Aguas, 183; Gas, 118; 
Chades, 410; Colonial, 37; Rif, portador, 
335,75; Explosivos, 652,50, y Ford, 285. 
BOLSA DE PARIS 
Acciones: Banque de France, 9.850; 
Banque de P a r í s et Pays Bas, 896; Ban-
que de l'Union Parisienne, 435; Crédit 
Lyonnais, 1.715; Comptoir d'Escompte, 
875; Crédit Commercial de France, 555; 
Société Générale, 1.000; Société Générale 
d'Electrlcité, 1.345; Industrie Electriquo. 
325; Electricité de la Seine, 349; Energie 
Elect. du Littoral , 746; Energie Elect. du 
Nord-France, 485; Electricité de París , 
731; Electricité et Gaz du Nord, 401; 
Electr. Loire et Centre, 270; Energie In -
dustrielle, 108; P. L . M., 873; Midi , 710; 
Orléans, 824; Nord, 1.122; Wagons-Lits, 
47; Peñarroya, 208; Ríotinto, 1.286; As-
turienne des Mines, 67 1/2; The Lautare 
Nitrate Co., 23 1/2; Etablissements Kulh-
mann, 544; Suez Nouveaux, 17.800; Saint 
G o b a i n , 1.675; Portugaise de Tabac, 
270 1/2; Royal Dutch, 19.650; De Beers, 
396; Soie de - Tubize, 75 1/2; Union et 
Phenix Espagnol, 2.490; Forcé Motríce de 
la Truyére, 495; Emprést i to Belga, 1934, 
946. 
Fondos públicos: Rentes Frangaises, 
3 %, perpétuel, 79,47; ídem íd„ 4 %, 1917, 
83,10; ídem id., 4 %. 1918, 82,30; ídem 
ídem, 5 %, 1920, 110; ídem id., 4 %, 1925, 
87,50; ídem id., 4,50 %, 1932, A, 89,35; 
ídem id., 4,50 %, 1932, B, 90,15; Crédit 
Nat , Bonos 5 %, 1919, 534; ídem id. ídem, 
1920, 503; ídem id. id., 6 %, 1923, 509 1/2; 
Rentes Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 452. 
Acciones españolas: Cíe. Madrileño du 
Gaz, 48 1/2; Cíe. de Lisboa Gaz, Electri-
cité, 240 1/2; Tramways de Buenos Ai -
res, 35; Tabacs du Portugal, 233. 
Obligaciones españolas: B a r c e l o n a 
Prior., 3 %, 636; Córdoba a Sevilla, 3 %, 
461; Saragosse, 3 %, l.ére hypotheque, 
481; ídem id., 2.éme ídem, 720; ídem ídem, 
3.eme ídem, 700; Tánger a Fez, 5,50 por 
100, 385. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 157 
Chade Aktien A-C 279 
Gesfürel Aktien 128 1/8 
A. E. G. Aktien 40 7/8 
Farben Aktien 156 3/4 
Harpener Aktien 113 7/8 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 92 1/2 
Dresdener Bank 92 1/2 
Reichsbank Aktien 184 3/4 
Hapag. Aktien 15 3/4 
Siemens und Halske 180 
Siemens Schuckert 128 1/4 
Rheinische Braunkohle 214 
Elektr. Licht & Kraft 134 1/2 
Berliner Kraft & Licht 143 7/8 
BOLSA DE MELAN 
Navig. Gen. (Rubattino), 69; S. N . I . 
A. Viscosa, 429; Miniere Montecatini, 193; 
P. I . A. T., 444; Adriática, 165; Edison, 
797; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. 1. P.), 
51 3/4; Elettrica Valdarno, 169; Terni. 
250; 3,50 por 100, Conveisione, 68,20; Ban-
ca dTtalia, 1.420. 
BOLSA DE BRUSELAS 
Soflna, ordinario, 9.800; B a r c e l o n a 
Traction, 346 1/4; Banque de Bruxelles 
1.055; Banque Belgue pour l'Etranger, 
352 1/2; Intertropical Comñna, 87; An-
gleur Athus, 134; Priv. Union Miniére, 
2.865; Cap. UnJon Miniére, 2.775; Gaz de 
Lisbonne, 461 1/4; Heliópolis, 1.374; Si-
dro, privilegiée, 460; Sidro, ordinario, 450; 
Asturienne des Mines, 131; Katanga, 
priv., 27.500. 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
tion, ord., 11 3/4; Brazilian Traction, 
7 3/8; Hidro Eléctr icas securities, ord.. 
3 5/8; Mexican Ligth and power, ord., 1; 
ídem id. id., pref., 3; Sidro, ord., 3 1/8; 
Pr imit iva Gaz of Baires, 10 3/8; Electri-
cal Musical Industries, 25 3/4; Sofina, 
1 3/8. 
Obligaciones: Emprést i to de Guerra, 5 
por 100, 105 5/8; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 84 1/8; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 99 1/2; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 62; United Kingdom and Ar-
gentino 1933 Convention Trust cert. C, 
3% 100, 79; Mexican Tramway, ord., 1/4; 
Whitehall Electric Investments, 24 3/4; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 6 3/8; 
Midland Bank, 91 1/4; Armstrong Whit-
worth, ord., 5; ídem id., 4 por 100, de-
bent, 1; City of Lond. Elect. Ligth, ord., 
38 1/2; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
31 1/2; Imperial Chemical, ord., S4 3/4; 
ídem id., deferent., 8 3/8; ídem id., 7 por 
100, pref., 32 3/4; East Rand Consolida-
ted, 10 1/4; ídem Prop Mines, 49 1/2; 
Union Corporation, 7 13/16; Consolidated 
Main Reef, 3 13/32; Crown Mines, 12 5/8. 




Nueva York 3,0612 
Berlín 123,10 
BOLSA DE NUEVA YORK 
General Motors 42 
U. S. Stecls 43 
Electric Bond Co 11 
Radio Corporation 6 
General Electric 30 
Canadian Pacific 10 
Baltimore and Ohio 15 
Pennsylvania Railroad 27 
Anaconda Coppcr 19 
American Tel. & Tel 135 
Standard Oil N. Y. .. 
Consol Gas N . Y 
National City Bank .. 


























Plomo disponible 15 3/4 
A tres meses 15 3/4 
Cinc disponible 15 9/13 
A tres meses 15 11/16 
Cobre electrolítico disponible. 36 1/2 
A tres meses 37 
Oro 140 
Plata disponible 29 
A tres meses 28 13/16 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Villas, nuevas, 98,85 y 98,75; Guindos, 
232, 233 y 234; M. Z. A., fin próximo, 168, 
167 y 166; Explosivos, f in corriente, 653, 
654 y 652; Rif, portador, fin próximo, 
340 y 339. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 29.—La Bolsa de Bilbao acu-
| sa hoy una posición de gran firmeza. To-
] dos los valores contratados lo han sido 
! COJI alza. Destacan las navieras, en cu-
yas mejoras se pueden anotar, por ejem-
plo, las de las Navieras Vascongadas, que 
han subido 40 pesetas; las Marí t imas 
Nervión, 25; Guipuzcoana, 15; Euzquera 
y Bilbao, 5. Ha habido gran entusiasmo. 
También se esperaba un alza en los va-
lores bancarios; pero sólo se ha hecho 
valor local los Vizcaya, serie B, sin di-
ferencia. 
IMPRESION D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 29.—La Bolsa ha pre-
sentado hoy un aspecto muy animado, 
con cambios que acusan notable firmeza. 
El bolsín, aunque no tan animado, ha 
tenido, asimismo, cambios muy firmes, 
señalándose especialmente los Ford, que 
suben 16 enteros, y las Chades, que suben 
45 pesetas. En cuanto a los "ferros", sa-
len compradores de Alicantes a 34,50 y 
de Nortes a 42,50; aunque, como es na-
tural, ésos sean solicitados fuera del co-
rro, por temor a las sanciones, ya que no 
puede operarse a cambios más bajos del 
tope. 
BOLSA D E METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 33 3/16 
A tres meses 33 9/16 
Estaño disponible 221 3/8 
A tres meses 211 5/8 
Descarrila un mercancías 
BILBAO, 29.—En Arcentales, a con-
secuencia de la rotura del eje de un 
vagón, descarri ló un tren mercancías. 
A l frenar el convoy, fué lanzado a la 
vía el conductor del tren, llamado Ju-
lián Campos, que resul tó con lesiones 
de pronóstico reservado. 
Siete heridos en un 
accidente de "auto,, 
El coche, antes de chocar, arrolló 
a tres peatones 
MURCIA, 29.—Un "auto" de la ma-
t r ícu la de Granada, que marchaba por 
la carretera de Alicante, a consecuencia 
de un rápido viraje fué a chocar con-
t ra un árbol, al tiempo que daba un 
fuerte topetazo a tres peatones que mar-
chaban por la cuneta, dos de los cuales 
fueron a caer a una acequia. 
Los cuatro ocupantes del vehículo re-
sultaron heridos y uno de ellos, Juan 
Pujante Martínez, maestro nacional 
grave. 
De los peatones, José Cuenca Pérez, de 
cuarenta y cinco años, resultó con la 
fractura de la base del cráneo e ingre-
só en el hospital. Los otros, Antonio 
Pellicena y Encarnación López Mar t ín 
sufren lesiones menos graves. 
Dos heridos graves en vuelco 
BARCELONA, 29.—Un automóvil de 
carreras, que iba a gran velocidad por 
la carretera de Carmelo, volcó y dió tres 
vueltas de campana. Resul tó gravís ima-
mente herido, al fracturarse la base del 
cráneo, uno de los ocupantes, apellida-
do Egarza. El mecánico también sufre 
graves heridas. El coche quedó destro-
zado. 
Arden dos hectáreas y 
medía de monte 
ZARAGOZA, 29.—En Bárdenas Ba-
jas, ayer a las seis de la tarde, se ini-
ció un incendio, que dest ruyó 319 pinos 
grandes, alrededor de unos 2.000 peque-
ños y 25 estéreos de leña. E l siniestro 
afectó a una zona de unas dos hec táreas 
y media. E l fuego quedó extinguido a 
las siete horas. Se supone que el in-
cendio fué intencionado, a juzgar por 
el hecho de que comenzó por seis si-
tios distintos. 
Rafaelillo confirma sus éxitos en Madrid 
M — 
E l y P e r i c á s c o r t a r o n orejas en ta nov i l l ada de ayer . 
E n l a segunda de f e r i a de L i n a r e s c o r t a orejas y 
rabo Pepi to B ienven ida 
Seis novillos de don Juan Sánchez de 
Terrones, del campo de Salamanca, para 
Luis Díaz («Madrileñito»), Jaime Peri^ 
cás y Rafael Ponce («Rafaelillo»). Un 
espada, el primero, que fué fenómeno en 
la novíllería. y otros dos que. en opinión 
del público, lo son ahora, van a lidiar 
novillos de Terrones, ganader ía muy del 
agrado de los toreros. 
Cuando las cuadrillas hacen el paseo, 
los tendidos es tán llenos. 
Sale el primero, negro, astillado del 
derecho. A los primeros capotazos se 
cuela por el lado Izquierdo. "Madrileñi-
to" lo recoge con unos lances despega-
dos. Cae el reserva, y hace el quite, muy 
valiente, un "mono". "Madrilefiito", en 
su turno, da dos lances buenos. Toma 
la segunda vara, y a la salida se cae. 
Con otro picotazo, se cambia el tercio. 
En cinco entradas los banderilleros cuel-
gan otros tantos palitos. 
"Madri leñi to" brinda por partida do-
ble. Hace luego una faena de castigo, 
que no gusta al público, y agarra me-
dia estocada, un poco caída. Remata el 
puntillero, y el matador oye muestras 
de desagrado. 
A l segundo, también negro y pequeño, 
le da Per icás unos buenos lances a la 
verónica. El torete, que es bravo, acude 
bien al caballo en la primera reunión. 
Per icás oye aplausos en su quite, y "Ra-
faelillo" una gran ovación, al dar unos 
lances muy parado. El picador de turno 
recarga enormemente, y él y "Madrile-
ñi to" oyen gritos. 
Muy bien banderilleado, pasa a manos 
de Per icás . El novillo es tá para hacer 
una gran faena. Per icás muletea valien-
te y aguantando mucho. Cuando el pú-
blico espera la faena. Per icás , que no 
puede con la bravura del novillo, se per-
fila y larga un golletazo; repite con 
otro, que tumba al novillo, y las opinio-
nes se dividen. Se aplaude al novillo en 
el arrastre. 
E l tercero es negro, como los anterio-
res. «Rafae l i l lo logra dos buenos lan-
ces, que remata con media verónica, y 
oye aplausos. Marra el reserva, y al ha-
cer el quite, «Rafaelillo» cae en la mis-
ma cabeza del bicho. Milagrosamente no 
hay cogida. Se levanta el torero, y da 
dos verónicas imponentes. También "Ma-
drileñito" oye aplausos en su quite. Pe-
ricás da un farol y una revolera y, como 
sus compañeros, oye palmas. Hace "Ra-
faelillo" otro buen quite, y "Madrileñi-
to" el último, por verónicas. A l novillo 
se le han puesto más varas de las ne-
cesarias. Los banderilleros cumplen re-
gularmente. 
"Rafaelillo" da dos buenos muletazos 
con la derecha. En seguida, tres natura-
rales, que remata con el de pecho. Re-
pite la serie con seis naturales enormes 
y el de pecho. (Ovación enorme.) Deja 
refrescar al toro, y da pases afarolados 
y molinetes enormes. La ovación se re-
produce. Se perfila, y agarra una ente-
ra, un poquitin delantera y tendida. E l 
público pide la oreja antes de que caiga 
el novillo. Remata el puntillero. A peti-
ción unánime del público, se conceden 
las dos orejas a "Rafaelillo", que da dos 
vueltas y saluda desde el centro del re-
dondel. La faena ha sido enorme. Des-
pués de retirarse al callejón, se le obli-
ga a salir de nuevo a los medios. 
Un cárdeno, mayor que los anteriores, 
es el cuarto, al que "Madrileñito" torea 
despegado. El novillo t rota sin descan-
so, y la lidia se lleva medianamente. Tres 
varas recibe el cárdeno, y se pasa a ban-
derillas sin que hayamos visto un qui-
te, debido, en gran parte, a las condicio-
nes del bicho. Cumplen los banderille-
ros su cometido, y sale a entendérselas 
con el novillo, que es tá probón y t i ra 
cornadas, "Madrileñito", que t i ra de mu-
leta en unos ayudados por bajo incolo-
ros. Da luego unos por alto, regulares; 
pero como el novillo se ha arreglado 
bastante y llega sin malas intenciones a 
la muleta, el público comienza a tocar 
palmas de «tango». «Madrileñito» rema-
ta su endeble faena en el úl t imo tercio 
con una casi entera, muy bien colocada. 
Se acuesta el cárdeno, y hay pitos para 
el matador. 
El quinto, negro listón, largo y con 
buenas defensas, es obsequiado por Pe-
ricás con una buena verónica, intercala-
da entre otros lances que da a la de-
fensiva. "Zurito Chico" oye aplausos por 
cuatro varas, en las que ha salido de-
rribado. En el segundo tercio se luce 
Orteguita. Muletea Pericás por bajo, y 
da un natural de recibo. Luego una se-
rie de cinco, de los cuales uno es enor-
me. Sigue con la derecha, valiente y con 
mucha suavidad. Un molinete y varios 
de pecho, se aplauden con entusiasmo. 
Un pinchazo arriba. Entra bien, y aga-
rra un estoconazo, del que rueda el no-
villo. Se le concede la oreja. Da la vuel-
ta al ruedo y sale a los medios acompa-
ñado de "Rafaelillo". 
Como el lidiado anteriormente, el sex-
to es negro listón. "Rafaelillo" da tres 
verónicas buenas, y sale atropellado. E l 
novillo derriba al reserva y cornea, co-
dicioso, al caballo. El de turno pica mal 
y raja la piel del bicho. Otra vara, con 
caída al descubierto, y se toca a ban-
derillas. Los rehileteros prenden los pa-
los con brevedad. "Rafaelillo" torea por 
bajo, valiente y sin perder la cara del 
novillo. Luego unos telonazos por alto. 
Media, de la que cae el novillo. Palmas 
al matador. 
¡Hoy hemos visto torear al natural! 
BARICO 
n i » ; 
POLICIA 
L A SEGUNDA D E F E R I A E X 
LINARES 
LINARES, 29. — Segunda corrida de 
feria, con ocho toros de Miura, para A r -
mill i ta, Manolo Bienvenida, Ortega y 
Pepe Bienvenida. 
Primero. A r m i l l i t a le da tres buenas 
verónicas, que se aplauden. Comienza la 
faena distanciado y, después de algunos 
pases, atiza un pinchazo malo. (Pitos. 
Otro pinchazo echándose fuera y un des-
cabello, acertando por f in . (Pitos.) 
Segundo. Manolo le sujeta con tres 
verónicas imponentes. Hace una faena 
eficaz. Un pinchazo en lo alto, que bas-
ta. (Palmas.) 
Tercero. Ortega le da tres verónicas. 
(Palmas.) Hace la faena por bajo y a t i -
za una estocada mala. Luego un pin-
chazo malo, y acierta al tercer desca-
bello. 
Cuarto. Pepe Bienvenida le da cuatro 
verónicas y escucha una gran ovación. 
Coge los palos y clava tres pares supe-
riores. Comienza la faena con un pase 
de pecho y tres naturales. Luego dos 
de cabeza a rabo, más naturales y me-
idia estocada. (Ovación, oreja, rabo y 
vuelta al ruedo.) 
Quinto. Armi l l i t a le recibe con veró-
nicas. Con la muleta se l imita a buscar 
la igualada. At iza un pinchazo. (Pitos.) 
Una pescuecera y descabella. (Palmas.) 
Sexto. Manolo arma el escándalo con 
seis verónicas imponentes. Clava tres 
pares y es ovacionado. Comienza la fae-
na con tres pases en el estribo. Sigue 
con otros de pecho y naturales. (Ova-
ción.) Dos naturales escalofriantes y 
cuadra para una gran estocada y des-
cabello. (Ovación enorme.) 
Séptima. Apenas sale da una arran-
cada y Ortega tiene que lanzarse de 
cabeza al callejón. Ortega hace una fae-
jna difícil, que se aplaude. Media esto-
cada y remata el puntillero. 
Octavo. Pepe da tres verónicas co-
losales. (Ovación.) Es ovacionado en 
banderillas. Brinda desde el centro y 
da naturales y de pecho. (Música y se 
arrojan prendas de vestir.) Después de 
otros pases magníficos atiza una gran 
estocada, que basta. (Ovación, dos ore-
jas y rabo.) Los dos Bienvenidas salen 
en hombros. 
i n i i n i i i H B i n n m ^ ^ 
Preparación funcionarios Eca. Tnca. CONTESTACIONES ya 
editadas. Colección FORMULARIOS, 5 pesetas. Programa 
gratis. ACADEMIA BILBAO, FUENCARRAL, 119, segundo. 
ii»iiniiiii»iiiiniiii»iiii»iiií»{iii»iiBii 
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INGENIEROS AGRONOMOS-PERITOS AGRICOLAS 
ACADEMIA 0 T E Y Z A Y LOMA 
ALUMNOS EXTERNOS E INTERNOS 
Lagasca, 28, pral. MADRID Teléfonos 61406-51247 
Preparativos de maniobras1 
VITORIA, 29.— Se están ultimando 
los preparativos para movilizar a las 
fuerzas militares que par t ic iparán en 
las proyectadas maniobras en la segun-
da quincena de septiembre y cuyo pun-
to de concentración se ha fijado en la 
ciudad de Estella. Por referencias par-
ticulares se sabe que de la guarnición 
de Vitor ia se rán trasladadas a dicho 
punto las tropas que componen los re-
gimientos de Arti l lería, Caballer ía e In-
tendencia. 
+ 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
ELOINA DEL V A L Y S A I N Z 
Q u e f a l l e c i ó 
E L DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 1934 
a los cincuenta y nueve años de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I . P. 
Su esioso, Martín Vélez Lucio; hijos, Martín Terpcm Rnco,.^ T M ^ 
cedes y Luis; hijos políticos, Teresa Pedreira V Germá^s^z' ^ e í - ' 
mano. Victorino; hermana política, Beatriz; sobrinos, ^^0^0011" 
cos, primos y demás parientes ' DVw"no8 pouu 
RUEGAN a usted una oración por su alma. 
El fuñera! que se celebre el día 2 de septiembre, a las diez v media 
fie la mañana, en la iglesia parroquial de Santa ó™, ,1 ™ i 
Pomar (Burgos), y las misa/el m \ m o día ^ 
Pedro y Santa Clara, del mismo punto, y l¿ ExposicZ del SantísfmS 
en este ultimo asi como las que se celebren en Madrid, e dfa 31 de 
agosto en la iglesia de Jesús Nazareno (Cristo de MedinaceH) serán 
aplicados per el eterno descanso do su alma. -^umacen,», serán 
üiiiini iiiniiiininiiiiiniiiniiiiHiiiiiHiiiH;! I,ÍII;:ÍII:HII:BI ['üiiii:wiiini¡:niiiiaii I:BII»II:ÍI!ÍI:HIÍIHII:Í¡II:EÍII!.HII:B¡IÍ.ÍIIHI Ingenieros Agrónomos ACADEMIA MONTERO Candes éxitos en últimos exá-
Peritos A g r í c o l a s Snad^^fo^me^rdÍTaeí>01 l lT^^f iP15 a l u ^ 
ternaao. inioimes, de 11 a 1¿ > de 5 a 6. Arenal, 26, pral., Madrid. Teléfono 23001. 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.034 
E L D E B A T E (7) Viernes 80 de agosto de 1985 
. i i i i i m m ; E i m i m i m m m i m i m i i i m i •Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica K! DEBATK. 
Ü !?a?ta ocho Palabras... 0,80 ota». S 
¡5 Cada palabra más 0.10 " = 
| Más 0.10 pías, por ínser-
ción en concepto de timbre. 
MiiiiüiiiiüüsiiiBnsggicgiiOiESBJiiíüiitgtiiisii 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes 19 
Consulta, tres-slete. ,Si 
yo ¡ 
AGENCIAS 
" f ^ v í S ^ 8 , v,K"anclaS reservadls.mas. 
Svnr, . gaCl?ne31 Amillares garantizadas 
d i fflv^V^ ^^--"acional (funda! 
do 1918). Preciados. 50. principal. (ig) 
C1nlI;IinIJ^SíalraSildos cobro sln anticipos, adelanto Importe. Investigaciones. Piel 
163¿1. merCan^,,• M,iyor' 26- cuart"-
D r Z ™ ^ V E S o p a . r t I c u l a r e a - i n f o r m a c i ó n ^ 
reservadas. Seriedad. Leganltos, 88, en-
tresuelo derecha. 27381. ' (5) 
V I G I L A N C I A S , Investigaciones, servicios 
económicos, reservados. Torrijos, 88, prin-
clpal derecha. I'.ígt 
CHfaTInÍMADo(?1S Peííales- últ lmas volunta-des. Ortiz. Silva, 26, tienda. (5) 
C E R T I F I C A D O S penales, voluntades, pla-
nos chófer, planos otros documentos: ho-
norarios reducidos. Consorcio. Ancha, 50. 
(31 
D E T E C T I V E S particulares. Todas mislo-






L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español 
mesa consejo. Leganltos. 17. (20) 
M U E B L E S . Enormes rebajas hasta fin 
agosto. Alcobas, comedores, despachos, 
tresillos, camas plateadas, muebles en 
general. Flor Baja . 3. (5) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200 Fernán-
dez do los Ríos. 31. Garrido. (V) 
M A G N I F I C O despacho Renacimiento, ele. 
gante comedor, alcoba, tresillo, recibi-
miento, toda clase muebles. Desengaño. 
12. primero. (2) 
D E S H A G O piso. Comedor, dormitorio, tre-
sillo confortable, salón dorado, nevera 
americana, radio Crqsley todas ondas 
Lope Rueda, 17. Razón, portería. (T) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
na, 13. (5) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, casa dora-
das, plateadas. Infinidad de muebles, pre-
cios baratísimos. Luna, 13. (5) 
L I Q U I D A M O S muebles de títulos, todos de 
arte. Piano dorado, comedor modernista 
(es el único de España) y demás mue-
bles, todo por el estilo. Torrijos, 60, ho-
tel. (2) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3, Madrid. Alame-
da, 25. San Sebast ián. (21) 
ALQUILERES 
S I A . Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
P A R A arrendar rápidamente un piso, diri-
girse a la SIA. (3) 
L A S I A está abierta actualmente al pú-
blico de 10 a 1 de la mañana para in-
formar sobre arrendamientos de localfs. 
pisos, hoteles, etc. (3) 
S I A . Sección de Información de arriendos 
del Banco General de Administración 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404. 26405 
(3) 
S E necesitan dos locales amplios e Inde-
pendientes, apropiados para el almacena-
miento de novelas, preferibles cerca 
Puerta Alcalá. Servirían sótanos o inte-
rieres. Renta máxima. 75 pesetas men-
suales cada uno. Dirigirse E L D E B A T E , 
número 8.S88. (T) 
T I E N D A S . 70 pesetas; con vivienda. 150; 
taller con Idem. 80; naves, 50. Embajado-
res, 104. (2) 
P I S O S amueblados nuevos, todos loa ade. 
lautos. Informes: Velázquez. 69. (T) 
M K N D I Z A B A L , 42. buenos exteriores con 
calefacción central, baño, ascensor, telé-
fono. 200 pesetas. C¿) 
S O T A N O amplio, ventilado, buenas luces, 
entrada directa, propio para industria o 
a lmacén, alquilase. Antonio Palomino, i 
(esquina Guzmán el Bueno). (3) 
T I E N D A S nueves, sótano, agua, económ', 
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
P I S O S desalquilados y amueblados. Monte-
ra, 24. Príncipe, 1. (5) 
E X T E R I O R , miradores, 29 duros. Murl-
lio, 5 (junto mercado Olavlde). (2) 
A L Q U I L O piso todo confort. 180 pesetas. 
Martín Heros. 81. Altamirano, 13. (16) 
E X T E R I O R confort, siete habitables. Mo 
ya. 6 (plaza Callao). (2) 
E S T R E N A R , lujosísimos, seis habitables, 
"hall''. Daño lujo, cocina, W. C. serví 
ció, despensa, dos escaleras, dos ascen-
sores, calefacción central, lavabo dormí-
torio servicio, muros, techos forrados 
corcho, portero librea, 38, 40, 42 y 43 du-
ros. Goya, 116. (T) 
P I S O S desalquilados, muchís imos diaria-
mente, lodos precios. Principe, 4. (3) 
C A S A S nuevas, calefacción, baño, gas. 95 
a 175. Tiendas, 250. Bretón de los JHe-
rreros. 60. Málaga, 9. (T) 
O F I C I N A S , cedo parte, situadas piso bajo, 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar-
tado 20. (2) 
120-140, calefacción central, baño, 8 piezas. 
"Metro" Ríos Rosas. Alenza, 8. (T) 
C U A R T O S , 85 a 160 pesetas; baño, gas. as-
censor, calefacción, casa nueva. Blasco 
Garay, 20 duplicado. (3) 
M O N T E R A , 30. Baño, calefacción, ascen-
sor, desde 100 pesetas. Tienda dos hue-
cos, con vivienda, 150 pesetas. (8) 
A L Q U I L O hotel Dehesa Vil la . Aviador 
Franco, 5, junto pinar. Garage, jardín, 
baño, tres terrazas. Verdadero sanatorio. 
Informarán: Señor Río. Eloy Gonzalo. 
30. í8) 
G R A N local, propio garage o industria. 
Máiquez, 38, esquina a Ibiza. (8) 
A L Q U I L A N S E pisos todas comodidades. 
Princesa, 58. (V) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndidos exterio-
res, todas comodidades, 207-212. Lope 
Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). (2) 
L O M B I A . 12, exterior; baño, gas, calefac-
ción. 125. (18) 
A L Q U I L O piso 225 pesetas, sin estrenar, 
y tiendas con magnífico sótano saneado. 
"Metro", tranvía, autobús. Padilla, 74. 
(2) 
A T O C H A , 86, casa moderna, todo confort, 
precios rebajados. (3) 
A T I C O , entresuelo, todo confort, cinco ha-
bitables, 40 duros. General Arrando, 16. 
(3) 
B O N I T O Interior. 75 pesetas. Modesto L a . 
fuente. 78. (3) 
B A R R I O de Salamanca, piso moderno, as-
censor, calefacción, teléfono, etc. Mode-
rado. Ayala, 61. (11) 
CASA modernísima, sana, amplia, conlor-
table. 62 duros. Modesto Lafuente, 78. 
frente Parque Artillería. (3) 
E X T E R I O R , seis babitaclones. baño, gas, 
calefacción central, ascensor, 36 duros. 
Alcalá, 181. (6) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort, 175. 
Bonito Gutiérrez, 7. (2) 
E X T E R I O R amplio, precioso, todo confort, 
orientado Mediodía. 325. Avenida rabio 
Iglesias, 60. (ü) 
EXTKIÍIORES amplios, confort, céntricos, 
200. Ventura Vega, 12. Í2) 
I N T E R I O R , seis habitaciones, 23 duros. 
Huertas, 12. (10) 
C A L L K Vallehermoso, 84, entresuelo: cin-
co habitables, baño, ascensor, 24 duros. 
(2) 
SK desea local industrial, céntrico, de 3.OC0 
a ¡5.000 metros cuadrados, con" amplían 
oflclnas. Dirigir ofertas: Apartado 131, 
• i 
—Me parece oír la voz del capitán. 
¿Qué jaleo será? 
^ m M g m s i s m H n m i m m i i m i m n n m i i m i i i m m i m i m i m m i i n m i i m i i m ^ 
P A R T I C U L A R vende precioso pisito amue-
blado. Magnífica situación, espaciosa te-
rraza, ascensor, calefacción, baratísimo. 
Informarán: Teléfonos 25915. 17629. (T) 
S E alquila lujoso hotel amueblado. Par-
que Metropolitano. Informarse: Carretas. 
3, primero. (V) 
A L Q U I L O cuartos baratos, casa nueva, to-
do confort, gas. Sáinz Baranda, 4. (V) 
G A B I N E T E dos amigos, económico. Des-
pacho Idem. Libertad, 4, principal iz-
quierda. (V) 
S E alquilan cuartos cinco habitaciones, 
todo confort, ciento cincuenta pesetas. 
Mendizábal, noventa y uno. (T) 
PISO exterior amueblado, económico baño, 
gas, teléfono. Lombia, 6. " (T) 
H E R M O S A tienda dos huecos, sótano, bue-
na vivienda, patio. Alameda, 4. (T) 
H E R M O S O piso, cuatro fachadas, nueve 
balcones, .sol. aire, mucha luz, 300 pe-
setas. Pardiñas, 95. (3) 
H E R M O S A nave independiente, luz propia. 
Mendizábal, 6, al lado plaza España. (3) 
A L Q U I L A S E principal interior, 10 duros. 
Don Felipe, 6. (8) 
E N T R E S U E L O , huéspedes, industria, cinco 
huecos. Calle Francisco Ferrer, 12, es-
quina a Narváez, 150 pesetas. (3) 
E X T E R I O R cómodo. Dos Hermanas, 9. 
junto teatro Pavón. (3) 
C E D O medio piso o habitaciones con, sin, 
entre Sol-Callao, para clases, oficinas, 
comercio. Teléfono 27527. (3) 
DOS tiendas y hueco de tienda, casa nue-
va, calle porvenir. Teléfono 20904. De 3 
a 5 tarde. (3) 
AUTOMOVILES 
A U T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
raga Cotlsa. Alcántara. 28. (3) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát icos seml. 
nuevos. Dos más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
E N S E N A M O S conducir automóviles 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
G A R A G E Indenendiente, dos camionetas. 
100 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
¿ D E S E A estrenar automóviles estupendos? 
Alquílelos 2 pesetas hora. Viajes 0.25 ki-
lómetro. Servicio permanente. Torrijos. 
20. teléfono 61261. (7) 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler. Plymouth, 
Buíck, Peugeot, Opel, Nash, Ford, todos 
tipos. Serrano, 55, patio. (T) 
R O L L S - R O Y C E a toda prueba, magnifica 
carrocería: sin corredores, 15.000 pese-
tas. Calle Marqués de Villamejor, 5, ga-
rage. (18) 
P E U G E O T 201, nueve caballos, últ imo mo-
dele. Hortaleza, 106. (7) 
G R A N surtido segmentos, pistones, bulo-
nes, juntas de todas clases. Alonso Gar-
c ía y Compañía. Bárbara de Braganza. 
14. (3) 
C O C H E europeo 15 H P . , neumáticos nue-
vos, perfecto estado, patente pagada. 
Véndese muy barato. Rosales. 4. De 3 
a 6. (6) 
B A R A T I S I M O . Conducción, 8 caballos, to-
da prueba. Atwater-Kent. Eduardo Da-
to. 12. (2) 
I M P E R I A L Chrysler, 7 plazas, con radio, 
baúl hecho una pieza a la carrocería, cal-
zado nuevo, patente pagada hasta fin de 
año, como nuevo. Verdadera ocasión. 
Puede verse: Carrocerías Morante. Pa-
seo izquierdo Hipódromo, 7. (7) 
U R G E M E vender coche conducción, prl. 
mera marca americana, estado general, 
inmejorable, baratísimo. Aduana, 18, bar. 
1 a 2 i^. • (T) 
¿ Q U I E R E vender su automóvil o comprar 
s i n intervención corredores? Llévelo 
Montserrat. 4, garage. Teléfono 36539. E s -
tancia gratuita; garantizo metál ico co-
che. (3) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso: señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Doc-
tor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
siete-nueve. (T) 
COMADRONAS 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 1. 
(20) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157, principal. (5) 
P A Z Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
A S U N C I O N García. Asistencia partos. Con-
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe V, 4. 
(2) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta dia. 
ría. Corredera Alta, 12. (6) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PARDIÑAS, 17. Casa acreditada, pagando 
muebles modernos, antiguos, objetos arte, 
buhardillas; vamos rápido. 52816. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, má-
quinas, libros. 712G7. Miguel. (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasta, 4. 
Compra-venta. (2) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas escribir, coser. 
Papeletas Monto artículos vlaj2. Fuen-
carral, 93. Teléfono 10333. (20) 
C O N S T R U C T O R E S : Compro partidas ra-
dio, accesorios, fornituras, motores, con-
mutatrices, pikús. Teléfono 74133. (7) 
COMPRO libvoa todas clases, bibliotecas, 
Enciclopedia Espasa. Señor Martínez. 
1938G. ' 
P A G O increíblemente muebles objetos; 
voy rápido. Teléfono 72833. ' (5) 
C A C H O R R O S de buena raza. Rulz, 3. Te-
léfono 45705. (8) 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R francés (Par ís ) , Hermosllla, 3. 
Preguntad: Monsleur Severln. (3) 
C O R T E , confección. 10 pesetas clase dia-
r la ; concédese titulo; enseñanza rápida 
garantizada. Academia Redondo. Roma-
nones, 2. (18) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2. B a -
chillerato, grandes éx i tos ; taquimecano-
grafía, cultura general. Idiomas, cálcu-
los ; honorarios reducidísimos. (18) 
C U L T U R A general, desde primero septiem-
bre. 25 pesetas mes. a cargo cinco pro-
fesores, comprendiendo, durante seis ho-
ras diarias: Francés hablado, taquime-
canografla, caligrafía, aritmética, álge-
bra, geometría, ps^tida doble, castellano, 
geografías, historias, ciencias físicas, na-
turales. Nuevo sistema enseñanza, tínico 
Madrid. Alumnos desde ocho años. Ba-
chillerato, peritaje y profesional comer-
cio, por cursos y abreviados. Ingreso 
Universidad. Suspensos, gratis otro cur-
so. Liceo. Cruz, 8. (9) 
A D U A N A S exclusivamente. Academia Ce-
la. Fernanflor, 6. (4) 
P R O F E S O R A diplomada Universidad Pa-
rís, darla clases francés y Primera ense-
ñ a n z a ; módicos honorarios. Teléf. 34053. 
(8) 
A L E M A N A , excelente profesora: clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señora Trude. Alberto Agui-
lera, 5. (3) 
P R I M E R A enseñanza. Clases particulares, 
licenciado Pontes. Valverde, 35. (9) 
M E C A N O G R A F I A , taquigrafía, aritmética, 
gramática , Idiomas. Academia "Helios". 
Carretas, 12. (3) 
M O N S I E U R Colonges, profesor francés na-
tivo. Dirigirse: Dato, 7. (T) 
F R A N C E S . Métodos bachillerato, 15 lee 
clones Intensivas. Colonges. Dato, 7. (T) 
F R A N C E S . Enseñanza superior. Gramati-
cal, l ingüistica, literaria. Colonges. Da-
to, 7. (T) 
F R A N C E S A , profesora experimentada, lec-
ciones, conversación, gramática , francés, 
bachillerato; precios moderados. Precia-
dos. 9. (2) 
N E C E S I T O maestro, maestra titulados. 
L u i s a Fernanda, 23. (2) 
A C A D E M I A Bilbao. Policía, vigilantes 
conductores, bachillerato, comercio, cul-
tura, mecanografía (alquilamos), taqui-
grafía. Idiomas, dibujo. Fuencarral, 119. 
segundo. (2) 
P R O F E S O R A de francés, católica leccio-
nes, conversaciones, traducciones. Bar-
dot. Teléfono 32820. (7) 
F R A N C E S , Inglés, enseñanza rápida viva 
voz. Teléfono 55069. (V) 
B A C H I L L E R A T O , sólo tres últ imos cur-




COMPRAMOS casas, solares etc. Olsa. Pe-
ñalver. 13. (3) 
COMPRO, vendo casas, solares, rüstlrns. 
Camacho. Infantas, 26. (11) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
m á s Importante y acreditada. Alcalá, 60. 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
V E N D O casa libre impuestos; renta 24.500. 
Desembolsando 110.000, produce 10 %. Ca-
macho. Infantas, 26. (11) 
S O L A R próximo Bravo Murillo. urbaniza-
do, con Industria, 2,90 pie. Coruña. 25. 
(V) 
¡PARTICULAR vende precioso pisito amue-
blado. Magnífica situación, espaciosa te-
rraza, ascensor, calefacción, baratís imo. 
Informarán: Teléfonos 25915, 17629. (V) 
V E N D O en Alicante magnífico chalet dos 
plantas, hotel una planta, casa guarda, 
muchos frutales, con 27.000 rostros terre-
no, propio para residencia o sanatono. 
Permuto por casa, solares o negocio con-
venga. Cabanne. Espoz y Mina 9 (5-S). 
(16^ 
O C A S I O N verdad. Solares en totalidad o 
parcelas, no intermediarios, 1,50 y 3 pe-
setas. Carpi. Fermín Galán, 50. Puente 
Vallecas. ÍT) 
V E N D O casa céntrica, permuto solar. Ave-
nida Pablo Iglesias, 38. Señor Blas; 3-5. 
(A) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
V E N D O terreno Ciudad Lineal, calle Jo-
sefa Valcárcel; desemboca vía principal. 
R a z ó n : Atocha, 64, segundo derecha. (11) 
COMPRO, vendo solares bien situados Ma-
drid, de 6 a 50.000 pies. Precio, de 8 a 
25 pesetas. Benigno Serrano. Eduardo 
Dato, 21. Siete-nueve. Teléfono 27990. (2) 
D I S T R I B U Y A sus disponibilidades. Invier-
ta en urbanas. Buena producción. Sóli-
da garant ía . Visite a Benigno Serrano. 
Dispone magníficas hipotecas, compra-
venta casas. Eduardo Dato, 21. Siete-nue-
ve. Teléfono 27990. Madrid. V¿) 
V E N D E S E directamente hotel y solar jun-
to "Metro" Diego León. Teléfono 45495. 
(T) 
F I N C A rústica, cerca de Madrid, vendo, 
con facilidades. Teléfono 31728. (18) 
CASA céntrica, sitio muy comercial, vendo 
barat ís ima. Teléfono 31729. (18) 
DOS mil pies solar, con varias viviendas, 
vendo, con facilidades. Apartado 8084. 
(18) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A muebles, mudanzas, garrucha, 
Madrid, provincias, económico. 52115. (T) 
M U E B L E S , cinco pesetas. Recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S económico, Inmejora-
bles locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
HIPOTECAS 
A L seis anual, Madrid-provincias. Horta-
leza, 59, primero. Diez-tres. Señor Or-
tuño. (11) 
H I P O T E C A S , primeras, segundas, etc. Ol-
ea. Peñalver , 13. (3) 
N E C E S I T O 90.000 pesetas, buena hipoteca. 
Camacho. Infantas. 26. (11) 
R O D E N A S . Agente prés tamos Banco Hi-
potecarlo. Hortaleza, 80. (16) 
H I P O T E C A sobre finca hermosís ima, pas-
tos, zona Escorial. Prec í sanse 200.000 pe. 
setas. Apartado 855. Madrid. (2) 
DISPONGO dinero varias hipotecas. An-
cha, 56, primero. Teléfono 13589. (3) 
D E S E O 50.000 duros en segunda hipoteca 
sobre casa. Alcalá, 2, continental. Bu-
zón 40. (2) 
A R T E A G A : Primeras, segundas, urbanas, 
rústicas, casitas. Colocamos capitales. 
Hortaleza, 22. (18) 
H I P O T E C A S Madrid. Cualquier cantidad 
realizo en el acto. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Teléfono 27990. ,(2) 
H I P O T E C A S al 5 % en toda España. C a -
banne. Espoz y Mina, 9 (5-8). (16) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N desde 4,50, baño y teléfono; ha-
bitaciones Independientes, balcón calle. 
Pontejos, 2. primero. (18) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. PreciadoSi 4, principal. (16) 
P E N S I O N Mlllán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (5) 
E X T E R I O R , uno. dos amigos, baño, cale-
facción, teléfono. Alcalá. 157, segundo de-
recha. (18) 
D E S D E 6 pesetas, aguas corrientes, cale-
facción, ascensor, teléfono. Infantas, 20, 
segundo. (5) 
P A R T I C U L A R , pensión para dos. Caños, 6. 
primero derecha (esquina Opera). (5) 
R E S I D E N C I A para señoras y señoritas, 
gran confort, calefacción, baño, teléfono. 
Precios económicos. San Lorenzo, 11 du-
plicado, Madrid. (8) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción, completa desde 7,50. 
Preciados, 11. (4) 
E X T E R I O R E S todo confort, 5.50-6. Precia-
dos, 33, principal, escalera derecha. (5) 
P E N S I O N Alvarez. desde 5,50; exteriores, 
baño, teléfono. San Sebastián, 2. plaza 
Angel. (7) 
P R E C I O S A habitación hotel, jardín, céde-
se señora, señorita. Teléfono 57235. (T) 
B O N I T A habitación exterior, confort. 54753. 
(2) 
P E N S I O N Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma. 
yor, 14. primero. (2) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas: tres platos. pos,tre, 
baño, teléfono. Arrieta, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
P A R T I C U L A R cede habitación limpia, ven. 
filada, caballero estable. 35098. (V) 
P A R T I C U L A R cede habitación confortable 
matrimonio, caballero, precio módico, si-
tio inmejorable. Españolsto, 12, tercero 
derecha. (V) 
I N S U P E R A B L E pensión familiar Mary. 
Select ís ima comida. Príncipe de Verga-
ra, 30. (T) 
C A S A honorable, particular, ofrece pen-
sión confort. Infantas, 30, segundo iz-
quierda. Teléfono 23771. (V) 
F A M I L I A montañesa desea huésped en fa-
milia, referencias. Lope Rueda, 13, se-
gundo izquierda. (T) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundos. (16) 
E S T A B L E S , confort, aguas corrientes, co-
mida excelente, 7,50. Matute, 11. (T) 
M A T R I M O N I O solo desea señorita, pen-
sión en familia, baño, teléfono. 32886. (3) 
E N familia, pensión completa, empleado, 
matrimonio dos amigos. Ramón Cruz, 
63, bajo. ' (V) 
C A S A poca familia alquila gabinete, alco-
ba exterior, caballero formal, estable. 
Razón: Preciados, 58, anuncios. (5) 
V I U D A cede gabinete confort, económico. 
Alonso Cano, 45, principal. (5) 
H A B I T A C I O N , derecho baño, cédese dos 
amigos. Montera, 46, segundo. (18) 
E S T A B L E S . 8 pesetas, confort, aguas co-
rrientes. Conde Peñalver, 14, principal iz-
quierda. (18) 
A L Q U I L A S E habitaciones con, sin. con-
fort y casa honorable. Jorge Juan, 85. 
(18) 
F A M I L I A vasca admite establos, todo con-
fort, precios módicos. Eduardo Dato, 27. 
(18) 
E D I F I C I O nuevo, todo confort, cede es-
pléndida habitación. Santa Isabel, 15. 
(11) 
P E N S I O N Guevara, 5,50, 6,50, habitaciones 
exteriores. Fuentes, 5, segundo (junto 
Arenal). (5) 
P E N S I O N particular, ascensor, baño. Ola-
vide, 5, segundo centro. (8) 
F A M I L I A extranjera cedo habitación, ca-
lefacción. Augusto Figueroa, 4. (8) 
P E N S I O N , 5,50. exterior, baño, teléfono. 
Esparteros, • 6, tercero (Puerta del Sol). 
(2) 
C U A T R O amigos, baño, ducha, calefacción, 
teléfono, todo incluido, 5 pesetas. Cardo-
nal Clsneros, 51, principal. (3) 
H A B I T A C I O N matrimonio, aguas corrien-
tes, baño, ducha, calefacción, teléfono, 
todo incluido, 5,50. Cardenal Clsneros, 51, 
principal. (3) 
P E N S I O N confort, económica, terrazas. Mi-
guel Moya, 8, áticos. Entrada por Tu-
descos. (V) 
N E C E S I T O huéspedes, casa particular, 
muy céntrica. Teléfono 47324. (V) 
F A M I L I A vasca alquila habitaciones todo 
confort, con, sin. Dato, 27, ático. (18) 
"KINOS". Precios propaganda. Pensión 
completa: interiores, una persona, siete 
pesetas; dos, doce; exteriores, una, 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños, 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Engracia. 5, terceros (junto plaza. áanta 
Bárbara) . (T) 
P E N S I O N Work, la mejor Instalada, más 
económica. Rodríguez San Pedro, 61, en-
tresuelo derecha, esquina Gaztambide. 
(3) 
G A B I N E T E confort, con, sin. Jorge Juan. 
Teléfono 52799. (T) 
G R A N pensión confort, ascensor, baño, du-
cha, calefacción, teléfono, habitaciones 
exteriores, esmerado trato. Príncipe, 23. 
segundo. (18) 
S E desean dos huéspedes en familia, en 
casa honorable. Luna, 38, tercero dere-
cha. (V) 
D E S E A S E uno, dos, únicos, con, sln, con-
fort. Gaztambide, 13, tercero. (V) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido la 
milla distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
F A 5 I 1 L I A honorable alquila habitaciones: 
pensión completa, gran confort. 8-10 pe-
setas. Gran Vía, Dato, a caballero, dos 
amigos o matrimonio. Detalles: Teléfo-
no 20410. (V) 
E S P L E N D I D A habitación, dos amigos es-
tables. Génova. Teléfono 497G4. (V) 
P E N S I O N confort, dos. tres amigos. Alber-
to Aguilera, 34; preguntar Mary. (8) 
E X T E R I O R , confort, céntrico, estable. 
Plaza San Miguel, 7, primero Izquierda. 
(18) 
DOS, tres amigos, confort, completa, en 
Alberto Aguilera. Teléfono 48288. (18) 
S P L E N D I D , pensión selecta, máximo con-
fort. Once pesetas. Conde Peñalver, 8. 
(16) 
H A B I T A C I O N exterior, limpieza. Santísi-
ma Trinidad, 8, tercero E . Ascensor. (V) 
B O N I T A habitación soleada, baño, teléfo-
no, huéspedes únicos, matrimonio, dos 
amigos, con, sin. Libertad, 16, tercero. 
.(4) 
P A R T I C U L A R ofrece habitación, pensión, 
confortabilísima, desde 10 pesetas. 61850. 
(V) 
P A R T I C U L A R , pensión confortable, casa 
nueva. Teléfono 44603. Bravo Murillo, 24. 
tercero izquierda. (A) 
E X T E R I O R E S económicos, uno. dos aml-
gos, ascensor, calefacción, baño. Hermo-
sllla, 48. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N confortabilísima desde pesetas 
7,50. Doctor Cortezo, 15. (T) 
R E S I D E N C I A Internacional Señoritas. Ma-
yor, 71 moderno. Pensión completa des-
de 195 pesetas. (10) 
P E N S I O N Salmantina. Familiar, económi-
ca, céntrica. Silva, 14 primero. (2) 
P A R A sacerdote cedo habitación. Tutor, 7, 
tercero derecha. (2) 
F A M I L I A distinguida necesita préstamo 
1.000 pesetas, devolviéndolas en letras 
aceptadas de 125 pesetas mensuales; co-
mo Intereses daría pensión completa, 
gran confort, en Gran Vía. Dirigirse: 
M. R. Alcalá, 2, continental. (2) 
P A R T I C U L A R , hermoso gabinete exterior, 
caballero, sin. Barco, 11, segundo. (10) 
SEÑORA católica ofrece habitación a per-
sona católica verdad; casa confort. Ver-
la, 12 a 4. Meléndez Valdés. 36, primero 
derecha D. (V) 
P E N S I O N económica, estables desde 4 pe-
setas. Montera 35. Restaurant Louvre. 
(V) 
I A M I L I A reducida, habitación conforta-
ble, baño, económica. Escosura, 12, pri-
mero Izquierda B . (V) 
C E D O habitación señora formal. Serrano. 
21, lechería. Tarde. (T) 
S A C E R D O T E solicita pensión exterior, as-
censor, familia seria. Escribid precio: 
D E B A T E , número 53905. (T) 
H O T E L 8 habitaciones, baño, jardín, 190 
pesetas. Calle López Aranda, "Las Ge-
melas". Ciudad Lineal. (T) 
P A R T I C U L A R , baño, calefacción, ascen-
sor. P a r a estar como en familia. Se rue-
ga suban directamente al piso. Blasco 
Ibáñez 54, segundo derecha. (T) 
P E N S I O N Santander, gran confort. Mar-
qués de Cubas, número 3. Teléfono 21206. 
Preciosas habitaciones, dos, tres amigos 
o matrimonios, desde 7 pesetas. (T) 
H E R M O S A S habitaciones m a t r i m o n i o , 
aguas corrientes, duchas. Serrano, 8. (T) 
A D M I T O uno o dos huéspedes, habitacio-
nes ventiladas. Fernández Ríos, 54, ter-
cero. (2) 
P A R T I C U L A R , todo nuevo, confort, ad-
mita únicos, uno, dos huéspedes . Santia-
go, 8, entresuelo izquierda. (2) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, inmejorable 
trato. Preciados, 29, segundo. (2) 
P E N S I O N familiar, todo confort trato es-
meradísimo, teléfono, precios módicos. 
Andrés Mellado, 11, primero centro. (3) 
P A R T I C U L A R honorable cede estupenda, 
baño, ascensor, amigos, dormir. Cañiza-
res, 3. Informes, portería. (3) 
F A M I L I A muy honorable admitirla dos 
amigos todo confort. San Hermenegil-
do, 15, principal derecha. (3) 
H E R M O S A habitación soleada, teléfono. 
Vallehermoso, 21, entresuelo centro de-
recha. (3) 
D E S E O dos, tres estables. Alcalá, 4, segun-
do izquierda. (3) 
G A B I N E T E exterior con baño, caballero, 
dos amigos. Apodaca, 13, principal. (3) 
B O N I T O gabinete matrimonio, buenas re-
ferencias, derecho cocina. Mayor, 75, pa-
nadería. (V) 
O F R E C E familia honorable pensión caba-
llero, matrimonio, espléndida habitación. 
Teléfono 23497. (7) 
"KINOS". Señoritas: buena pensión, telé-
fono, terraza, ascensor, calefacción. Sie-
te pesetas. Dos, doce pesetas. Santa E n -
gracia, 5. (T) 
H A B I T A C I O N E S confort, baño, ducha, te-
léfono, excelente mesa. Conde Aranda, 3. 
(V) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23; católica, 
calefacción. Teléfono 11081. (T) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos bue-
nís imas pensiones, habitaciones particu-
lares. Príncipe, 4. (3) 
H A B I T A C I O N exterior, matrimonio, dos 
amigos. Montera, 46, principal. (2) 
H U E S P E D E S todo confort. Atocha, 63, se-
gundo izquierda. (18) 
H A B I T A C I O N con, económica, individual, 
familia. Teléfono. Andrés Mellado, 21, en-
tresuelo derecha. (2) 
P E N S I O N Edel, todo confort, desde ssis 
pesetas, baño incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 
P A R T I C U L A R , alcoba exterior, baño, te-
léfono, con. Viriato, 19. (16) 
SEÑORA formal cede habitación confort 
señora, caballero. Bravo Murillo. 24. (8) 
MATRIMONIO honorable cede gabinete 
para particular o sacerdote. Fuencarral, 
39, segundo derecha. (V) 
F A M I L I A honorable desea huésped esta-
ble. Sandoval, 11, entresuelo derecha. (V) 
SEÑORAS, señoritas, residencia católica, 
económica, confort. Teléfono 47326. (V) 
C E D O habitación plan familiar. Teléfono 
60798 (barrio Salamanca). (V) 
SEÑORITA, pensión extranjera. Alcalá, 
112, principal derecha. (V) 
H U E S P E D E S con o sin. Fernán González, 
19, entresuelo. "Metro" Goya. (V) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. Habita, 
clones exteriores. Ocho pesetas. Cuí lsr-
tos, 2,50. (A) 
A señora o señorita darla pensión casa 
particular, barrio Chamberí. Viriato, 48, 
tex*cero A. Alvarez. (A) 
E L E G A N T E gabinete exterior, gran con-
fort, con, sin. Espartinas, 8, primero. 
(A) 
G A B I N E T E económico, cerca Barquillo. 
Marqués Monasterio, 6 tercero derecha. 
(T) 
F A M I L I A católica admitirla estables, 5 pe-
setas, céntrico, todo confort. Teléfono 
2351G. (T) 
P A R T I C U L A R , bonita habitación soleada. 
Farmacia 3, primero derecha. (8) 
HAHÍTACION confort, matrimonio, seño-
rita. Churruca, 12, entresuelo centro de-
recha. (V) 
P A R T I C U L A R cede habitaciones exterio-
res, caballero, matrimonio. Pa lma Alta, 
41, principal izquierda. Preguntar Agus-
tina. (8) 
DISPONGO habitación para tres, cuatro 
amigos, pensión completa, económica, te-
léfono. Madera, 11, primero derecha. (3) 
GOYA, 75 entresuelo Izquierda, hermosa 
habitación. (3) 
P E N S I O N Pili. Fuencarral, 19, segundo; 
tres platos, vino, postre, habitaciones ex-
teriores, baño, teléfono, ropa, cinco pe-
setas. (4) 
B O N I T A habitación exterior, confort, en 
paseo de San Vicente, 26, tercero de-
recha, (4) 
H A B I T A C I O N amigos, amigas. Frente Te-
lefónica. Tres Cruces, 4 (pasaje). (4) 
P E N S I O N familiar, habitación dos amigos, 
baño calefacción, frente Retiro. Menén-
dez Pelayo, 19 triplicado, entresuelo A. 
(V) 
C E R C A Salesas, matrimonio, confort, par-
ticular. 42043. ( E ) 
C E D O habitación, con o sin. confort. Aya-
la, 14, segundo izquierda. ( E ) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal cuarta, avenida 
de García Hernández, 8 (Puente Valle-
cas). . (3) 
MAQUINAS 
U N D E R W O O D . Continental. Royal. Ré-
mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs, Sundstrand. Dalton, Barret; 
calculadoras Mira. Walther, Mercedes-
Buklld; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantlzada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa^ 
dores; Maquinaria Contable. Vallehermn. 
so. 9. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. P ídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
M O R E L L vende, alquila; Morell repara 
perfectamente máquinas escribir. Horta-
leza, 17. (21) 
1.000 máquinas para coser Singer de oca-
sión todos modelos desde 175 a 1.000 pe-
setas, para sastres, modistas y particu-
lares. Venta plazos y contado. Repara-
clones, accesorios. Casa Central: San 
Joaquín, 8. Teléfono 24403. Compramos 
y pagamos bien, aunque estén empeña-
das. (8) 
MODISTAS 
C O N C H A . Hechura de vestido fantasía , 12 
pesetas. Acuerdo, 15. primero izquierda. 
(2) 
M O D I S T A cristiana domicilio, ropa blanca 
y niños. 45636. (5) 
R O L L A N D , modista: hechuras, 20 pesetas. 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (16) 
M O D I S T A a domicilio; vestidos, abrigos, 
especialidad reformas. 23071. (11) 
MUEBLES 
C O M E D O R cubista, sillas tapizadas; com-
pleto. 315 pesetas. Veguillas. Desenga-
ño, 20. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos. 2. (23) 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O emplear millón pesetas casas 
buen sitio, ocho libre, no pasen 200,000. 
Trato directo propietario. Escr ib id: "In-
mobiliaria". Matute, 10, anuncios. (11) 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
valores, usufructos, pensionistas, mercan-
cías, muebles, automóvi les . (18) 
A R T E A G A : Colocación pequeños, grandes 
capitales, garantizados. Hortaleza, 22. 
(18) 
C A P I T A L I S T A S : Inversiones desde 5.000 
pesetas, intervenidas y garantizadas, 25 % 
semestral; legalidad y garant ía oficial. 
Val . Publicidad. Alcalá. 22. (3) 
A R T E A G A facilita rápidamente dirrro por 
muebles, máquinas , alcobas, despachos, 
comedores. Hortaleza, 22. (18) 
C O M E R C I A N T E , negocio en marcha, de-
sea ocho mil pesetas al 15 por 100 mes, 
garantía . Teléfono 75148. (T) 
SOCIO capitalista falta negocio sastrería, 
tintorería, centrísimo, saneado. Propio 
para señoras. Teléfono 27433. (V) 
RADIOTELEFONICA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá. 67, (T) 
R E P A R A M O S aparatos radío en el día; 
economía y garant ía absoluta. Sanarra-
dio. Hortaleza. 23. Teléfono 13753. (3) 
R A D I O , accesorios, reparaciones; seguro, 
económico, incluidas válvulas. Fominaya. 
Carlos T U , 3. (4) 
RESTAURANTES 
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor 
se come y más barato, servido por ellas 
mismas. Postas, 32. (5) 
SASTRERIAS 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ñalver. 16. (3) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-




C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después. Isabel Católica. 17; tardes. (5) 
B U E N sueldo ganarán personas residan 
pueblos, provincias. Apartado 494, Ma-
drid. (5) 
N E C E S I T A M O S personas Interesadas re-
presentación "radios" americanos "Super-
boy". Apartado 9.021. Madrid. (3) 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo, coló-
canse mismo día. Leganltos, 33, entre-
suelo. (5) 
P E R S O N A de absoluta solvencia moral y 
material acepta administraciones. Refe-
rencias y garantías . Apartado 671. (T) 
P E Q U E S A industria de fácil dominio to-
maría. Ofertas a Delrío. Apartado 671. 
(T) 
CASA Importante necesita empleados, dis-
pongan 10.000 pesetas fianza metálica, 
para Madrid p r o v i n c i a s . R a z ó n : 
C . I . A. S. Trujillos, 1. (5) 
B U E N sueldo ganarán propio domicilio per-
sonas residan provincias, pueblos. Apar 
N E C E S I T A S E chica para todo. Miguel 
Moya, 6, primero derecha. (5) 
N E C E S I T O buena peletera y doncella y 
cocinera. Duque Sexto, 14. (23) 
C H I C O S activos reparto cartas, Inicial 30; 
sueldo, 75; fianza. 19807. (3) 
Demandas 
J O V E N católico, 20 años, habiendo cum-
plido servicio militar, se ofrece para or-
denanza, cobrador, dependiente o cosa 
análoga, completamente informado. Pa^ 
seo Florida, número 37 antiguo. Señor 
García. v™'-
SEÑORAS. L a Milagrosa. Institución cató-
lica. proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23> 
D O N C E L L A , cocineras, ama. nodrizas. In-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225, (5) 
T A P I C E R O , ebanista económico; fundas, 
barnizados, demás casa. 33524. (2) 
ESPAÑOL, persona serla. Habla, traduce 
y escribe alemán. Inglés y francés. Ver-
sado en contabilidad oficial y mercantil. 
Conocedor de la vigente política arance-
larla. Regular cultura general. Se ofrece, 
sin pretensiones, para cualquier cargo o 
empleo en España o en el extranjero. Di-
ríjanse a: B . R. Apartado 182. Vlgo. (6) 
S A C E R D O T E licenciado, profesor bachille-
rato todas asignaturas, cul.tura general. 
Griego. Escribir o visitad: General Par-
diñas, 105, tercero izquierda. (T> 
S E ofrece señora de familia distinguida, 
católica, para coser en casa o fuera, bien 
informada. Fernández de los Ríos, 66. 
Francisca de Diego. (T) 
T E C N I C O asistente dentista, muchos años 
de práctica, habla alemán, inglés, italia-
no acepta empleo. Calle Muntaner, 41, 
cuarto, primera. Barcelona. (T) 
M U J E R joven desea asistir días sueltos,, 
sabe cocina. Hermosilla. 124. sótano 8. 
(T) 
O F R E C E S E joven de 23 años bastante nece-
sitada, católica, para dependienta de som-
breros o sombrerera. Raimundo Fernán-
dez, 37. María Fernández de Diego. (T) 
S O L T E R O solicita trabajo. Tomás Relaño. 
General Lacy . 36. (T), 
M A T R I M O N I O modesto, joven, sin hijos, 
cuidaría señor solo honorable. Escr ibir: 
Cédula 620981. L a Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
V I U D A desea portería sólo por vivienda. 
Ayala, 14, segundo Izquierda. (3) 
O F R E C E S E asistenta diaria, sabiendo obli-
gaclón. Magdalena, 22, lechería. (7). 
O F R E C E S E doncella, chica todo, informa-
das. Teléfono 44523. (5) 
B U E N A sirvienta, culta, para poca fami-
lia. Madrid, fuera. María García. Postas, 
23, anuncios. (V) 
C O N T A B L E experto, por horas. Gutiérrez. 
Bravo Murillo, 14. (A) 
O F R E C E S E profesora primera y segunda 
enseñanza. Teléfono 44400. (T) 
S E R V I D U M B R E garantizada, facilitamos 
todas clases. Teléfono 11716. Cruz, 30. 
(18) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O peluquería, buenas condicio-
nes. Teléfono 61285. (Anuncio en Pelu-
querías.) (T) 
T R A S P A S O casa acreditada género punto 
máquina, clientela distinguida, numero-
sa. Apartado 1234. (T) 
OCASION única. B a r esquina, pocos gas-
tos, populosa barriada; buen negocio per-
sona quiera trabajar. Urgeme traspaso 
por marcha. Aceptaré toda oferta razo-
nable. Santa María, 3. (V) 
P E N S I O N lujosa, confort, aguas corrien-
tes sln Intermediarlos. Teléfono 26247. 
(18) 
U R G E N T E traspaso pensión económica ea 
Fuencarral, 39. Su dueño, José Pérez. 
(V) 
T R A S P A S O frutería con vivienda. Dope 
Rueda, 20. .(3) 
VARIOS 
A C U C H I L L A D O , encerado pisos. 0.70 me-
tro cuadrado. Teléfono 36991. (9) 
J O R D A N A . Condecoraciones,. banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados da 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, tlño bolsillos. PrlncU 
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3), 
M U D A N Z A S en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V): 
P I N T O R E S económicos, reformas, revocos, 
portadas. Teléfono 26804. Tato. ( D 
SEÑORAS. Sus bolsos arregla y t lñe Ro-
drigar. Atocha, 35, entresuelo. (1S> 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modista, sombrereras, construyo, arreglo. 
Lu i s Vélez de Guevara, 4. (21) 
P I N T O R E S católicos, profesionales, espe-
cializados todos trabajos, económicos. Te-
léfono 26629. (4) 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas. fi-
nas y de imitación. Montera, 7. (V); 
C A M A S , las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (5) 
P I A N O S baratís imos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10), 
V E N D O dos altares baratos, muchos ma-
teriales derribo Inclusa. Embajadores, 39. 
(3) 
V E N D O todo piso estudio. Muebles, tresi-
llo, bronces, cuadros, alfombras. Farnan-
do el Santo, 7, estudio. (T) 
V E N D O , por cesación negocio magníf ica 
instalación completa, equipo cine sonoro 
con proyector, perfecto estado, con sólo 
seis meses uso. Lu i s Argüeso (Reinosa). 
(T), 
D E R R I B O . Vendo baldosín, ladrillo, made-
ra, puertas hueco fachadá. Alonso Barco, 
4, esquina ronda Valencia. (3) 
P U E R T A S y ventanas de varias medidas 
inmejorablas, barat í s imas: máquina afi-
lar cuchillas Gillette, económica. Vir ia-
to, 36. Teléfono 35421. (T) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23> 
C A F E T E R A Gloria, 10 litros, buen uso, ba-
rata. B a r E l Cantábrico. Matute, 10. (11), 
C O N E J O S reproductores, escogidos, razas 
seleccionadas. Granja California. Arturo 
Soria, 500. Ciudad Lineal . (2) 
L I Q U I D A M O S verdad camas cualquier 
precio. Matrimonio. 100 pesetas; croma-
das, 50; turcas, 13,50. Valverde, 8 (rin-
conada). (10> 
MOTOR Diesel 15 HP. , 3 meses uso vende 
barato "Flottmann". Jorge Juan, 51. Ma-
drid. (V)4 
C H I N C H E S . No queda una usando "Mata-
Chin". Mayor, 25, y demás droguerías. 
(10) 
P I A N O S , autopíanos garantizados, alquile* 
res. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
P A R T I C U L A R E S . Vendo despacho lujo, li-
bros, estufa nueva, mesa-artesa. Teléfo-
no 26201. (2) 
V E R D A D E R A ocasión. Máquinas escribir 
Underwood, Royal Continental, baratís i-
mas. Abstenerse revendedores. Covez. 
Plaza Callao, edificio Prensa. (3) 
P O R ausentarme vendo barata imprenta 
y librería. F . Esteban. Cantalejo (Sego-
via) . ( T ) 
VERANEO tado 9077. Madrid. (3) 
O F R E C E S E muchacha joven para la cocí- V E R A N E O . Para convalecencias, rég imen 
na, con informes. Callejón del Alamillo, 
número 5, 2-15. (V) 
C H O F E R mecánico, contable, ofrécese ca-
reposo. Espléndido panorama. Dirigirse: 
Gassis. villa "María Josefina", Mlracruz. 
San Sebastián (Guipúzcoa). (9) 
sa particular. Fernández . Quesada, 6. (V) V E R A N E O económico, sanísimo. Ciudad 
D E S E O muchacha, poca familia, sabiendo 
guisar, bien informada. Teléfono 49526. 
(T) 
SOCIO aporte 4.000 pesetas negocio por-
venir, pudiendo llevar administración, ga-
nando sueldo. Rodríguez San Pedro, 24, 
segundo 1. Modesto. (T) 
A R T E A G A : Coloca grandes, pequeños ca-l 
pítales, operaciones garantizadas, máxi-
mas ganancias. Hortaleza, 22. (18) 
H A C E R O S independientes fabricando vues. 
tra casa colonias, jabones, lejías, betu-
nes, etc. Remitimos fórmula. 1,50 se.llos 
correo. Apartado 1137. Madrid. (9) 
E M P L E A D O S , disfrutaréis sobresueldos 
trabajando horas libres nuestra cuenta. 
Apartado 120. Madrid. (9) 
N O D R I Z A S y servidumbre, asistentas, 
amas secas, proporcionamos todo gratui-
tamente, llamando 16279. Palma, % .(V), 
Lineal. Hotel particular, baño, con, sin. 
Teléfono 27527. (3); 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 16 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Ai 
calá, entre Bcrquillo y Ministe 
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta de? So!, frenf- ai 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasla. 
Madrid . -Año X X V . - N ú m . 8.034 
Viernes 30 de agosto de 1 935 
De la colina que tiene España en Roma 
De su origen ex-
traño y su lección, 
en torno a vanidades. 
No por viejas historias que se que-
dan prendidas en el tiempo, sino por 
libros sabios, lo he sabido. España tie-
ne en Roma una colina, tierra de nues-
t ra tierra aquí llegada hace ya dos mi l 
aüos. De todo aquel "emporium", digno 
de fábula, t raj ín de puerto para gen-
tes de guerra y mercaderes, sólo ella 
perdura, monte áspero, a la orilla del 
Tiber. Su lección es untar de ceniza las 
frentes; y aun aquello de alzarnos so-
bre la ciudad para que sintamos a la 
tarde caer, es lección suya. Su origen 
tiene lindes de sueño, y nos viene a de-
cir cómo la E s p a ñ a conquistada con-
quistó para sí, en gracia de sus frutos, 
el afán del Imperio. Y ahora escuchad 
l a historia: 
* * * 
E l elegante Claudio, el que borda los 
mantos de los cónsules, ya vestido de 
p ú r p u r a y coronado de álamo, recorre la 
ciudad proclamando las ñes tas . ¿Sabes 
que el dios guerrero le valió a los de 
Roma frente a los de la púnica? Diez 
mi l sextercios hubieron de pagarnos, por 
vencidos; y aún Publio Staco les apre-
só trescientos elefantes y todos sus na-
vios, menos diez de que les hizo gra-
cia para que así pudieran llevarle a sus 
mujeres la derrota. 
Juno, de rostro par, la que invita al 
retorno, arranca nuestras naves de las 
costas hispánicas. Ya se presiente el 
Lacio. Espuma de altos mares es ya plu-
ma en los remos, que, así vestidos de 
ala, se afanan a la par del viento prós-
pero. La carga ha sido digna de los dio-
ses, y, aun para m á s conquista, el vie-
jo Mario, que tiene fuego de siesta en 
los ojos y ha gustado la v id de veinte 
pueblos, hizo cargar su nave con vinos 
de la Bética, en olorosas ánforas de 
arcilla. 
» * » 
J a m á s el viejo Mario pudo ser tan 
sagaz a los ojos de Roma, E l Imperio 
supo de aquella ofrenda con m á s creci-
do afán que de la plata y de las naves 
púnicas. Desde aquel día, las expedicio-
nes a las costas de España se saluda-
ban a mitad del camino, en un ir y ve-
nir sin conocer fatiga; centenares de 
ánforas trasegaban a Roma los aceites 
y vinos de la Bética; y a la orilla del 
rio, junto al puerto, las ánforas vacías 
y quebradas fueron montón de escom-
bros, que luego se hizo monte. 
En la isla de Ebusus, "pitiusa" de an-
chos pinos, los fenicios arrojaban sus 
ánforas al mar. Pero Roma no tenía río 
para tanto. Y as í ha nacido el monte 
de historia más ext raña . Cuatro siglos 
de escombro y de ruina, la cáscara de 
un fruto que embriagaba al Imperio, es-
taba allí, alzada a treinta y cinco me-
tros, pedestal de Mercurio comerciante. 
Los vientos t r i turaron la arcilla; ba-
jaron lluvias a pisar la tierra. A las 
siete colinas de Roma vino a sumar Es-
paña su colina reseca, que llamaron 
"Testacio" las gentes. Y cuando alguien 
nos la quiso robar, haciéndola del Norte 
o de las Gallas, vino .siempre la Histo-
ria a devolvérnosla, diciendo: "Sesenta 
y seis ánforas he hallado que tienen es-
crito el nombre de Ast igui ; treinta y tres 
el de Córdoba; veintidós, el de Cádiz, 
Málaga y Sevilla. Pero j a m á s hallé un 
nombre ajeno a España ." La colina es 
nuestra. E l siglo X I I I procuró discipli-
narla de bosque, sin fortuna; fué paseo 
y aun púlpito en tiempo de misiones. 
Y más tarde lá hicieron dominguera los 
muchachos, que se le encaramaban para 
ver desde allí los juegos de fútbol de 
un Stádium cercano. 
Viajero: La colina es á spe ra y no 
tolera árbol sobre sí. Pero al lá en la 
cumbre, una misión clavó su cruz de 
leño, que hoy da sombra bastante a tu 
reposo. E l día se sincera antes de mo-
rir , y a esta hora, dice el poeta que la 
ciudad tiene color de cera virgen. Desde 
aquí, toda la historia es tuya; una ro-
sa de fe se abre a los cuatro vientos 
ensartada en las cuatro basílicas de Ro-
ma; se curva el río sin poder contener 
a la ciudad, que ya no sabe dónde ir. 
Y en los montes albanos, espigados de 
torres y castillos, las aldeas, ya priva-
das de sol, se quieren confundir con la 
tierra. 
Viajero: Pisas polvo de España . A 
cambio de los recios muros que Roma 
nos llevó, nosotros le trajimos, como una 
cruz de leño también, tosca y misional, 
el ascetismo de este monte. Era la tie-
r ra que volvía a la tierra, el escombro 
de un pueblo que ediñeaba en oro y 
bordaba de plumas la seda de sus na-
ves. Veinte siglos pasaron sobre aquél. 
Y ahora dime: ¿qué se hicieron los bra-
zos aguerridos? Los palacios, las glo-
rias, ¿qué se hicieron? Busca, viajero, 
busca entre ruinas las páginas quema-
das. De todo aquel "emporium" de r i -
quezas sólo perdura su verdad: esta co-
lina de pobre tierra, que llegó de Espa-
ña a predicar lo cierto en el hervor pa-
gano de las gentes. De las glorias anti-
guas hablan sólo las tumbas, viajero; 
y has de part ir de esa ceniza, si es que 
pretendes remontar los siglos. Vanidad 
de vanidades todo, y sólo vanidad. Pol-
vo que vuelve al polvo. Desde aquí te 
lo avisa una tierra de España, viajero. 
M. G A R C I A V I S O L A S 
Roma, 1935. 
DEL COLOR DE 
-:- M I CRISTAL -:- LAS POBRES NUBES 
E L CONCIERTO INTERRUMPIDO 
¡ORDEN D E L TRIBUNAL SUPREMO, SEÑOR! 
"New Deal" es el nombre que se da en los Estados Unidos a la po-
lítica de Roosevelt. 
Cuando el ruido del motor me obliga 
a levantar curiosamente la cabeza para 
ver cómo pasa el aeroplano por entre 
las nubes, me estremezco pensando que 
acaso algún día este espectáculo no lo 
miren nuestros ojos con curiosidad, sino 
con terror. 
Y a la vez pienso con pena en lo que 
tienen que sufrir las nubes. 
Recuerdo que en la niñez, cuando las 
personas mayores siempre estaban pre-
g u n t á n d o m e : «¿Tú qué quieres se r?» , 
como si fuese obligatorio ser algo, tu -
ve una ilusión absurda que callé cuida-
dosamente: yo quería ser nube. 
N i médico, ni abogado, n i ingeniero, 
ni militar, ni torero, n i almirante, n i 
millonario, ni ninguna de las profesio-
nes corrientes o raras en que pueden 
pensar los chicos. M i ilusión era ser 
nube. 
Me parecía a mí que el ser nube te-
n ía muchas ventajas. Estaban fuera 
del alcance de los hombres, que no te-
nían sobre ellas ningún poder. Cuando 
quer ían llover, llovían; cuando no que-
rían, no. Se paseaban libres por el cie-
lo, y sólo al viento tenían que obedecer. 
Cuando en la t ierra se producían ca-
tástrofes , las nubes las contemplaban 
con la tranquilidad de hallarse bien se-
guras. Cuando los hombres se enreda-
ban en feroces guerras, as is t ían impa-
sibles a las batallas, perfectamente a 
cubierto de cualquier agresión. 
Debían de ser entonces muy dichosas 
las nubes. ¡Qué dulce el idilio de la 
nube blanca con el obscuro y varonil 
nubar rón! ¡Qué divertidas las diablu-
ras de las nubes niñas con todo el cie-
lo disponible para correr y jugar a que 
«1 viento no las cogía! 
Después, los prodigios aviatorios aca-
baron con su tranquilidad. Aunque los 
hombres todavía no las dominan y ellas 
siguen a la sola merced del viento, su 
señor, desde que los aviones llegaron a 
pasearse por sus alturas, se les conclu-
yó la vida apacible. Ya las nubes ma-
dres no podían estar con descuido ha-
ciendo lindos «jerseys» de vapor de 
agua, sino que tenían que v iv i r alerta 
para gr i tar oportunamente: 
—«¡Niñas, niñas; corred a la acera, 
que viene un aeroplano!» 
Y si todo hubiese parado en esto, 
menos mal. Pero las cosas van más 
adelante. Todas las noticias son de que 
las terribles batallas del porvenir ten-
drán por campo las nubes. Parece que 
sin remedio habrán de sufrir que los 
hombres lleven a ellas sus brutalidades, 
y entre ellas luchen y se despedacen 
sin misericordia. Los que desde la tie-
r r a se tengan que defender desespera-
damente, d ispararán a lo alto, y si no 
hieren a sus enemigos, her i rán por lo 
menos a las pobres e inocentes nubes. 
Para mayor dolor, t endrán que padecer 
el contacto repugnante de las nubes 
falsas, hechas artificialmente con hu-
mo para servir de escondite a los gue-
rreros del aire. 
La paz y la independencia de las nu-
bes ha concluido para siempre. Que se 
resignen a verse mezcladas en nues-
tras cosas, sebre todo en nuestras que-
rellas, y que pierdan toda ilusión de 
volver a los felices tiempos pasados. 
Campo escogido para los combates ve-
nideros, cuando los combates cesen, 
t endrán con horror que contemplarse 
pisoteadas, heridas y sucias de sangre 
humana. 
¡Pobrecillas! Ahora me alegro mu-
cho de no haber sido nube. 
Tirso M E D I N A 
Norteamérica disminuye 
su Embajada en Moscú 
El consejero ha sido nombrado 
cónsul general en Amberes 
Se va a crear un nuevo partido de-
mócrata-constitucional en Estados 
Unidos, presidido por Alfred Smith 
MOSCU, 29.—El Gobierno americano 
ha nombrado cónsul general en Anvers 
al señor Whiley, que era en la actua-
lidad consejero de la embajada de los 
Estados Unidos en Moscú. 
Se ha adoptado este acuerdo antes 
de recibir la nota de respuesta de Kres-
tinsky, pero después de la protesta del 
señor Bul l i t t . 
Se nota que en estos últ imos meses 
los Estados Unidos disminuyen sensi-
blemente el efectivo de su embajador 
en Moscú. No se ha designado aún a) 
que tiene que sustituir al señor Whiley. 
* * * 
WASHINGTON, 29. — El Presidente 
Roosevelt, el secretario de Estado se-
ñor Hul l y el secretario adjunto señor 
Moore, han conferenciado sobre la si-
tuación consecutiva a la nota soviética 
en contestación a la protesta norte-
americana con motivo de la actividad 
del Komintern. 
A l terminar la entrevista, el señor 
Moore ha declarado a los representan-
tes de la Prensa: "No nos corre prisa 
obrar. No adoptaremos hoy ninguna de-
cisión". 
* * * 
N U E V A YORK, 29.—El ex secretario 
de Estado en el Gabinete Wilson, señor 
Baínbridge Colby, acaba de anunciar 
que varios «leaders» demócra tas están 
descontentos de las medidas adminis-
trativas del presidente Roosevelt, y se 
reun i rán en breve para deliberar sobre 
la fundación de un partido democrático 
constitucional. 
W. R. Hearst, director de m á s de 
veinte periódicos de los Estados Uni-
dos, es quien ha sugerido la creación 
de un partido «Democrático constitu-
cional», presidido por Alfred Smith. 
* * * 
WASHINGTON, 29. — E l Gobierno 
chino ha invitado al vicepresidente de 
los Testados Unidos, señor Garner, a 
que visite China cuando vaya en el 
próximo otoño a las islas Filipinas pa-
ra la inauguración del Gobierno de 
transición de las islas.—United Press. 
C a r t a s a E L D E B A T E 
UN IMPORTADOR D E TRIGO, E N 193*, C O N T E S T A 
A DON MARCELINO DOMINGO 
Don Jenaro Gal-cía nos ruega desde 
Buenos Aires le concedamos espacio pa-
ra defenderse de las imputaciones que 
públicamente le hizo don Marcelino Do-
mingo en un discurso de Valladolid de 
23 de julio pasado. Para ello nos manda 
una carta en la que contradice e_ impug-
na aquellas afirmaciones del señor Do-
mingo. La carta es tan extensa que nos 
es imposible publicarla íntegra. Nos 
limitaremos, pues, a transcribir lo que 
más hace al caso, lo que directamente 
se refiere a la importación de trigo que 
él intentó en julio de 1932. 
Se tratan, en efecto, en esta carta dos 
asuntos. Uno se refiere a la personalidad 
y conducta del señor Domingo y a la del 
señor García. E l otro, al caso concreto 
de la importación. La personalidad del 
señor Domingo es ya conocida entro 
nosotros. El señor Jenaro García es, se-
gún el propio señor Domingo testimo-
nió en Valladolid, "una figura de renom-
bre en la colonia española de la Argén 
tina", que ha hecho una fortuna por sí 
mismo y con su esfuerzo, a quien se de-
ben fundaciones y obras benéficas en 
España y en la República del Plata. 
Cuando el doctor Avelino Gutiérrez supo 
que alguien en España acusaba al señor 
García de "primoriverista", puso al se-
ñor Domingo el escueto telegrama si-
guiente: "Jenaro García sirvió siempre 
a España , nunca a personas". 
Vamos, pues, al episodio de la impor-
tación. 
L o que dijo el señor Domingo 
Se encuentra enferma de algún cui-
dado la marquesa de Ahumada. 
—En la iglesia parroquial de Aran-
juez han contraído matrimonio la bella 
señori ta Carmen López García y el dis-
tinguido joven don Benito Arana Vidal. 
E l nuevo matrimonio salió de viaje para 
varias poblaciones del Norte. 
—En breve será pedida la mano de 
la bella señor i ta Pilar Peña, hija del 
general jefe de la primera división de 
Caballería, don Cristóbal Peña, para el 
cap i tán de Art i l ler ía don Alfonso de 
Carlos. 
Viajeros 
Han marchado: a su finca de Los Pe-
rales, la marquesa de Torneros; a San 
Juan de Luz, el conde de Elda; a Be-
navente, doña Isabel Salabert; a Fuen-
terrabía, don Carlos Río ; a San Sebas-
tián, don Pantaleón Herrera. 
—Han regresado: de Vitoria, don Ga-
briel Rebello; de Jarandina, la señora 
viuda de Morales; de Grado, don Fernan-
do Fernández ; de Meira, don Manuel 
Gesteira; de Aldea Real, don Mariano 
Escribano; de Figueira Da Foz, don Ri-
cardo Caballero y doña Dolores García; 
de Pedraza de la Sierra, don Ramón To-
más ; de Avila, don Angel Gamboa. 
—Se han trasladado: de Tánger a 
Laredo, don César Alba; de Carrizo de 
la Rivera a Gijón, el marqués de Santa 
Mar ía de Carrizo; de Hurguete a Lu-
chón, doña Josefina Escoriaza. 
Necrológicas 
En Biarritz, donde residía, ha falle-
cido don Federico Martel y Bernuy, con-
de de Villaverde la Alta , maestrante 
de Ronda y caballero de la orden del 
Santo Sepulcro. Estaba casado con do-
ña Teresa Olivares y Ballivian. El fina-
do, conde de Villaverde, de la antigua 
aristocracia cordobesa, pertenecía a la ca-
sa condal de Torres Cabrera y son pró-
ximos parientes suyos la marquesa de 
Valparaíso, los duques de Algeciras y 
Santoña, los marqueses del Mérito y los 
de Escalonas. 
— E l día 1 del próximo - íes se cumple 
el primer aniversario del fallecimiento 
de la señora doña Eloína del Val y 
Sainz. Por el eterno descanso de su al-
ma se celebrará un funeral el día 2 en 
Medina de Pomar (Burgos), y mañana 
se d i rán misas en Madrid en la iglesia 
de Jesús. 
El señor Domingo adujo en Vallado-
lid el caso de don Jenaro García, para 
demostrar que la importación de trigo 
había sido "escalonada con escrúpulo 
ejemplar en su medida". 
Don Jenaro García, prosigue el señor 
Domingo, según el texto de su discurso 
que dió "La Libertad", "trajo un car-
gamento de trigo a España. El barco 
que t r a í a el trigo llegó a Barcelona en 
los últimos días de las úl t imas impor-
taciones. Conocedor él de la situación 
exacta del mercado y convencido de que 
el ministro de Agricultura no afrontaría 
la responsabilidad de tener al país en 
el peligro de que, por un percance cual-
quiera, que retrasara en un día un en-
vío de trigo, se quedara una población 
o una región sin pan, tenía la seguri-
dad de que el trigo suyo, ampliada la 
importación, encontraría comprador. Fué 
a verme. Yo le dije que estaba cerrada 
la importación y que el barco no podía 
ya descargar". Dice el señor Domingo, 
a lo que parece, que el trigo del señor 
García llegó a Barcelona cuando el pla-
zo de importación había terminado. A 
lo cual responde el importador de la Ar-
gentina. 
Lo que responde el señor García 
Discuten sobre arte con 
pistolas en Méjico 
• 
MEJICO, 29.—Como consecuencia de 
sustentar diferentes teorías a r t í s t i cas 
los pintores comunistas Diego Rivera y 
David Alfaro Siqueiras en una sesión 
de la conferencia sobre "Educación pro-
gresiva", el pintor Rivera in ter rumpió 
el discurso de Siqueiras y sacó una pis-
tola, lo que motivó un gran escándalo. 
Finalmente, Rivera volvió a colocar la 
pistola en el bolsillo, l legándose a un 
acuerdo de debatir públicamente los mo-
tivos de las divergencias entre los dos.— 
United Press. 
E l Papa ha recibido al 
General de los jesuítas 
ROMA, 29.—El Papa ha recibido al 
general de los jesuí tas , padre Ledo-
kowski a quien acompañaban veinte pa-
dres jesu í tas directores de Colegios y 
Seminarios. E l General leyó un mensaje 
anunciando que ee habían celebrado re-
uniones en la Casa Generalicia para es-
tudiar los problemas de la formación 
cristiana de la juventud en las diversas 
naciones de acuerdo con las normas de 
la Acción Católica. 
E l Pontífice le contestó diciendo que, 
en efecto, los padres que representan lo 
mejor de la Compañía debieran des-
arrollar entre los jóvenes confiados a 
ellos el programa de la Acción Ca tó-
l i ca .—BAFFIN A. 
EL DEBATE " Alfonso X I , 4 
La carta de don Jenaro García va di-
rigida a don Marcelino Domingo. Ha-
llándose en España para otro asunto por 
abril y mayo de 1932, "quise, dice, pre-
tender llevar ahí, aunque fuera un solo 
cargamento de trigo, y allá por media-
dos de mayo, en pleno apogeo las im-
portaciones, solicité al subsecretario que 
me permitiera importarlo, contestándo-
me evasivamente con razones, más o 
menos reales, pero acaso respetables. 
Dispuse mi regreso y tomé pasaje en 
el Banco Español del Río de la Plata 
(Vigo) para el 23 de mayo en el vapor 
"Cap Arcona" (Vigo). Autorizo a usted 
a comprobarlo". 
A l i r a despedirse del embajador de 
la Argentina, éste dijo al señor García: 
"Cancele su viaje. Voy a pedir audien-
cia para solicitarle ese cargamento". Le 
agradecí emocionado su ayuda, rogué al 
Banco que me cancelaran el pasaje que 
solicitaron y obtuvieron de Hamburgo y 
me quedé". 
" E l día 26 de mayo me comunicó el 
embajador: E s t á concedido; el subsecre-
tario estuvo muy amable. Lo que sí me 
pidió le diga es que llegue el vapor an-
tes del, 10 de julio. (Entonces, la fecha 
tope para las admisiones era el 30 de 
junio; luego se decretó con su firma el 
10 de julio, y más tarde usted dió mu-
¡chos permisos parciales hasta que qui-
so y a quien quiso)". 
Continúa diciendo el señor García que, 
por indicación del subsecretario señor 
Valiente, fué a ver al señor Velarde en 
la Oficina de Abastos, para que éste le 
dijera qué destino se daba al barco. El 
señor Velarde le dijo que lo mandara 
al puerto de Barcelona. 
" E l día 16 de junio mandé imprimir 
los contratos, y en la tarde del 17 fir-
mamos la venta del vapor, por mitades, 
a dos fábricas catalanas". 
"Pero en los últimos días de junio (el 
28) se publicaron noticias semioficiosas, 
que no se permit i r ían m á s importacio-
nes. Yo no di importancia al asunto 
por entender que todo ello nada afecta-
ba a la posición de mi vapor, pedido y 
concedido a una gran Embajada para que 
llegara antes del 10 de julio, y llegó con 
siete días de anticipación, siete días an-
tes de expirar el plazo decretado por 
usted mismo, o sea el 10 de julio; ven-
dido adonde la Oficina de Abastos man-
dó que fuera el vapor; registrado para 
el pago del fletamento en el Centro de 
Contratación de la Moneda." 
Prosigue diciendo el señor García que 
quiso ver al señor Domingo; que esperó 
en balde en el ministerio; que, al fin, le 
telefonean al hotel desde el ministerio, 
para que vaya a ver al ministro el día 
1 de jul io; que el señor Domingo prome-
tió "arreglar el asunto aquella misma 
tarde, de cinco a seis", y que el arreglo 
no llegó nunca. 
"Usted habla, agrega el señor García, 
en la carta al señor Domingo, de no sé 
qué juegos de tender la mano. Yo no 
entiendo eso: pero fíjese inclusive por 
las calles: el que tiende la mano es el 
que recibe. Mi vapor estuvo en Barce-
lona siete días antes del plazo fijado a 
la Embajada argentina, el que luego 
coincidió con el decreto firmado por us-
ted mismo con fecha tope, el 10 de j u -
lio... Desde la llegada de mi vapor has-
ta el 2 de agosto, repito el 2 de agosto, 
entraron por distintos puertos españo-
les unas 31.500 toneladas, de las cuales 
alrededor de 20.000 toneladas después 
del 10 de julio, que estaba.prohibido. M i 
vapor estuvo veintiséis días anclado en 
Barcelona, en vista de los permisos par-
ciales que se seguían concediendo, lo 
que se ve usted no quiere confesar; pe-
ro ¿y sus decretos para qué valen? Sólo 
el 2 de agosto, treinta días después de 
la llegada de mi vapor, un solo permi.so 
fué por tres mi l quinientas toneladas. 
Ya de noche, el 29 al 30 de julio, salió 
el vapor para Liverpool, después de pa-
gar costosas estancias, un nuevo fleta-
men tó y gran caída del mercado, todo 
lo cual me proporcionó 564.000 pesetas 
de pérdidas. Todos esos permisos par-
ciales, desde el 30 de junio, están en la 
"Gaceta" y el último apareció el 2 ó el 
3 de agosto, con 3.500 toneladas y, en 
consecuencia, cualquiera de sus oyentes 
o curiosos puede comprobar el valor de 
sus afirmaciones..." 
"No voy a desvelar en esta carta, dice 
también el señor García, el proceso In-
tegral de las importaciones de trigo en 
España. Este plato lo dejo para mejor 
oportunidad". 
Y termina así su epístola al señor Do-
mingo: " A l embarcarme en Vigo, mandé 
un telegrama idéntico a cada uno de los 
señores ministros, no a usted sólo, cuyo 
texto tengo a disposición de quienes lo 
deseen y verán que es una dolorida que-
ja; pero no hay n i podía haber insultos 
como usted dice, porque, siendo usted 
el causante directo de todo, no podía ha-
cer participe a los demás de esas pre-
tendidas injurias, ni el servicio telegrá-
fico lo hubiera permitido ni mi dignidad 
las hubiera dictado. 
Lo único que hice fué dejar constan-
cia de mi protesta mientras tomaba las 
medidas conducentes para demandar a 
quien correspondiera, inclusive al Esta-
do. Sabía y sé perfectamente que en las 
infinitas visitas del señor embajador de 
la Argentina al Gobierno, no se veía otra 
oposición que la suya, que j amás pudo 
justificar. Cuando el señor Azaña le apu 
ró un poco, usted amenazó con su re-
nuncia y otras cosas. ¿Le parece que 
estoy bien informado? 
A l iniciar los trabajos a que me re-
fiero más arriba con ese fin, el mismo 
ministerio de Agricultura entregó a mi 
letrado un certificado haciendo constar 
que la importación de mi cargamento de 
trigo no había podido efectuarse, porque 
los compradores no cumplieron con las 
disposiciones reglamentarias de anotar 
la compra en los libros de Abasto para 
darle destino a su llegada, con lo cual, 
como es lógico, ya no es contra el Es-
tado contra quien debo hacer la recla-
mación correspondiente. Pero cuando lle-
gue el caso, ya aclararemos otros concep-
tos que hoy quedan en silencio por res-
peto a muchas personas que lo mere-
cen. Por ahora, nada más, hasta que 
usted dé ocasión para otras."—JENARO 
GARCIA. 
N o t a s d e l b l o c k 
CU A N D O una nueva salvajada de loa pistoleros da t r ág ica actualidad al 
tema de la seguridad personal, " E l L i -
beral" suele echar su cuarto a espadas 
y divaga con la sublime inconsciencia 
que le caracteriza. 
Aunque es tá claro que el f in que per-
sigue con estos art ículos es el de sal-
var la vida de los pistoleros detenidos, 
sobre los cuales se cierne una grave 
amenaza. 
Según " E l Liberal", la cooperación 
ciudadana es suficiente para acabar con 
esta plaga social. 
Un día dictó unas memorables ins-
trucciones sobre el comportamiento que 
debían seguir los empleados de banca 
y similares en presencia de los atraca-
dores. 
—Nada de amilanarse—decía—. Se 
les bate con los tinteros, con los fras-
cos de goma, con las tijeras, con las 
sillas, con lo que se tenga a mano. E l 
pistolero es cobarde y probablemente se 
rendirá. 
Como los delitos han sucedido ahora 
en la calle, " E l Liberal" ha necesitado 
arbitrar nuevas fórmulas-ómnibus, y 
ayer escribe sobre "lo que corresponde 
hacer al invicto pueblo madri leño" en 
estos casos: 
"Hay que correr, sí, después de un 
atentado; pero de t rás de los atracado-
res, para cerrarles el paso, para impedir 
que desaparezcan; para contribuir, ¡co-
mo se pueda!, a que la Policía y los 
guardias de Asalto los capturen." 
"No se corre con ello tanto peligro 
como se supone. E l atracador, después 
de cometido su crimen, intimida con su 
pistola a los que le salen al paso; pero 
la intimidación no puede alcanzar a to-
dos; si mientras apunta a uno le da 
otro un golpe en el brazo, se le cae la 
pistola al suelo y se entrega..." 
Esto es, sencillamente, del "Bertoldo". 
Pero supongamos que la película no 
se desarrolla así y que, sobre apuntar, 
leí atracador dispara y mata a uno, dos 
o tres alucinados por ese prospecto que 
ha redactado " E l Liberal", persuadido 
de que hac ía el reclamo de un mata-
chinches. 
¡Ah! Entonces al día siguiente publi-
cará otro editorial en el que solici tará 
la m á x i m a clemencia para los crimina-
les, y llegado el momento se apresura-
rá a pedir que les alcance los beneficios 
de la amnis t ía . 
En su farmacopea hay preparados pa-
ra todos los casos. 
A. 
Mussoüni estuvo en la 
frontera austríaca 
E l Ejército griego, al lado 
del Gobierno 
ATENAS, 29.—El periódico "Katnimer" 
asegura saber de fuente autorizada, que 
todos los oficiales del ejército están de-
cididos a obedecer al Gobierno legal y 
poner en práct ica sus decisiones, cuales-
quiera que sean, para que la querella re-
lativa al régimen acabe de una vez. 
E l mismo periódico añade que el señor 
Tsaldaris, presidente del Consejo, ha re-
dactado un plan sobre la cuestión del ré-
gimen. La base será, sobre todo, asegu-
rar el mantenimiento del orden y la tran-
quilidad en el país. 
Renuevan los pasaportes 
de frontera en Rusia 
MOSCU, 29.—El Consejo de comisarios 
del pueblo ha acordado renovar los pa-
saportes de todos los ciudadanos sovié-
ticos que residan en ciudades fronterizas, 
a partir del 1.° de septiembre. 
Los nuevos pasaportes serán valederos 
para cinco años. Esta medida permit i rá 
una nueva filtración de la población. 
Las maniobras militares han en-
trado en su última fase 
BOLZANO, 29.—Mussolini fué hoy al 
puesto de la frontera de Brener, donde 
saludó a los colores italianos, mientras 
que las tropas alpinas rendían los ho-
nores. A continuación el señor Musso-
l in i fué fotografiado cerca de una ba-
rrera que indica el camino de Austr ia 
en compañía de unos gendarmes aus-
tr íacos. 
Las maniobras 
U D I N E , 29.—El Rey, que ha asistido 
a las maniobras en la región de Bol-
zano, se t ras ladó a Udine para seguir 
las ú l t imas fases de las maniobras en 
Frioul . 
En este sector los rojos tienen en la 
actualidad una ventaja, habiendo pasa-
do Tagliamento y empezando un ata-
que a l monte Festa. 
De esta forma se encuentran refor-
madas las situaciones es t ra tég icas de 
noviembre de 1917. La defensa del mon-
te Festa ha sido una de las bellas pá-
ginas de la guerra. A l pasar el Rey fué 
aclamado por los campesinos. 
DETENCIONES PREI/ENTIS EN LISBOA 
LISBOA, 29.—Se han realizado varias 
detenciones preventivas estos últ imos 
días. 
Estas detenciones servirán para cal-
mar una agi tación superficial que en 
modo alguno pone en peligro la situa-
ción del Gobierno. 
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Balnearios de 
Alhama de G R A N A D A 
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Detalles: Administrador Balnearios. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 4 8 ) 
G E O R G E S T H I E R R Y 
E L A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
adelante buscó en las tinieblas insondables como para 
orientarse y deducir por el tacto el lugar en que se 
hallaba; pero no tropezó sino con las paredes; por to-
das partes, la noche y el vacío. 
Primero la llave de una pesada cerradura enmoheci-
da y después un cerrojo chirriaron a sus espaldas: era 
evidente que acababan de encerrarla, como si se tra-
tara de una prisionera. Entonces, los angustiosos y las-
timeros gritos brotaron espontáneamente de su gargan-
ta y salieron de sus labios en acuciadora demanda de 
socorro sin que obtuviera respuesta. Llamó con todas 
sus fuerzas, pero nadie acudió a sus voces. En un in-
tento de exploración del terreno tropezó varias veces 
con los muros y con un escabel de madera, lo que la 
llevó a colegir las reducidas dimensiones de su prisión. 
Desesperada, comprendiendo que era víc t ima de un 
engaño, que se le había tendido un lazo inicuo, dejóse 
caer sobre el duro asiento y rompió a l lorar amarga-
mente. 
Sn su desolación se dió a pensar que tal vez se ha-
bían cumplido ya las amenazas del gran Consejo se-
creto de "El As de Bastos", que acaso Valerio había pe-
recido a mano de sus verdugos. Y con indecible an-
gustia se preguntó a qué planes de terr ibi l ís ima ven-
ganza obedecía aquella prisión decretada contra ella. 
Estos pensamientos la abatieron. A tientas se acer-
có de nuevo a la puerta y t r a tó de armarse con el es-
cabel y de uti l izarlo como catapulta para derribarla. 
Pero no pudo llevar a la p rác t ica su idea, porque el 
escabel estaba sujeto al muro por medio de una gruesa 
cadena. Lloró, llamó, suplicó. Un implacable silencio 
acogía sus desesperadas voces. A l fin, exhausta de fuer-
zas, desplomóse al suelo desvanecida. 
Cuando recobró el conocimiento debía de ser noche 
aún, porque la obscuridad continuaba siendo la misma. 
Rolanda Merymans cayó postrada de hinojos. ¡Sólo 
Dios, únicamente él, podía arrancarla de las manos de 
aquellos bandidos que, probablemente estaban conspi-
rando contra su vida! 
C A P I T U L O X 
T o t i l o t o m b o e n a c c i ó n 
Desde el d ía en que se acreditó como excelente equi-
librista realizando arriesgados ejercicios en el tejado 
de la «villa» del conde, Totilotombo no había vuelto a 
dar señales de vida. 
¿ Q u é hab ía sido de é l? ¿Dónde se refugiaba para 
permanecer tan invisible? La Policía trató, en vano, 
de averiguarlo. E l paradero de «Chocolate», como los 
agentes llamaban al negro, continuó siendo un miste-
rio para todo el mundo. Bien es verdad que era un per-
sonaje al que los funcionarios policíacos concedían una 
importancia muy secundaria y que, por consiguiente, 
podía circular por la ciudad sin atraer la atención so-
bre su persona, a pocas precauciones que tomara para 
pasar desapercibido. 
Por otra parte, el sudafricano, que conservaba el ho-
rror nativo a la cautividad, no tenía ninguna gana de 
que lo detuvieran bajo ningún pretexto; y ello por dos 
razones: una, la ya apuntada de su amor a la liber-
tad, otra, el deseo de servir todavía «al amo bueno que 
no le había pegado nunca». 
Sabia con absoluta certeza que el señor de Ceryzol no 
había muerto en ninguna de las escaramuzas que tuvo 
que sostener con los agentes para no caer en sus ma-
nos, y estaba plenamente seguro de que tampoco había 
salido de Niza. E l conde debía haberse limitado a bus-
car una nueva casa que le ofreciera m á s discreto re-
fugio, y, probablemente, a metamorfosearse exterior-
mente cambiando de indumentaria e incluso adoptan-
do un disfraz para no ser conocido. 
Pero el sudafricano tenía un olfato finísimo que 
habr ía hecho de él un magnífico sabueso. Tal vez ocu-
rría, también, que el conde deseaba vivamente encon-
t rar a su criado. Sea de ello lo que fuere, es el caso 
que una cierta m a ñ a n a Totilotombo apercibió, cuando 
flaneaba, como de costumbre, por las calles de Niza, 
a un respetable anciano que lo seguía con insistencia, 
aunque discretamente, y que no apartaba de él los ojos. 
Inquieto en un principio por el espionaje de que era ob-
jeto, el negro se dirigió hacia la casa que le servía de 
abrigo dispuesto a observar desde allá al espía. Y aun-
que aceleró el paso, el anciano, que parecía muy ágil, 
a despecho de su edad, hizo otro tanto y no tardó en 
darle alcance. Entonces tocóle en un brazo, como en 
petición de que le escuchara, y le dijo: 
—Totilotombo, el señor conde de Ceryzol desea ha-
blar contigo lo antes posible. 
Volvióse el interpelado con un movimiento de asom-
bro perfectamente fingido, pero el viejo pareció no ad-
vertirlo y continuó en el tono m á s natural del mundo: 
—Acude esta noche a las rocas de Mont-Borón, a l 
otro lado del Mazaret. Y hasta el momento de la c i -
ta, de diez a once, procura no salir de t u escondite. Es 
lo m á s prudente. 
E l anciano de aspecto venerable prosiguió su camino 
sin añadir palabra a las pocas que acababa de pronun-
ciar y Totilotombo regresó a su casa. Hacía no más que 
unos instantes que h a b í a entrado en ella cuando se 
presentó un inspector de policía acompañado de varios 
agentes y provisto, además , de un mandamiento judi-
cial. Totilotombo no opuso la m á s pequeña resistencia. 
Se dejó detener sin formular ninguna clase de protes-
ta y solicitó muy reiteradamente que se le condujera 
a la presencia del juez de instrucción ante el que desea-
ba hacer determinadas manifestaciones. Creyeron los 
policías que debían complacerle, mucho m á s por si se 
trataba de una coartada, y una vez en el despacho del 
magistrado el negro prestó declaración, una declara-
ción que si parecía honrada y sincera, fué amena como 
pocas. 
—Buen señor juez—afirmó el detenido subrayando ¡ 
sus palabras con grandes aspavientos y muy gracio- ¡ 
sas muecas—Totilotombo estar inocente como una pa- | 
loma blanca. Yo no saber nada de lo que hac ía el con- j 
de de Ceryzol. Conde ser buen amo. no pegar nunca a i 
mi. ¡Totilotombo no poder decir otra cosa! ¡Totilotom- i 
bo no ser mentiroso! 
E l negro avanzó un paso para acercarse más a la | 
mesa del magistrado, y, siempre gesticulante, continuó 
su declaración, pero esta vez en voz m á s baja, incli-
nándose hacia adelante, como sí más que de una decla-
ración se tratara de una confidencia. E l juez la escu-
chaba atentamente, no sin interés, y frecuentemente 
tomaba notas. 
Cuando Totilotombo hubo terminado su deposición, j 
el magistrado alzó la cabeza y mirando al declarante I 
p regun tó : 
— ¿ E s esto todo lo que tienes que decir? 
—SI, buen señor juez—respondió el negro—. Ser 
todo, porque yo no saber m á s cosas. E l buen señor 
juez haber visto que Totilotombo no tener culpa de 
nada, porque estar puro y blanco como la paloma. 
Parec ió reflexionar durante unos instantes el juez, 
que dijo al fin: 
—Perfectamente, Totilotombo; voy a dejarte en l i -
bertad; pero bien entendido que e s t a r á s a mi dispo-
sición a todas horas, por s i tengo neceáidad de t i . 
—Sí, buen señor juez. Yo venir en seguida cuando 
llamarme. 
—Te haré vigilar . 
E l negro sonrió i rónicamente. 
—¡Oh! La Policía ser mala vigilante, no tener ojos 
bien abiertos... No ser necesario vigilar a mí... To t i -
lotombo querer todo lo que querer el buen señor juez... 
—Bien, puedes re t i ra r te—ordenó el magistrado—. 
Quedas libre. 
No se hizo repetir la orden el negro, que salió del 
Juzgado muy tieso, con la cabeza muy alta y tara-
reando una canción. E l resto del día se lo pasó en-
cerrado en su casa, observando a t ravés de la ven-
tana el ininterrumpido ir y venir de un agente encar-
gado, sin duda alguna, de no perderlo de vista y que 
cumplía su misión con todo celo. 
Las nueve campanadas de un reloj vecino hicieron 
pensar a Totilotombo en la conveniencia de preparar-
se para la expedición nocturna que debía realizar. Los 
preparativos fueron cosa de poco tiempo; todo con-
sist ió en quitarse el calzado y en poner en uno de 
los bolsillos de su traje un estilete de acero capaz 
de cortar un pelo en ei aire, y del que pocas veces 
se separaba; adoptadas ambas precauciones, subió a l 
granero de la casa. Y a allí, utilizó un tragaluz y salió 
al tejado, desde el que pasó al de la casa contigua 
y luego al de la medianera de ésta. Muy pronto en-
contró la manera de descender, deslizándose por una 
fachada a una calleja sombría y completamente de-
sierta. Y una vez en el suelo, pisando terreno firme, se 
dirigió resueltamente hacia el puerto y llegó a l píe de 
las rocas de Mont-Borón. 
Durante a lgún tiempo todavía continuó avanzando 
en medio de la obscuridad más completa. Después se 
detuvo y esperó. Como en aquel lugar había algunas 
grutas o cavernas, pensó Totilotombo que no estaba 
de m á s prevenirse contra cualquier sorpresa, y se ase-
( Cont inuará . ) 
